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D r i v e  S t r a ig h t  f o r
ZuZu
with a n ickel 
and get a
package of happiness. 
There’s no 
other
G inger Snap 
so crisp 
and enticing.
N A T IO N A L
BISC UIT
COM PANY
A C Q U I R E  A B U S I N E S S
2 2 "  ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
THORNDIKE 8 HIX BUILDING, SCHOOL STREET 
School Y e a r  Begins M O N D A Y, SEPTEM BER  9 , ’0 7
BEST ROOMS AND EQUIPMENT IN MAINE 
EXPERIENCED TEACHERB IN EVERY DEPARTMENT 
LOWEST RATES OF TUITION IN NEW ENGLAND 
MORE APPLICATIONS FOR GRADUATES THAN WE CAN FILL
T e rm s  fbr B u sin ess , S h o r th a n d  o r C om bined  C ourse , $8.00 per Month 
S pecia l E n g lish  C ourse , in c lu d in g  B o o k k e e p in g , $6.00 par Month 
HALF RATES on th e  R . T. A C. S tre e t  R a ilw a y .
S O U V E N IR  C A T A L O G U E  is p ro fu se ly  i l lu s t r a te d  a n d  c o n ta in s  fu ll 
in fo rm a tio n . C A L L  OR W R IT E  F O R  IT . R E G IS T E R  N O W . 
T E L E P H O N E  7 4 -5
HOW ARD &  BROW N, Prop's. ROCKLAND. M A IN E
MONEY IS L IK E STEAM 
Let it freely escape and ’tis of no
service to anyone. Coniine it within 
certain bounds and you may utilize its 
energy to perform service for you.
In the case of money—confined here 
—this service takes the form of
interest. It then becomes surplus en­
ergy. How much surplus have you?
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .
The North National Bank
Is now paying In terest on Money deposited 
in its Savings D epartm ent at the rate of
4  Per Cent Per Annum
C a p ito l, S u rp lu s  a n d  P r o f its  
$  I 5 0 , 0 0 0 . 0 0
CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
Tbi»  b an k  aim *  tu  be th e  m o at c o n se rv a tiv e  in  K u o x  C ou n ty  
S afety  l u t s f — a tfd  b eat d iv id e n d  re tu r n  co n s is ten t, n e x t  
M oney sav ed , in eau a  cash  w hen  $XKl>liV 
p ’h y  not open a u  a cco u n t now  
I N T E R E S T - F I R S T  O F E A C H  M ONTH
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e .
t w ic e -a-w eek
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from 469 Main .Street, Rockland,
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1846.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Frees 
was established in 1856, and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
ar T H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IH B  OO.
Subscriptions $2 per year in advance: $2.50 if 
paid at the end of tne year; single copies three 
«ents.
Advertising rates based upon circulation and 
ery reasonable.
Communications upon topics of general in 
nrn  nn lin itA tl
c
v
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Entered at the
culation at secon
w c it .
 poetofflee at Reckland for clr- 
-----. --------id-ctaa. poet*] rates.
"Nine-tenths of our aches and pains, 
our woes and depressions, stay with 
us, Itecause we duck under them in­
stead of rising above thorn."
A girl m ay  not know  It b u t w hen she 
de lib e ra te ly  J ilts  a  young m an  she Is 
doing him  a  g re a t  fav o r say s  th e  P o r t­
land  E xpress . Now we a re  w ondering  
If the  a u th o r  of th a t  ed ito ria l h a s  had 
p erso n a l experience.
G ran ite  w orkers will be in te re s te d  to 
lea rn  th a t  th e  T a y n to r  p la n t  In H a l­
lowell h as  been  sold to  the  H allow ell 
G ra n ite  W orks. The p ro p erty  t ra n s ­
ferred  includes th e  T a y n to r  q u a rry  in 
H allow ell, th e  shops an d  equ ipm ent.
In  Ju ly  th e  to ta l rem oval of e a r th  In 
th e  P a n a m a  C anal by e x c a v a tin g  and  
d red g in g  w as 1,058,776 cubic y a rd s , of 
hlch 110,570 w as 'taken  from  the C ule­
b ra  cu t. T he g re a t  w ork  Is m oving
a lo n g  a t  a n  Increasing ly  rap id  ra te .
Betw een 1882 and  1906 the S ta n d a rd  
D ll C om pany paid  $551,000,000 In d iv i­
dends, or a t  th e  r a te  of over 24 p er cen t 
per annum . The fine o f  $29,000,000 m ay 
be Inconvenient, bu t w ill n o t be fa ta l, 
rem a rk s  th e  St. Louis G lobe-D em ocrat.
T he B ritish  N avy D e p a r tm e n t hus re ­
cen tly  launched the B ellerophon , the  
second b a ttlesh ip  of the  D read n o u g h t 
class, a lth o u g h  exceeding  th e  la t te r  
vessel by 700 tons. The new sh ip  a lso  
em bodies a  n um ber of Im provem ents 
g a ined  us a  resu lt of the  D read n o u g h t 
tria ls .
T he final a c t  of the  A lab am a  leg isla ­
tu re  which ad journed  la s t  week, w as 
fo r the  e rection  of a  m on u m en t to Jeff 
D avis, firs t and  only p res id en t of the 
C onfederacy . I t  will s ta n d  w ith in  a 
few  feet of the  p lace w here  he received  
th e  o a th  o t office and  Ju st tn  f ro n t of 
th e  old C apito l w here the  cerem ony 
took  place.
T he h ig h est poin t of lu x u ry  y e t a t ­
ta in ed  by th e  tra n s -A tla n tic  s te a m sh ip s  
is m arked  by the new C u n ard e r, L u si­
tan ia , w hich h as  recen tly  been com ­
p leted  In E ng land , and  w hich will soon 
m ak e  h er m aiden trip  to N ew  York. 
One of th e  new feu tu res  of th is  floating  
ho tel will be a  “V eran d ah  C afe ,” so 
s itu a te d  us to give a n  u n b ro k en  view 
a s te rn , und  w here p assen g ers  can  dine 
com pletely  she lte red  from  th e  w ind and  
y e t en joy  the sea  a ir, and  w ith  a n  o u t-  
lopk of ocean and  sky  alone. T h ere  a re  
a lso  tw o "reg a l su ite s ,"  w here, for 
$2000 p e r  trip , one can  In sta ll him self 
and  a  sm all fam ily  In a  p e rfec tly  a p ­
poin ted  tint, co nsisting  of d raw in g  
room, d in in g  room, two bed-room s, a 
b a th  and  a  p a n try , w ith  special and  ex­
c lusive  service. All the  room s a re  com ­
m odious and  exquisite ly  decora ted . On 
a  sh o rt tria l the  ship w as sa id  to run  
w ith  an  a lm o st en tire  absence  of v ib ra ­
tion. The g u a ra n te ed  speed is tw en ty - 
six  k n o ts  a n  hour, and  she Is expected  
to co nsiderab ly  exceed th is  figure.
< 5  H P E N D I t E F O N
7 \A IN t
S a tis fac tio n  G u aran teed .
K odol F o r  Ind igestion  and  D yspepsia  
Is a  p rep a ra tio n  o f vege tab le  ac ids and  
co n ta in s  th e  sam e ju ices  fo u n d  In a  
h e a lth y  stom ach . I t  d ig ests  w h a t you 
ea t. Sold by W m. H. K ittred g e.
FOR SALE
B O A R D IN G  H O U S E  A N D  ST O K E  
eo n u ected . A Rood in v e s tm e n t— 
p ay s 10 p er c en t on  $3,000. W ill 
be  so ld  for $1,150.
F . M. S H A W , No. 9 R o c k la n d  S tre e t 
61T68
~ T H E  W AQUOIT
ougli’y tepaired and reneva’ed. b  now open for 
buainesM. Lobsters, Fi-li ami (’lams a specialty. 
Regular Kish Dinner every Sunday ai lz.3C
MRS. L ILL IA N  C. ROSS
Telephone 72-4 49tf
THE BOSTON CITY HOSPITAL
TRAINING SCHOOL FOR NURSES 
Offers a three years* course uf traiuiug in gen 
eral nursing : Surgical. Medical,Gyuu'cological, 
Infectious, Obstetrical, Children, Including op­
erating room training and emergency hospital 
work. A part uf the third year oilers optioua* 
courses. The Hospital has three sub-depart
tus of terms and conditions. Address 
DU. GEORGE H. M ROWE, Medical Supt., 
Boston City Hospital, Boston, Mass.
61-68
» X . O T J R  S I O W »
To All Points on Penobscot Bay and River
AT R E A S O N A B L E  R A T E S
BKOOKSVILLK & UAKGOU S. It. CO. 
Parties lion* 25 to 400—Stmrs.Ruth and Tremont 
Address Benj. K. Arev. Gen. Mgr., or Orrin 
J .  Dickey. Excursion Ma “ “
M E R C H A N T S  A N D  F A R M E R S
shipping to the Boston Market thou la write tor 
market quotatioi s, and ahip to 
A. P- W ENTW ORTH & CO
0 and 38 l-'ultuu S t.. Boston. Mata.
UKNHUAL COMMISSION MERCHANTS 
Iu Live and Dressed Poultry. Butter aud Eggs 
Lamb aud Veal. Blueberries aud all 
kiuds of Country Produee
Prom pt retu rn , oiul lion t.t t r ‘u tm ent e u n r .
Ned. lyrW
a v e ra g e  n u m b er of a r r e s ts  h as  been 
473 show s th e  a m o u n t o t  w ork which 
th e  new  co u rt will h ave  to  handle.
N E W  Y O R K  L E T T E R
C ity  To In v estig a te  “ T a in ted ” E g g s— A ll 
N ig h t Courts L atest T h in g  for N ew  
York Crooks—J o in  Sharkey Robbed of 
Old M asters.
N ew  York. Aug. 10.—D egraded In 
reg u la tio n  m ilita ry  style, his s tr a p s  an d  
sh ield  to rn  from  his uniform , a  m em ­
b er of New Y ork’s police force w as d is ­
m issed  th is  week In d isg race  on  a 
c h a rg e  of cow ardice  In the face of d u ty . 
H ooted  by h is form er com rades he left 
th e  s ta tio n  house a fte r  the first o c c u r­
rence  of th e  kind in th ree  decades, 
w hich  will go down In the c ity 's  h isto ry  
a s  a  m ost rem ark ab le  event. F o r  w h a t­
ev e r  m ay  be said of the  m em bers o t  
" th e  fin est’’ In regard  to g ra f t, pull and  
o th e r  un d esirab le  elem ents of m unicipal 
serv ice, th e  fac t rem ains th a t  the  rec ­
o rd  of th e  force for bravery  and  h e ro ­
ism  Is a  long and  honorable one, of 
w hich  th e  c ity  police Is Justly  proud. 
N o t in th is  genera tion  has New York 
know n a  d ism issal for cow ardice, it  be­
in g  m ore th u n  th ir ty  years since such  a 
c h a rg e  lias been m ade ag a in st a  police­
m an. S ince the  e stab lishm ent of the  
old m etro p o litan  police force m ore th an  
h a lf  a  ce n tu ry  ago th is  b lackest of a ll 
c h a rg e s  h as  been m ade but tw ice. 
T h e re  h ave  been crooks in the  d e p a r t ­
m en t, d ish o n est men and  men n eg lec t­
fu l of th e ir  d u ty , bu t one and all, w ith  
tw o  excep tions In fifty  years, they  have 
possessed  th e  sav in g  grace of b rav ery . 
F ro m  th e  d ay  in  Ju n e  1857 when Police­
m an  E u g en e  Anderson w as killed In a t ­
tem p tin g  to  m ake an  a rre s t, the lis t of 
th ese  c ity  p ro tec to rs  who have m et 
th e ir  d e a th  In the  d ischarge of d u ty  
an d  In th e  face  of recognized d an g e r 
h a s  grow n week by week until It now 
co n ta in s  h u n d red s  of names. If  to th is  
ro ll o f h o nor be added th a t  of the  F ire  
D e p a r tm e n t, the  n um ber runs into the 
th o u sa n d s . T he average  New Y ork 
C ity  cop on ly  g rin s  when the force Is 
accu sed  o f g r a f t  bu t he is Jealous of Its 
r e p u ta tio n  fo r  b ravery , as w as in ­
s ta n c e d  by th e  hoots which m urked the 
official ex it  of the officer Just d is­
m issed. N o t for n o th ing  in th is  re ­
sp ec t a t  lea s t ,has the  force been called 
“ th e  fin est."
People In N ew  York who prefer bad 
eggs will h ave  some trouble in p rocur­
in g  th em  a f te r  th is. T he city  having 
tak e n  up  w ith  m ore or less successful 
re su lts  bad  s tre e t  c a r  service, bad In­
su ran ce , bad  officials, and  In fac t an y ­
th in g  th a t  en ough  people com plained of, 
w ill now tu rn  I ts  a tte n tio n  to the  pro­
d u c t of th e  g en tle  hen. T h a t anyone 
sh ou ld  rea lly  p re fe r  an tiq u e  o r "spot" 
eg g s seem s incredib le , bu t It is never­
th eless  tru e  th a t  th ere  a re  a  good m any 
th o u sa n d s  o f  c itizen s  In the g rea te r  
c ity  who b uy  th em  and  who are  under 
no illusion  as  to the  question of th eir 
fre sh n e ss . T h is  is In no sense due to 
a  v e n e ra tio n  fo r  ag e  such  as  is found 
am o n g  th e  C hinese, b u t p a rtly  to the 
f a c t  th a t  " a n c ie n t"  eggs a re  cheaper 
und p a rt ly  because  they  a re  more h ig h ­
ly flavored . So larg e  has  tile business 
g ro w n  o f  d ea lin g  In eggs which a re  not 
s tr ic t ly  fre sh  th a t  the  health  d e p a rt­
m en t e s tim a te s  th a t  m ore than  2.000 
dozen bad  eggs a re  dally  disposed of 
hero  fo r h u m an  consum ption. The busi­
ness h a s  Its  ow n term s, there  being a 
d is tin c t d iffe rence  betw een eggs which 
u re  c lassed  as  ro tte n  and  those which 
a re  m erely  " sp o t” eggs. N either of 
course  a r e  good bu t in the la t te r  class 
a re  to be fo und  a ll those eggs which 
h av e  n o t reach ed  th e  lim it of badness. 
T ills c lass includes eggs which, having 
been se v e ra l d a y s  in incubato rs w ith ­
o u t g iv in g  a  p o sitive  te s t for hutching, 
a re  sh ipped  to New Y ork to be eaten, 
M any of th ese  sp o t eggs a re  sold for 
m a n u fa c tu r in g  purposes, going Into 
confections, cak e  and  the like. In fac t 
these  ta in te d  a rt ic le s  of consum ption 
have ach ieved  such  a  stu b le  place In 
N ew  Y ork 's  com m erce th a t  a  judge re ­
cen tly  uccep ted  3,500 dozen of them  as 
su re ty  fo r th e  ap p eu ran ce  of a defend­
a n t.  The H e a lth  D ep artm en t, however, 
is now p u ttin g  e x tra  inspec to rs on the 
Job of d riv in g  them  ou t uf the m arket, 
an d  a s  it  ta k e s  no Sherlock  Holm es to 
d e tec t th em , it is believed th a t  " ta in t ­
e d '’ eggs a s  a n  a rtic le  of food ure 
doom ed In New  York.
" J u s tic e  d ispensed  u t all hours of ihe 
d ay  u nd  n ig h t"  is the  sign  which F a th ­
e r  K n ick e rb o ck e r can  now han g  out for 
the  firs t tim e  In h is  h isto ry  and  It Is 
believed fo r  th e  Hist tim e in the  h is­
to ry  of th e  co u n try . T he Inaugura tion  
of a  n ig h t police court tills week m eans 
tliu t c rooks cun be bailed before the bar 
of Ju stice  a t  an y  ho u r of the  tw en ty - 
fo u r in s te a d  o f h av in g  to w ait 
n ig h t fo r th e  regu lu r d ay  sessions as 
formerl-y. The fac t th a t  the  c ity  has 
found it n ecessary  to keep c o u rt for 
tw e n ty -fo u r  ho u rs  a  duy fo r the sen ­
tenc ing  of c rim in a ls  should not be 
tak e n  to indicate, however, th a t  it lias 
so m an y  of these undesirab le  citizens 
us to be unuble  to h and le  them  by duy. 
W hile It is tru e  th a t  th ere  is no failu re  
In th e  c rook crop, the  bill to estab lish  
n ig h t police so u rts  here is the tirs t s tep  
to do a w ay  w ith  ihe g ra f t  of profession­
a l bull g iv ers  who h ave  form erly  made 
a n  easy . If d ishonorable , living by hold­
ing up  those  persons, p a rticu la rly  
wom en, w ho were a rre s te d  so la te  in 
tile  d ay  a s  to  m ake it  necessary  to 
postpone th e ir  t r ia l  u n til tile following 
day . U nder these  uvnditions tile a r ­
res ted  one m u st e ith e r  spend the n ight 
ill Jail or give ball, th e  la t te r  of which 
few of th em  were ab le  to do. l a  conse­
quence th ere  hus sp ru n g  up a  class of 
p ro fess iona l bail g iv ers  who fu rn ish  
the  nom inal am o u n t ask ed —and  It is 
no t o ften  over ten  d o lla rs—a n d  then  
proceed  to so ak  the u n fo rtu n a te  v ictim  
fo r an  equal sum  us a  fee. W ith  the 
e s ta b lish in g  of the  new court, however, 
a r r e s ts  m udc u t n ig h t will be bundled 
p ro m p tly  a n d  it is believed tile p rofes­
s iona l bull g iver, a  blot on the co u rts  of 
ju s tic e  of New York, will be driven  out 
of business Tile fa c t  th a t  d u rin g  tile 
tirs t  seven  n ig h ts  of tills m on th  the
W hile the  s ta te  rep u b lican  clubs have 
been  reach in g  a  cond ition  of exc item en t 
over th e  aban d o n ed  fa rm s  of New York 
w hich Is d an g e ro u s  In h o t w eather, 
th ey  h ave  a p p a re n tly  e n tire ly  o v e r­
looked the fa rm  of one Le Vino, n ear 
P eeksk ill, w hich fa r  fro m  being a b a n ­
doned h as  su dden ly  developed Into 
w h a t Is p robab ly  the  m ost va luab le  
fa rm  In the  s ta te . If no t in the  coun try . 
T h e  c ity  needing  ten  ac res  of th is  re ­
m ark ab le  fa rm  Is so m ew h at tak e n  back  
to find th a t  th e  land  Is v a lued  a t  the 
m odest p rice  of $54,500 a n  acre . The 
ow ner Is ev id en tly  an  a g ric u ltu ra l  H a r ­
rim an , for when he b o u g h t th e  fa rm  In 
1903 he did not p ay  an y  such  p rice  for 
It by a considerable  am o u n t. B u t as 
soon as  the  ow ner becam e a w a re  of the  
fa c t  th a t  the  c ity  needed ten a c res  of 
th e  land for th e  g re a t  acq u ed u c t being 
c o n s tru c ted  for th e  new w a te r  supply , 
th e  land began to  accu m u late  s u rp r is ­
ing  values. T h e  o w ner sudden ly  d is­
covered th a t  he w as the  lucky possessor 
of a  q u a rry , h u n tin g  grounds, a  h ea lth  
re so r t und th a t  w h a t he had form erly  
tak en  to be a  m ud hole w as in rea lity  a 
m lrucu lous sp rin g , fea tu re s  which m ade 
th e  land  w orth  u b o u t a  d o lla r and  a  
q u a r te r  a  sq u a re  foot, o r r a th e r  the 
m o st v a lu ab le  fa rm  In the  s ta te . C ity  
officials, how ever, Incline to a  d ifferent 
view , Special Counsel D yckm an c h a r­
ac te r iz in g  th e  dem and  fo r $54,500 an 
a c re  for the  land  w hich the  c ity  needs 
a s  the  m ost ba re faced  a tte m p t since 
1876 to hold It up. T he whole th ing  
would be fa rc ic a l w ere It not for fac t 
th a t  high  officials h ave  learned  beyond 
a  dou b t th a t  th ere  Is a  m ovem ent on 
foot w hich p rac tic a lly  am o u n ts  to a  
co n sp iracy  am o n g  c e rta in  law yers to
D E N T A L  N O T I C E
1 wish to in I or ui the people that 1 
have returned to wy Denial (Mice, 
where 1 shall be pleased to consult 
with all those needing
C O O D  D E N T IS T R Y  W O R K
Respectfully Yours,
D R .  J .  H .  D A M O N
DENTIST, RLK’Kl.AND, ME.
Teh phone 306-.2  7e>U
Is It Y o u r  
Own Hair?
Do you p in  you r hat to you r 
o w n  h a ir?  C a n ’ t do it?  
H aven’t enough hair? It must 
be you do not know A ye r’s 
H a ir  V igo r I H ere ’s an in tro ­
du c tion ! M ay the acquaint­
ance result In a heavy growth 
o f rich ,th ick,g lossy ha ir! And 
w eknow  you ’ ll never be gray.
•• I th in k  th a t  A yer’s  H air V igor la th e  m oat 
w on d erfu l IiH lrprow er th a t w a i ev er  m ade. I 
h a r e  u sed  It for  Rome tim e  and I can  tr u th ­
fu lly  aar th a t  I nm  g r ea tly  p leased  w ith  It. I 
c h e e r fu lly  r ecom m en d  It a« a sp len did  prepa­
r a tio n .” — Mibr V . Drocr, W ay lan d , M ich.
A M ade b y  J .  O. A y er  C o., L o w e ll, M m ,  A lso  m a n u fa c tu re rs  o fSARSAPARILU.U P T S  PILLS’U  V  I  O  CHERRY PECTORAL.
hold up  tho c ity  In Its e ffo rts  to secure  
the  r ig h t of w ay for th e  new acq u e­
duct.
A ccording  to T hom as S harkey , fo r­
m erly  of pu g ilistic  fam e, anyone w ho 
would h ave  the  n erv e  to rob him  would 
s te a l the  Brooklyn  B ridge. N ev erth e ­
less he has  Ju st been robbed, not of 
m ere m oney fo r w hich he ca res  not. 
b u t of possessions f a r  d e a re r  to his 
e s th e tic  n a tu re —no th in g  less indeed 
th an  two "old m as te rs ."  Since his re ­
tire m e n t from  th e  w hite  ligh t which 
b e a ts  upon a  heav y  w eight cham pion, 
Mr. S h a rk ey  sp en d s his tim e a t  his cafe  
in New Y ork and  h is hom e a t  Sheeps- 
head  Bay. H e lias gone in for a r t  too, 
an d  w as m uch d isappo in ted  la s t y ea r 
w hen in F ra n ce  to h ave  his offer of 
$150 fo r th e  V enus de Milo refused. Mr. 
S h a rk ey 's  a r t i s t ic  tem p eram en t Im m e­
d ia te ly  recognized  th e  w orth  of th a t  
w ork  of a r t  an d  he would have been 
g lad  to h ave  it  in  his cafe. On top of 
th is  blow to  h is  sen sitiv e  and  a r t- lo v ­
ing  n a tu re  com es th e  robbery  ju s t  com ­
m itted . Tw o p ic tu res  w ere sto len  from  
th e  d in ing-room  of his house w hich Mr. 
S h urkey  sa y s  w ere genuine old m aste rs. 
One w as a  p ic tu re  of th e  race  horse, 
L om lno, an d  Mr. S h a rk ey  d o esn 't re ­
m em b er w h a t th e  o th e r  w as because he 
h as  so m any  p ictu res . H e even has  p ic­
tu re s  on ids celling—h a n d -p a in ted  ones 
a t  th a t.  I t  Is not th e  m oney loss th a t  
th e  fo rm er p rize lig h te r m inds, a l ­
tho u g h  th e  two p ic tu res  were said  to 
be w o rth  over eleven dollars.. W h a t 
cau ses  him  to weep Is th e  fac t th a t  
anyone should  d are  to  rob him. He has 
a  clue, how ever, an d  s a y s - th a t  if he 
ca tch es  th e  th ie f he will "m ak e  a  p a ra ­
ble o u t of h im ." Longacre.
A paint manufacturer always pre­
fers to keep secret the fact that he 
has substituted something else for 
white lead in his paint, but when the 
substitution is discovered he defends 
the adulteration as an improvement.
There is no mystery about gtxid 
paint. Send for our handsome book­
let. It will tell you why
R e d  S e a l
Pure W hite Lead
makes the best paint, and will also 
give you a  number of practical 
painting hints.
For aa/e b y  first class dealers 
NATIONAL LEAD COMPANY 
47 Broad Street, Boston. Maas.
H ay  F ever and H u,inner Colds
V ictim s of h ay  fever will experience 
g re a t  benefit l>y tak in g  F o ley 's  Honey 
and  T ar, a s  It s to p s  difficult b rea th in g  
Im m ediately  und heals th e  Inflam ed a ir  
passages, an d  even If it  should fall *0 
c u re  you It will give In sta n t relief.” 
The genu ine Is In a  yellow package. 
W. H. K ittred g e  und C. H. P endleton, 
D ru g g ist and  O ptician .
FO R  S A L E  BY A L L  D E A L E R S.
P iles  g e t q u ick  an d  ce rta in  relief from  
Dr. Shoop's M agic O intm ent. I ts  
ac tio n  Is p o sitive  an d  certa in . Itch ing , 
pa in fu l, p ro tru d in g  o r  b lind  piles d is ­
a p p e a r  like  m ag ic  by  Its  use. L arge 
n ickel-capped  g lass  Ja rs  50 cen ts. Sold 
by  T itu s  & H ills. R ockland; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h om aston ; C hand ler's  
P h a rm acy , Cam den.
COAL BUYERS, ATTENTION
I have ju s t received a cargo of
Veri-Best
Pea Coat
$5.00
W hich I am selling at
per Ton, 
delivered
I t  is large size, well prepared , and a mighty good trade. Investigate 
it, and save money. O ther sizes o f  V eri-best Coal at Bottom 
Prices.
D on’t wait for Coal to advance before buying
FR E D  R. S P E A R
5  P a r k  S t r e e t
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 . 0 0  P e r Ton
I  bis size Coal is som eth ing  New on th is m arke t b u t is 
used to a very  large e x te n t in the  la rg e r cities. W hile 
the  price seem s sm all we can assure you th a t the  q u a lity  is 
first class. W e are booking o rders for any  am oun t for a 
lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc. -
Telephone 533-4
IN  T H E A T R IC A L  C IR C L E S
Q uincy A dam s S a w y e r  W ill Open F arw ell 
Opera Honee S eason  A u gust 43
Q U IN CY  ADAM S SA W Y ER.
I t  will seem  like  c la sp in g  h an d s  w ith  
an  old friend  to  g re e t  "Q uincy  A dam s 
S aw y er,"  t h a t  c lean , w holesom e and  
th ro u g h ly  e n te r ta in in g  p lay , w hen It 
opens the  season  a t  th e  F a rw e ll o p e ra  
house on F r id a y , A ug 23. T h e  s to ry , 
th e  c h a ra c te rs , scenes and  s itu a tio n s  of 
th e  bucolic d ra m a  a re  so fam ilia r  now 
os to need no fu r th e r  descrip tion .
T he sam e e lab o ra te  c a s t g iven  In 
New  Y ork c ity  will be b ro u g h t here . 
S ea ts  fo r the  opening  en g ag em en t w ill 
go on sale  T h u rsd ay  m orning , A u g u st 
22, box office opens n t 9 o 'clock; a ll 
s e a ts  will be held un til 8 o 'clock; te le ­
phone 50.
X
MAYOR O F  LA U O H LA N D .
Tom  W a te rs  will th is  season  be seen 
In a  new m usica l com edy. "T h e  M ayor 
of L a u g h lan d .” Mr. W a te rs  w ill be 
su rro u n d ed  by a  com pany of 60 people, 
m ostly  p re t ty  g irls . T he  d a te  a t  tho 
F a rw e ll o p era  house is T uesday , Sept. 
24.
X
COM ING T H R O ' T H E  RYE.
"C om ing T h ro ’ the  R ye," w hich h ad  
tw o of th e  red - le t te r  en g ag em en ts  in 
B oston la s t season , bo th  a t  the  T rem o n t 
and  B oston T h ea tre s , an d  w hich ag a in  
th is  season  h as  been selected  a s  th a  
open ing  of th e  new season a t  th e  Co­
lonial T h e a tre  tills year, will come to  
the  F a rw e ll o p era  house on T h u rsd ay , 
Sept. 19, fo r one p erfo rm ance. T he R ick  
com pany  will p resen t th is  Jolly piece 
here w ith  a ll the  orig inal fu n m ak ers .
X
T H E  O LD H O M E ST E A D .
De. .an  T h om pson 's  Old H om estead  
Is com ing to tow n. W h a t would tho 
season  be w ith o u t i t?  W h a t a  t ra in  of 
th o u g h t the nam e—T he Old H o m estead  
—seem s to se t a -g o in g  fo r  to m an y  of 
us  of the  p rese n t g en e ra tio n  o u r flrs t 
experience a t  the  th e a tre  w as In w it­
nessing  Tile Old H om estead , b ecause It 
as  know n an d  ta lked  a b o u t In c h u rc h  
an d  S u n d ay  school c irc les a s  being one 
of the  very  few  d ram a s  th a t  could bo 
w itnessed  w ith  p erfec t sa fe ty  to  tho 
m orula of th e  young. T h e  d a te  a t  the 
F arw ell o p e ra  house th is  y e a r  is
T h u rsd ay , Sept. 10.
X
N E IG H B O R L Y  N E IG H B O R S.
T he ro arin g  farce  com edy "N elg iibor- 
ly N eighbors"  will be the  offering  a t  tho 
F a rw e ll o p e ra  house L ab o r D ay n igh t, 
M onday, Sept. 2. Aa th is  g re a t  com edy 
Is well know n here  no doub t the  S. R . 
O. sign  will be o u t early .
X
JA N E Y  J  U N K IN S.
On Aug. 29 the b eau tifu l com edy 
" Ja n e y  J u n k in s "  will be g iven  a t  tha  
Farw ell^ o p e ra  house fo r one p e rfo rm ­
ance. A lth o u g h  a  new one to  local 
th ea tre -g o e rs  tt  is sa id  to be one of the  
b est one n ig h t p lays on the  road  th is  
season.
GOOD N E W S.
M any R ockiund R ead e rs  H ave  H eard  
I t  a n d  Profited  T hereby.
“Good new s tra v e ls  fa s t ,"  an d  tha 
th o u san d s of bud b ack  su ffe rers in 
R ock land  a re  g lad  to learn  th a t  prom pt 
re lief is s till  w ith in  th e ir  reach . M any 
lam e, w eak an d  a c h in g  back  is bad 
no more, th a n k s  to D oun’s K idney 
P ills. O ur c itizen s  a re  te lling  the good 
new s of th e ir  experience  w ith  th e  Old 
Q u ak er R em edy. H ere  Is un  exam ple
w o rth  read in g ;
M rs. L. C. Rollins, o f 602 M ain s tre e t, 
Rockiund, Me., sa y s: "I w as taken  
sick  in D ecem ber, 1903 an d  w as confin­
ed to bed m o st of the  tim e un til M ay 
1905. I d o c to red  a ll  the  tim e and  when 
1 recovered  so I could g e t ab o u t, I  no­
ticed th a t  m y k idneys were left In a  
h o rrib le  cond ition  and  my b ack  uched 
aw fu lly , i l y  m other, who hud found 
m uch relief from  kidney  troub le  by th e  
use of D o an 's  K idney Pills, udvised  me 
to try  them . I w ent to  C. H. P end le­
to n 's  d ru g  s to re  und got a box. I had  
ta k e n  only live doses when I g o t su ch  
re lief th a t  It felt us though  a  heavy  
load had been tak en  from  m y back. In  
a  very sh o rt  tim e, I wus cu red  an d  1 
told th e  c le rk  who sold the  rem edy  th a t  
lie need n ev e r be a fru ld  to recom m end 
D oan 's  K idney Pills. 1 am  satisfied  
th e re  is no k idney m edicine to eq u a l 
them ."
F o r sale  by a ll dealers. P rice  50 
cen ts . F o ster-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New  York, sole a g e n ts  for th e  U nited  
S ta tes .
R em em ber the nam e—D oan 's—a n d
tak e  no o ther.
The Chlcagp d irec to ry  for 1907, w hich 
w as published  las t week gives figures 
e s tim a tin g  the  popu lation  of C hicago a t  
2.367.W0. T ills e s tim a te  is based  u l ti ­
m ate ly  un the  U nited S ta te s  census of 
19U0 which gave C hicago a  p o pu lation  
uf 1,698.575. T h e  sam e ra te  of d irec to ry  
uam es to  to ta l popu lation  th a t  w as es-- 
tab llshed  a t  th a t  tim e is used th is  year. 
The to ta l n u m b er of n am es In the  d irec  
to ries a lp h ab e tica l lis t is 737,400, a n  in ­
crease  over lust y ear of 21,300 nam es.
De W itt 's  L ittle  E a r ly  R ise rs  d o n 't  
sicken  or gripe. Sm all P ills, e a sy  co 
tak e . Sold by W m . H . K ittred g e .
YOUR FAVORITE POEM
F arew ell! T hou A it  too Dear-
Farewell ; thou art toe (leu  for wy |
Aud like euor *’ *
The charter <
My bond* iu thee’are all i
For how do I hold thee but by thy gruutiug? 
Aud for that riehea where io wy deserting?
The oauoe o f thio fair g ift iu w e io wauting,
Aud oo wy patent buck xguiu is swerving.
Thyself thou g t v ’s l ,  thy owu worth theu uot 
knowing.
o r  we, to| wuku thou gav'ot it, else mistaking : 
So gieut thy g ift, upou misprision giowing, 
Oowes home agaiu, on Iwtter judgmeut wakiug.
I Thus have 1 had thee ao a dream doth hatter;>u sleep, a k in g ; but waking, no such matter
W ShakeeptAie.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  • T U E S D A Y , A U G U S T  13, 1H07. »
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K .
T he B an g o r C om m erc ia l w earied  w ith  
th e  nag g in g  of o th er D em o cra tic  p ap e rs  
because the S tu rg is  d e p u tie s  do no t d e­
scend u ro n  B an g o r, r ise s  to  rem ark  
th a t  n e ith e r  W a te rv ille , L ew iston  nor 
P o r tla n d  su rp a sse s  th e  c ity  of B angor 
In h igh  m oral s ta n d in g  and  in good 
g o v ern m en t. E d ito r  P a t ta n g a ll  of the  
W a te rv ille  S en tine l com es In for a  so ­
la r  p lex u s blow. T h e  Com m ercial d e ­
c la re s  th a t  h e  found B an g o r public 
opinion so f a r  above h is own plane of 
liv ing  th a t  he soon loft the  c ity  and  his 
lea v in g  of I t  h as  been called by m any  
"good rid d an ce ."  E d ito r  P a t ta n g a ll  r e ­
fu sed  to  s ta y  crushed  an d  sa y s  th a t  
th e  m ain  po in t o f the  a rg u m e n t is not 
w h a t  B angor tho u g h t o f him , b u t r a th ­
e r w hy  the law  Is no t enfo rced  there  as 
e lsew here. So m uch h a s  been  h eard  In
•this c ity , ns well ns he s ta te  over, on 
th is  subject, th a t  th e  follow ing from  
th e  C om m ercial's e d ito ria l w ill b s  road 
w ith  In te rest, n t  lea s t:
Now, th e  C om m ercial su b m its  th a t  
the  fed e ra l and  s ta te  law s a re  b e tte r  
enforced . If an y th in g , in B angor, th an  
th ey  a re  in  an y  of th e  o th e r  c ities of 
th e  s ta te . M oreover, th e  Com m ercial 
cla im s th a t  no c ity  of Its  popu latio n  in 
M aine is b e tte r  governed  in respec t to 
the  en fo rcem ent o f th e  s ta te  and  fed ­
e ra l s ta tu te s  In a ll cases, th a n  B angor. 
As to  the  r a n k  w hich  th e  c ity  holds In 
ev e ry  resp ec t m ak in g  fo r  pub lic  v irtu e  
a n d  good citizenship , w ith  th e  h ig h  
a v e ra g e  of th e  e n tire  com m unity  
m o ra ls  an d  obedience to th e  law , we 
sa fe ly  defy an y  c ity  In M aine to  exceed 
o ur own. In  every  e lem en t a n d  any  
ag en cy  co n tr ib u tin g  to  th e  p ub lic  sp ir it 
an d  a  h e a lth y  public  policy—In Its 
schools, churches, h o sp ita ls , l ib ra ries  
th e  influence of Its theo log ical sem in ­
a ry , th e  w ork  of I ts  benevo len t and  
c h a rita b le  In stitu tio n s , th e  h igh  indivi 
du a l s ta n d in g  o f i t s  c itize n s—th e  c ity  
of B a n g o r tak es  a  p ro u d  s ta n d  by  th e  
side o f a n y  c ity  In M aine. In  short, 
tak in g  th e  c ity  an d  its  In te res ts  a ll In 
all, w e a re  ab le  to c a re  fo r  o u r own In 
the  v e ry  b est m an n e r  w ith o u t th e  a id  
of th o se  th re e -o f-a -k ln d  ed ito rs  (so fa r  
a s  th e ir  c o n s ta n t flings n t B an g o r a re  
concerned) w ho a re  rep e a ted ly  m is rep ­
rese n tin g  the Queen C ity  of th e  E a s t.
T his is a  v e ry  co m m en d ab le  d isp lay  
o f local p rid e  and  i t  Is hoped th a t  th e  
con d itio n s  Ju stify  th e  C om m ercial's  
s ta n d . B u t B a n g o r  Is c e rta in ly  a  b y ­
w ord, w h e th e r Ju stly  o r n o t, th ro u g h ­
o u t th e  s ta te ,  an d  It w ould  su rp r ise  no­
body  If th e  C om m ission 's  t ru s ty  m en 
h ad  a  look-in. W e co n fess  to a  b i t  of 
su rp rise , th o u g h , th a t  th e  C om m ercial 
did no t expose th e  In consistency  of the  
D em ocratic  p a p e rs ’ p o sition . D ay  In 
a n d  d ay  ou t th ey  dec la re  t h a t  th e  S tu r  
g is  law  is a  farce  a n d  a  fa ilu re , y e t 
h e re  th ey  a re  h a rp in g  a b o u t Bangor, 
an d  w a n tin g  to  know  w h y  th e  G overn 
o r does no t send  th e  dep u tie s  th ere  to  
"en fo rce  th e  law ."  C onsistency! W ho 
ev e r h e a rd  of it in a  D em o cra tic  new s 
p a p e r?
RICKER FOR GOVERNOR?
Hon. Georg* D. B isbee W on ts  H im  and 
W ill O rganize a Boom .
An editoria l in th e  la s t  Issue o f  th e  
R um ford F a lls  T im es re p re se n ts  Hon. 
George D. B isbee a s  b e in g  s tro n g ly  In 
favor of E dw ard  P . R ic k e r  of P o lan d  
Spring for th e  R ep u b lican  nom inee  fo r 
rnor. The T im es s ta te s  th a t  It 
h as  Interview ed Mr. B isb ee  an d  th a t  he 
Mr. R icker Is h is  c a n d id a te  and  
h a t he Is in c o m m u n ica tio n  w ith  R e­
pub licans In d iffe ren t sec tio n s  o f th e  
S ta te , and . w hile he  finds v e ry  m any  
p a rtia lly  tied u p  fo r  H a in e s  or F e rn a ld . 
the  g eneral opin ion  Is th a t  R ick e r 
th e  m an.
Mr. B isbee s ta te d  to  th e  T im es th a t  
R ick e r's  can d id acy  w ould  m ean  th a t  he 
Is  not a  c a n d id a te  of a n y  p a r t ic u la r  
fas tlo n  or a n y  p a r t ic u la r  m an , th a t  he 
would be a t  th e  h e a d  o f th e  t ic k e t  and  
th a t  n e ith e r  K ennebec co u n ty  n o r A nd­
roscoggin  c o u n ty  w ou ld  co n tro l th e  a d ­
m in is tra tio n , o r  in  o th e r  w ords  th a t  he 
would be th e  c a n d id a te  o f  th e  people.
Mr. B isbee a lso  in fo rm ed  th e  T im es 
th a t  m easu res  w ill be tak e n  la te r  to  o r­
ganize  ev ery  c o u n ty  in  th e  S ta te  for 
R icker.
" I t  Is g e n e ra lly  u n d e rs to o d ,"  con­
tin u es  the  T im es, “ th a t  Mr. R ick e r is 
not a  c a n d id a te  e i th e r  d ire c tly  or ind i­
rec tly  a n d  th a t  he w ill tak e  no p a r t  in 
a  c an v ass  fo r n o m in a tio n  b u t  h is  n ea r 
friends  believe th a t  sh o u ld  th e  voice of 
th e  co n ven tion  be in  h is  fav o r  a n d  give 
him  a  good s u b s ta n tia l  n om ina tion , 
th a t  he would a c ce p t th e  nom in atio n  
and  give h is se rv ices  to  th e  people."
H E A R S T ’S  IN D E P E N D E N T S
Are to  Hold N ation a l Conference N 
M onth— W h at M eans T his?
The New Y ork T im es pub lished  the 
follow ing exclusive s to ry :
"A rran g e m e n ts  h a v e  a lm o st been 
com pleted  by  th e  p o litica l m an ag e rs  of 
W illiam  R ando lph  H e a r s t  fo r a n a tio n ­
a l conference of In d ep en d en ce  L eague  
leaders from  v a rio u s  s ta te s  w hich  Is to 
be held In th is  c ity  n e x t I m onth , 
th is  conference, It is u n d e rs to o d , p lan s  
for the  N a tio n a l c a m p a ig n  In 1908 will 
be v e ry  fu lly  d iscu ssed
"M r. H e a rs t  now h a s  Independence  
L eague o rg an iz a tio n s  in  a  n u m b er of 
s ta te s .  T h e  league  is a n  e lem en t in po­
litic s  in  th is  s ta te ,  in  C onnecticu t 
M assach u se tts , I llino is, a n d  C aliforn ia .
“ I t  is lea rn ed  now  th a t  Mr. H e a rs t  is 
h a rb o rin g  p lan s  to  in v a d e  C olorado and  
Id ah o  to  rea p  th e re  w h a te v e r  benefits  
can  be o b ta in ed  th ro u g h  th e  a c q u it ta l  
of H ayw ood, an d  th e  tu rn  th in g s  have 
tak e n  th e re  g en e ra lly  a s  a  re su lt  of 
th a t  a c q u it ta l  in re g a rd  to th e  re la ­
tio n s  be tw een  o rg an ized  lab o r an d  the 
larg e  em ployers. I t  is a lso  know n th a t  
Mr. H e a rs t 's  a g e n ts  fo r som e tim e have 
been  a t  w o rk  fee ling  th e ir  w ay  in to  
M issouri w ith  a  v iew  of o b ta in in g  a 
foothold th e re  fo r th e  ideas rep resen ted  
by th e  H e a rs t  In d ep en d en ce  league  and  
b u ild ing  up  som e s o r t  o f  a n  o rg an iz a ­
tion.
" T h a t  th e  ch ao s a n d  confusion  w hich 
a t  th e  p rese n t m o m en t p red o m in ate  in 
the  D em o cra tic  p a r ty  in th is  s ta te , 
w here th ere  Is a  com plete  ab sen ce  of 
responsib le  a n d  in te llig en t leadersh ip , 
will g re a t ly  a id  M r. H e a rs t  in an y  such 
design old-line D em o cra ts  a d m it w ith  
reg re t."
Men Who Take A dvantage
O F  T H E S E  P R IC E S
= W i l l  Strike It R i c h =
Yes, S ir, “ s tr ik e  i t  r ic h ” 
for th e  va lues offered 
here th is  w eek in h igh- 
class Sum m er S u its  are 
w ithou t excep tio n  the  
g rea test barga in s  of the  
season. D on’t  m iss th e  
o p p o rtu n ity  to  buy  th e  
celebrated  R o c h e s t e r  
hand-m ade clo thes a t the  
price of in fe rio r g rades. 
This w eek we shall offer
M en 's $20, $22, $25 S u its  
in  fancy  casim ereH  a n d  
w o rs ted s  a t $ 1 8 . o o
C h ild ren ’s W ash  S u its  
w ill be c losed  o u t a t  
H alf P rice .
50c S u its , 2 5 c  $1.25 S u its , 0 3 c
S1.00 S u its ,  5O c $1.50 S u its , 7 5 c
$2.00 S u its ,  $1.00
GREGORY & SON
T h a t R o ck lan d ’s new  m arsh a l 1 
w ideaw ake, an d  th a t  he Is b ack ed  by 
a n  equally  en e rg e tic  police  com m ittee  is 
the  ev id en t conc lusion  o f S a tu rd a y  
n ig h t's  ra id . F o r  a  long  tim e th ere  
h av e  been  c o m p la in ts  th a t  th e  P o in t 
w as g ra v ita t in g  b a c k  to i ts  fo rm er 
s ta te  of ex trem e indecency ; th a t  liq u o r 
w as be ing  sold th e re  because it  would 
no t be to le ra te d  u p - s t r e e t ;  th a t  b lack  
an d  w h ite  p ersons w ere  co h ab itin g  and  
th a t  m orals in g e n e ra l w ere  v e ry  lax  in 
c e rta in  p o rtio n s  of C ro c k e tt’s P o in t. 
W hile  It Is ex trem e ly  difficult to  ob­
ta in  In crim in a tin g  evidence a g a in s t 
th ese  law -b re a k e rs  th ey  w ill be 
aw ak en ed  to  th e  f a c t  th a t  pub lic  s e n ti­
m en t a n d  a  250-pound c ity  m arsh a l a re  
c am p in g  on th e ir  tra il.
Rev. A. B. S im pson o f N ew  Y ork, the 
g re a te s t  m odern co ax er of th e  day , 
broke  a ll reco rds a t  Old O rch ard  S u n ­
d a y  by  securing  m iss io n a ry  pledges to 
th e  a m o u n t of $62,376. T h e  pledges 
cam e in su m s ran g in g  from  $1 to $7000. 
T he q u estion  “ w h a t 's  th e  m a tte r  w ith  
M aine?” is read ily  answ ered . M aine Is 
easy .
A n nouncem ent is m ade  of th e  d ea th  
of “ the orig inal P a r k e r  m an .” I f  th e  
d e sp a tc h  re la te s  to  th e  la te  D em ocratic  
ca n d id a te  fo r  the  Pzesldency  i t  is p e r­
tin e n t to  re m a rk  th a t  the  deceased  w as 
a lm o s t the "o n ly "  a n d  o rig ina l P a rk e r  
m an.
G eorg ia’s p ro h ib itio n  bill w as n u m ­
bered  23. T he  b rew e rs  took the h in t 
and  a re  p re p a r in g  to  loca te  in  F lo rid a  
und A labam a.
B U S IN E S S  M E N ’S  FIE LD  DAY.
Rockland Board of T rade W ill Do A th letic
S tu n ts  A t C rescent B each Tom orrow—
B ridge for th e  L adies.
F o r  fo u r  y e a rs  th e  R ock lan d  B oard  of 
T rad e  has  been  ta lk in g  field day, bu t it 
rem ain ed  fo r  P re s id e n t  M acA lliste r's  
a d m in is tra tio n  to  b r in g  th e  m a t te r  to a 
focus. T om orrow  la th e  d ay  an d  C res­
cen t B each  th e  p lace . S pec ia l ca rs  will 
leave  th e  w a itin g  s ta t io n  a t  1.15 p. m 
and  Im m edia tely  upon  th e  a rr iv a l  of 
the  p a r ty  th e  fu n  w ill begin.
T he lad ies w ill re p a ir  to  th e  d an c in g  
pavilion w here  they, w ill p lay  bridge. 
T hree h an d so m e so u v en irs  h av e  been 
prov ided  fo r  th e  th re e  lad les h av in g  the 
h ig h est score.
M eantim e th e  m en fo lks w ill h av e  as  
sem bled on th e  ba ll g round , C rescen t 
B each  H e ig h ts , w h e re  th e re  w ill be a  
ball gam e, a  f a t  m en 's  rac e  (for 
prize), a  p o ta to  race , a  th ree-legged  
race  an d  a  ba ll gam e. A fte r  these  
ev en ts  h ave  been  pulled off, an d  before 
supper, th ere  w ill be a  c ro q u e t co n tes t 
In fro n t of the  C re sce n t B each  H ouse.
T he M eservey Q u in te t w ill fu rn ish  
m usic a fte rn o o n  an d  evening.
S u p p er w ill be  se rv ed  a t  7 o 'clock, 
followed by d an c in g  fro m  8 to 12. T here  
will be a  special c a r  a f te r  th e  dance.
T he tic k e ts  a d m ittin g  to  a ll these  
priv ileges—su p p e r  a n d  a ll—a re  for sa le  
by th e  com m ittee , com prising  
B lack, E. B. M acA llister, A. C. McLoon, 
H. N. M cD ougall, M. A. Jo h n so n  and  
F. W . F u lle r
T he field d a y  tic k e ts  a re  for the  use 
of the  B oard  of T rad e  m em b ers  and  
th e ir  ladles. Ju d g in g  from  rep o rts  e v ­
e ry  m em ber Is going  to  be th e re  who 
can  possib ly  g e t aw ay . L e t a ll of us g e t 
o u t of th e  ru t  an d  h ave  a d ay  of solid 
fun. D o n 't w a it an d  spend a ll d ay  
T h u rsd ay  in  v a in  reg re ts  th a t  
d id n 't  go .'-
T H E  L O U IS IA N A  LEA D S.
C onnecticu t Did B e tte r  W o rk  on R ock­
lan d  C ourse B u t Did N ot E qual 
L o u is ian a  in  E n d u ra n ce  T est.
A fte r  a  y ea r of sp ecu la tio n  an d  con­
flicting  c la im s th e  re la tiv e  speed  of the 
big b a ttle sh ip s  C o n n ec ticu t an d  L ou is­
ian a  h a s  been  fo rm a lly  estab lished .
On th e  face of th e  re tu rn s  the  p riv a te  
bu ilt b o a t “L o u is ian a  h as  a  slig h tly  b e t­
te r  record .
H e r  speed Is g iven  by  th e  b u rea u  of 
s team  en g in eerin g  as  18.S23 knots, m ade 
on a  fo u r h o u rs’ co n tinuous te s t a  y ear 
ago, w ith  h e r  p ropellers m ak in g  127.6S 
revo lu tions  per m in u te . T h e  C onnecti­
c u t's  t r ia l  w as m ad e  d u rin g  th e  n ig h t 
T h u rsd ay  an d  com pleted  F r id a y  on the 
ru n  fro m  Rocklajid  to P rov incetow n, 
M ass. T he  re su lt  is d isclosed in  the  
follow ing te le g ra m  received a t  the  
N av y  D e p a rtm e n t, from  C apt. Clover, 
the  p res id en t of th e  tr ia l  b o ard  a t  
P rov incetow n;
"T h e  C onnec ticu t finished, v e ry  su c­
cessfu l fo u r  h o u rs ' tr ia l a t  4.30 F r id a y  
m orning . A v erag e  speed 18.78 k no ts.”
T he C onnec ticu t an d  L o u is ian a  a re  
s is te r  ships, the fo rm er b u ilt  a t  the 
New Y ork  n av y  y a rd  and  th e  la t te r  by  
the  N ew port N ew s Shipbu ild ing  Co. A t 
th e  N av y  y a rd  i t  w as poin ted  o u t th a t  
th e  C on n ec ticu t on th is  tr ia l w as c a r­
ry in g  350 tons m ore w eigh t th an  the 
L o u is ian a  on  h e r tria l, w hich caused  
h e r to  d raw  five Inches m ore w ater. 
T herefo re  It Is a s se r te d  th a t  if a llow ­
ances a re  m ade fo r  these  conditions, 
th e  C o n n ec ticu t's  p erfo rm an ce  Is re a l­
ly superio r. On the o th er h and  the p r i­
v a te  sh ip  b u ild e rs  a s se r t  th a t  th e  fac t 
th a t  th e  L o u is ian a  had  h e r tr ia l w hen 
th e  sh ip  w as b ran d  new, w hile th e  Con 
n e c tlc u t h ad  a  y e a r 's  sh ak in g  down, 
confirm s the su p e rio rity  In speed of the  
fo rm er boat.
K N IG H T S P Y T H IA S  CONING.
Glad T im e A head for Third R egim ent, 
U niform  R ank— T w o  D ay's Outing Is 
Outlined.
you
S T IL L  A -G L'ESSIN G .
A m a tte r  w hich is now th e  su b jec t of 
no sm all a m o u n t of sp ecu la tio n  in  offi­
cial c irc les is  th e  ap p o in tm en t of a 
m em ber of the  B o ard  of R ailro ad  C om ­
m issioners to fill th e  v acan cy  on th a t  
b o ard  w hich  w ill re su lt  from  th e  ex p i­
ra tio n  o f th e  te rm  of se rv ice  of Hon. 
B en jam in  F . C h ad b o u rn e  of B iddeford, 
th e  d a te  of w hich is Sept. 13 of the  c u r ­
re n t  year. I t  w as ex p ected  th a t  th e  a p ­
p o in tm en t m ig h t be m ade  w ith  th e  A u ­
g u s t  l is t  w hich  w as ann o u n ced  by  th s  
G overnor la s t  T u esd ay , b u t i t  w as  no t 
und  It is  now u n d ers to o d  th a t  i t  will b« 
fo rthcom ing  w ith  th e  S ep tem ber ap  
po in tm en ts . T he p ro m in en t c a n d id a tes  
fo r the  office a re  th e  p rese n t in cu m ­
bent, Mr. C hadbourne , an d  F ra n k  
K eizer of R ock land , a  w ell-know n con­
d u c to r in  th e  em ploy of th e  M ulne C en­
tra l  R ailroad , an d  i t  is un d ers to o d  th a t  
th e  co n tes t w ill be a  close one. B o th  
g en tlem en  h ave  tire en d o rsem en t of 
m an y  friends, a n d  th e  outcom e of the 
co n tes t is aw a ited  w ith  m uch in te res t 
—K ennebec Jo u rn a l.
TW O C A M PM E E TIN G S.
S p ir itu a lists  In S ess io n  a t T em ple H eights 
— M ethodists In T w o W eeks.
O R G A N IZ IN G  T H E  B L IN D .
T he M aine A ssociation  fo r th e  B lind  
desires  the  nam e an d  a d d re ss  of each  
blind person  in  th e  -Stale of M aine, 
w-lthout reg a rd  to ag e  or sex, th a t  It 
m ay  fo rw ard  to ihum  th e  p roper b lanks 
fo r  In fo rm atio n  to  be used in the  p e r­
fec tin g  of its  o rg an iza tio n .
W illiam  J. R y an , ISO H ig h  s tre e t, 
P o r tla n d , M aine, C lia irm un  C om m ittee 
on  In v es tig a tio n  an d  D irec to r o f M aine 
.lo t. fo r th e  Blind.
TH K  O R IG IN A L  L A X A T IV E  COUGH CVRUP
KENNEDY’S LAXATIVE  
HONEY AND TAR
T he S p iritu a lis t  eam pm eeting  
Tem ple H e ig h ts  is in  session  th is  w
A m ong th e  sp e ak e rs  a re  H a rriso n  D 
B a rre t t,  Rev. F re d  A. W iggin, M rs. A 
J. P e ttin tg ill , M rs. M. A. B arw ise  and  
o thers. M adam e M arie F o ster , 
calist, will be a t  th e  m eetings.
The W esleyan  G rove cam pm eeting  
will he from  A ug. 26 to  Aug. 30, inclu ­
sive. T he se rv ices  will be us follows: I 
o'clock, B ible rea d in g ; 10.30, p reach ing  
2.30, p reach in g ; 4, D eaconess' hour, con­
d ucted  by M iss. E d n a  W lllium s; 6.30, 
co ttag e  p ray e r  m eetings; 7.30, p rea c h ­
ing. T he open ing  w ill be M onday ev en ­
ing. w ith  a n  illu s tra te d  lec tu re  on “ The 
P h ilip p in es ," by  M rs. G race  P. T 
K nudson . Rev. D av id  N. B each , presi 
d en t of the  B an g o r Theological sem i 
n a ry , will p r c a .b  T u esd ay  forenoon 
O th er sp e a k e r s  r ill Include R ev. L. J. 
B irney , D. D., o f Boston, und  th e  well 
know n M ethodist c le rgym en , R evs. F. 
P a llad lno , A. E. an d  W. A. Luce, W. A 
M cGray, C. H. B ry a n t, W. A. H an s- 
com, G. G. W inslow , M. S. H ill, J . W. 
Price , R obert Sutcliffe , D. M. Angell, 
A. E. M orris, H a r ry  H ill an d  o th ers .
The m eetings will be u n d e r  the  d i­
rection  of Rev. A lb e rt E. L uce of B el­
fa s t ;  the  g ro u n d s  a re  la  c h a rg e  of 
Cfipjiea O. D ickeg of N o rth p o rt;  M iss 
V illa P h e lan  of P itts fie ld  will be soloist 
and  p ian is t; M iss A gnes R u n n ells  of 
D an fo rth , co rn e lis t. Low ra te s  will be 
g iven  on a ll th e  ra ilro a d s  a n d  s te a m ­
boats. the M aine C e n tra l to  B elfast, 
arid the B an g o r & A roostook to  S e a rs ­
p o rt, both c o n n ectin g  w ith  sm all 
s te a m srs  fo r th e  grounds.
W IN T H R O P  C. M 'lN T O SH .
T he d e a th  of W in th ro p  C. M cIntosh, 
w hich  w as rep o rted  In o u r S a tu rd a y  
Issue, rem oves one of R ock land 's  o ldest 
c itizens. Mr. M cIn tosh  lacked  b u t tw o 
m o nths of b e in g  85 y ea rs  old. D eath  
w as d ue  to an  a t ta c k  of ind igestion , 
a lth o u g h  he h ad  been g rad u a lly  fa llin g  
in h ea lth  fo r  som e. tim e. H is fa ta l  Ill­
ness cam e upon him  one week ago  la s t  
n ig h t, only fo u r  d ay s  p rio r  to h is  d e ­
mise. Mr. M cIn to sh 's  p rinc ipal occu­
p a tio n  w as as  tru c k m an  an d  he follow­
ed it to som e e x te n t  u n til only a  sh o rt 
tim e b e fo re  Ills dea th . H e also  ca rried  
on fa rm in g . H e  had  served  in  th e  c ity  
g overnm ent, a n d  a t  one lim e w as road  
com m issioner. He w as a  m an  of u p ­
r ig h t  p rinc ip les, w ho will be g rea tly  
m issed  In the  co m m u n ity  w hich knew  
him  so long. H e w as tw ice m arried . 
H is first wife w as fo rm erly  L u cre tia  
W alsh  and  his second wife, who s u r ­
vives him , w as fo rm erly  C lem entine 
B a rk e r. H e is su rv iv ed  by  one s ister, 
Mrs. B a rn a rd  In g ra h a m , th ree  d a u g h ­
ters, C la ra  M cIn tosh  of G lencove, H e s ­
ter, w ife of Jo h n  H . H olm es and  Lizzie 
I. B urpee of th is  c ity ; a lso  an  adop ted  
son, Ja m e s  M cIntosh .
r ----------------- \
Prettiest Millinery! 
Lowest Prices!
O UR H ATS A R E  CORRECT  
ANT) 1 N .T H E  PRO PER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS AND FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
It is needless to pay a high price fur 
stylish hats when you can get them 
here at small prices.
MRS. A. H. JONES
( T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK ST.
F ro m  th e  h e a d q u a r te rs  of W a lte r  E .
Reid, colonel com m anding , special o r­
d e rs  in  re la tio n  to th e  an n u a l field d ay  
of th e  T h ird  R eg im en t, U niform  R a n k  
K n ig h ts  of P y th ia s ,  to be held  In th is  
c ity  A ug. !1 a n d  22, h ave  been Issued.
T he p ro g ra m  a s  a rra n g e d  by the com ­
m ittee  In c h a rg e  of th e  even t Is a  m ost 
a t t r a c t iv e  one a n d  a ll those who a re  
p lan n in g  to m ak e  the trip  a re  a ssu red  
of a  good tim e.
T h e  f irs t  e v e n t on the  p ro g ram  Is 
schedu led  to beg in  a t  2.30 o'clock W ed­
n esd ay  a fte rn o o n , Aug. 21, w hen a  m eet 
ing of th e  reg im en t w ill be held  In a rm ­
ory  o f K ey co m p an y  of R ockland. All 
officers h ave  been  ordered  to  a tte n d  
th is  m eeting  a n d  S ir K n ig h ts  a re  in ­
v ited  to  a tte n d . Follow ng th e  reg i­
m en ta l m eeting , a  special session  will 
be called , a t  w h ich  the degree team  of 
K in g  com pany  will be asked  to  w ork 
th e  U nifo rm  R a n k  degree and  all com ­
pan ies  h av e  been  req u ested  to  p rese n t 
c a n d id a tes  fo r  th e  secre t work. A t 6 
o 'clock th e  s te a m e r  R ockland w ill tak e  
m em bers an d  th e ir  friends to C rescent 
B each , w here  one of S m ith 's  fam ous 
shore  d in n ers  w ill be served  and  th e  re ­
tu rn  to  R ock land  will be m ade In the  
la te  evening.
T h e  second d a y 's  p ro g ram  Includes a  
s tre e t  p a ra d e  a t  1 o’clock, follow ing 
w hich a  co m p etitiv e  drill for th e  co l­
onel’s cup  w ill tak e  place. A fte r  these  
drills , th e  field w ill be th ro w n  open  fo r 
held  sp o rts , a n d  th en  th e  reg im en t will 
a g a in  fo rm  a n d  re tu rn  to the  s ta r tin g  
po in t w hen  It  w ill be dism issed u n til  
7.30 o’clock, a t  w hich tim e the reg im en t 
will fo rm  an d  m arch  to  the  hall.
T he A u g u s ta  C adet B an d  will he in 
a tte n d a n c e  b o th  days.
T h e  s te a m e r  R ock land , on re tu rn , w ill 
leave R o ck lan d  a b o u t m idn igh t, Aug. 
23,' an d  w ill a rr iv e  in  B an g o r a t  a b o u t 
7.30 o 'clock F r id a y  m orning.
Col. R eid’s special announcem ent 
g ives the  fo llow ing lis t  o f com m ittees 
w hich a re  a p p o in te d  to a c t a t  the  R eg i­
m en ta l F ie ld  D a y :
C om m ittee  on  field spo rts , C apt. 8. E. 
JV hltcom b, B a y a rd  Com pany, C apt. 
J a m e s  E. W a te rm a n , B elfust Com pany, 
C apt. C has. A. R am sdell, G ard in er 
C om pany, C ap t. O tis  D ouglass, K ing  
C om pany, C ap t. S anfo rd  K. H atch , 
K ey C om pany, C ap t. Geo. L. W hite, 
H allow ell C om pany , C apt. W illis B 
Mills, L ew is A. B a rk e r  Com pany, C apt 
J . W a lle r  S tro u t, St. G eorges Com pany, 
C apt. Geo. W. A very , S ton in g to n  Com ­
pany. .
C om m ittee  o n  Horses, S ir K n ig h t C. 
C. L aw rence, K ey  C om pany.
All officers d e s ir in g  h orses will com ­
m u n ica te  w ith  the  co m m ittee  on sam e 
■it once. A d d ress  64U M ain stree t, 
R ockland.
T he  co m m ittee  on ball w as selected 
by C apt. S an fo rd  K. H a tc h  o f Key 
C om pany, C ap t. H a tc h  h av in g  been a p ­
poin ted  specia l co m m ittee  on  reg im en t­
al bull. On th a t  com m ittee  a re  A rth u r  
J . T itu s , F ru n k  S m ith  an d  H erm an  
L issok.
A rra n g em e n ts  a re  being m ade fo r a ll 
com panies on th e  K ennebec r iv e r tc 
leave on ea rly  m orn ing  tra in , Aug. 21st,
I for B elfas t, a t  w h ich  p o in t they  will 
I jo in  com pan ies from  B an g o r and  B el­
fa s t, and  proceed  to R ucklanY  by spec 
ial boat, c h a r te re d  fo r the tr ip  by L ew ­
is A. B a rk e r  C om pany.
T h e  g en e ra l co m m ittee  In ch a rg e  o 
I uhe R ockland end of the  field d ay  oom 
! P rises S. K. H a tc h , ch a irm a n ; I. M er- 
' rill C onant, G eorge A. F lin t, George I
W hite and  A r l li t i ' J. T itus. I t ’s a  com - 
I m lt l te  of good w orkers.
W H ITE  W IN G S A T  DIR1GO.
, The fifth  a n n u a l  y a c h t  rac e  will be 
held off D lrlgo  Islan d , S a tu rd a y , Aug 
! 24. a t  1 p. in. T he p re lim in a ry  notice  it 
i being sen t a s  h e re to fo re  to  a ll yach ts- 
| m m  jn th is  v ic iu ily , und  i t  is desired
on receip t of th is  n o tice  th a t  they  sen d  
i in the  nam es o f a n y  o th er y a c h t qw n 
, er$ who m ig h t  wish to e n te r  th is  race
so th a t  th e  re g u la r  n o tices and  e n try  
b lan k s m ay be sen t to th em  In due se a ­
son. F re e  e n try  fo r a ll  claaves. Send
, rep ly  to  H a rr im a n  B ro s.. D lr lg o  Island ,
. Me.
I T h e  C o u rie r-G a z e tts  goes in to  a  
la rg e r  n u m b er of fam ilies In Knox
' coun ty  th an  a n y  o th e r  p ap e r published
C E N T U R Y  OF STE A M BO A T IN G .
One Hundred Y ears Ago L ast W ednesday  
S a w  C ulm ination  of R obert F u lton ’s 
E xperim ent.
E x ac tly  100 y e a rs  ago  lnsl W ednes­
day, th e  first s te a m b o a t m ade Its  first 
voyage. T he c ra f t  w as the  C lerm ont, 
bu ilt by an  A m erican  genius, R obert 
F u lton , and  Its  tr ia l tr ip  w as upon the 
H udson  river. I t  Is an  in te res tin g  
co incidence th a t  th e  c en ten n ia l of 
Stenin n av ig a tio n  fa lls  d u rin g  the  sam e 
week th a t  B a th  Is ce leb rated  th e  300th 
a n n iv e rsa ry  of th e  b ir th  of A m erican  
Shipbuilding. T he  c e n te n a ry  of the  
C lerm o n t’s f irs t  voyage is being only 
m odestly  observed , h u t th e  rea l ia>le- 
b ratlo n  of th e  e v en t will tak e  placcfcw o 
n rs hence, w hen  th e  300th an n iv e r­
sa ry  of H en ry  H u d so n 's  m em orable 
voyage u p  th e  r iv e r  w hich b e a rs  Ills 
nam e, an d  th e  100th a n n iv e rsa ry  of the 
g ra n t  o f th e  H u d so n  riv e r s te a m b o at 
m onopoly to  F u lto n , will be m ark ed  by 
cerem onies b e fittin g  such  Im p o rta n t 
lan d m a rk s  in h isto ry . R o b ert F u lto n  
w as a  n a tiv e  o f  P e n n sy lv a n ia  an d  w as 
ab o u t 42 y e a rs  o f ag e  w hen the C ler­
m ont w as bu ilt, In 1807. H e h ad  con­
s tru c te d  a  sm all b o a t four y ea rs  before 
In F ra n c e  w here  he w en t In 1794, an d  
the e x p e rim en ta l trip s  on th e  sam e 
were e n tire ly  successfu l. B u t th e  
F ren ch  people t re a te d  him  coldly, and  
he re tu rn ed  to  th e  U nited  S ta te s  In 
1806.
The C le rm o n t's  firs t tr ip  w as, n a tu r ­
ally , a  g rea t ev en t fo r N ew  York. I t  
w as g en era lly  know n th a t  n b o a t to 
n a v ig a te  th e  H u d so n  from  New Y ork to 
A lbany  w as being  b u ilt, b u t th e  sk e p ­
tics o u tn u m b ered  th e  b e lievers a  h u n ­
dred  to one. T h e re  w as a  fee ling  of 
an ta g o n ism  to  th e  idea  am o n g  those 
m ost In te rested . S h ippers, sa ilo rs  and  
sk ip p ers  u n ited  in  th e  belief th a t  no 
good could come of th e  in v en tio n —if it 
should be successfu l. T h is  feeling 
c ry sta llzed  Into a n im o sity  ns the  v e s­
sel neared  com pletion , a n d  the d ay  of 
the tr ia l trip  w as reg a rd ed  w ith  som e 
ap p reh en sio n  by  F u lto n  a n d  h is  a s so ­
cia tes. B u t ev ery  fee ling  of concern 
van ished  when, th e  w ord h a v in g  been 
given to  s ta r t  th e  engines, th e  paddle  
wheels began  to  revo lve slow ly, an d  the 
C lerm ont m oved a w ay  fro m  h e r w harf, 
g rad u a lly  reach in g  a  speed of n ea rly  
five m iles a n  hour, desp ite  a n  opposing 
tide. T he ch eers  th a t  b u r s t  from  the 
th ro n g s upon th e  shore  w ere proof con­
clusive th a t  th e  people h ad  recognized 
the d aw n in g  of a  new  epoch In A m eri­
can com m ercial h isto ry .
U n til n a v ig a tio n  closed In th e  fall of 
1807 th e  C lerm ont r a n  on a  reg u la r  
schedule  up  a n d  dow n th e  r iv e r , c a rry ­
ing fro m  40 to  100 p a sse n g e rs , an d  
considerab le  a m o u n t of f re ig h t on each  
trip . D u rin g  th e  fo llow ing  w in ter  
ch an g es  w ere m ad e  In th e  vessel, an d  
when she  resu m ed  h er tr ip  In the  
sp rin g  she h a d  been  rech ris ten ed  the 
N o rth  R iver. F u lto n  designed  an d  bu ilt 
a  second vessel fo r  use on th e  H udson  
In 1811. T h is  w as k now n a s  th e  P a r a ­
gon, an d  r a n  fo r  n in e  y e a rs  betw een  
New Y ork an d  A lb an y . F u lto n  and  
C hancello r L iv in g s to n  w ere g ra n te d  the  
m onopoly of th e  H u dson  r iv e r  t ra d e  In 
1809, a n d  a  r iv a l b o a t n a m e d  th e  Hope, 
launched  In 1811, w as forced  to aban d o n  
h e r tr ip s  by  law . F u lto n  a lso  b u ilt  a 
cu rious s te a m  w a r  vessel called th e  
D em olgos In 1S14. T here  w as one pad  
die wheel In th e  cen te r , th e  b o a t being 
co n stru c ted  In lo n g itu d in a l halves, w ith  
the bo iler on one side an d  th e  eng ine on 
th e  o th er.
T he  difference be tw een  th e  C lerm ont 
and  th e  g re a t  s te a m  c ra f t  o f to d ay  m ay 
easily  be im ag ined . T h e  C lerm ont w as 
of wood, 133 fee t long, 18 fee t beam  and 
w ith  a  hold of 7 1-2 feet. T he paddle- 
w heels, w hich  w ere on th e  sides and  
un p ro tec ted , w ere  15 fee t In d iam eter. 
B u t she w as th e  beg in n in g  of s team  
n a v ig a tio n  a n d  from  h e r  h a s  been d e­
veloped 20,000 to n  b a tt le - s h ip s  an d  such 
ocean  lin e rs  a s  th e  new  A driatic , 
feet long, c a rry in g  3,000 persons 
a g a in s t the C le rm o n t’s 100, easily  going 
19 m iles a n  ho u r a s  a g a in s t  th e  C ler­
m o n t's  five a n d  w ith  eng ines 100 tim es 
as pow erfu l a s  those  of F u lto n 's  boat, 
F u lto n  w as ed u cated  a s  a n  a r t i s t  and  
as  a  y o u th  s tu d ied  in E n g la n d  fo r sev 
e ra l y e a rs  u n d e r  th e  g re a t  BenJam Si 
W est. H e soon g a v e  up  a r t ,  how ever 
for e n g in ee rin g  a n d  won a  nam e th a t  
will no t perish . H e died In New  York 
in 1815.
On
Savings
Deposits
Money Goes on In terest 1st of Each Month
“SECUTlTf
TRUST COMPANY
Lost a n d  Fou nd
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
R O C K L A N D , M A IN E .
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
R E S O U R C E S .-°’ ?,rJ h r e e -F o Urth Slo l
a M illion Dollars
DIRECTORS:
W. O. Vinal C. 8. Staples
T. E. Libby Wm. O.F u’.ler, Jr.
Cornelius Doherty Nelson B. Cobb 
uphy! Jarvis C. Terry A. 8. Littlefield
William A.Walker H. Irvin Hix Maynard R. Bird
Sidney M. Bird Benjamin C, Ferry George W. Walker
J. W. Hupper 
It. M. M livj
L ost—a light  bvit  ja c k e t  with white collar and cuffa between l'leaeant Street and Achorn cemetery. Finder pleaee leave at 
THIS OFFICE.
O ST-A GENTS' BLACK LEATHER 
J  j  POCKET-CASE, on August 2, lined with 
brown leather. Contains etampa, asmall photos 
and a card having Louis Albro DeMuth written 
in ink on Inside. Return to 17 Ocean Street 
and receive reward. 63 66
W a n te d
X IJUARRYMEN AND TWENT5 1 A V  
ISO CUTTERS Wanted at Hieli
Iale.Malno. WM. GRAY A SONS. fJS"68
’ANTED—A l.ADY IN HER LOCALITY 
to represent a large Pennsylvania manu­
facturing company. Factory representative 
now in Maine will call upon receipt of address. 
H V. GORDON, Falmouth Hotel, Portland, M e.
65*
“X IllL FOR GENERAL HOUSEWORK, in , T  small fam ily. Apply to MRS. F . W. 
WIGHT, IS Claromont St., Rockland. 63tf
-fT’ ARMEIt ANU WIFE WANTED To FAKE 
j r  charge of a small farm on an island on tho 
coast of Maine. Must understand stock and 
dairy. Good pay, with cottago and fuel. A 
permanent situation for the right man. I*. O. 
OX 82, Castine. 63*66
A HOUSEKEEPER WANTED-One in family Address or apply at No. 7 Grove street, 
X land . 61*64
C-H O R E  BuY.—14 or 15 years old. Apply at KNOX HOSPITAL. 6ltf
HELP WANTED and employment given to women and girls of some experience. A small fee will tie charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon the registration of name at this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in watercolors will 
be promptly tilled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
H isce llaneou s.
■XYTANTED—I-ADIES TO TAKE ADVANT-W AGE of iny mark down sale of Combs 
and Hair Ornaments. As 1 am atmut to make 
some changes In my show cases everything 
must be sold, regardless of cost, before June 
1st Hair Work of all kinds, Switches and 
Puffs made from combings. MRS. HELEN C. 
RHOADES, Rockland Hair Store, over Carini’s 
Fruit Store, 336 Main Street 5*'
SEA M EN  W A N T E D
F o r  N e w  Y 'ork  a n d  P h ila d e lp h ia
W ages— $ 3 0  a Month
A p p ly  to  o r  A d d r e s s  
I. S . S H I P P I N G  C O M M IS S IO N E R
R O C K L A N D , M A IN E . G ltf
A T  C R E SC E N T  BEACH.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements In this column not to exceed 
tlvo lines Inserted onoe lo r ‘25 cents, four times 
■ or SO cents.
W o rd s of w a n t w isdom . W hen you 
w a n t w ork  do you a sk  fo r  It, or do you 
t rv  to  hide a w a y  from  It?  Do you go 
w here  w ork  Is to  be h ad , or w here  
th ere  Isn 't  a n y ?  W hen  you ad v e rtise  
fo r  w ork  do you a d v e rtise  w here  no­
body ex p ects  you  to , o r  w here  th e  peo­
ple who w a n t w ork  d o n 't  a lw ay s  look 
fo r he lp?  T he  C o u rie r-G aze tte  w a n t 
co lum ns a re  th e  recognized  go-betw een  
of th o se  w ho w a n t a n d  those  w ho w a n t 
to fill w an ts . W h a te v e r  you w a n t, le t 
it  be know n in th e  co lum ns of T he 
C ou rie r-G aze tte , an d  th e  w a n t will be 
filled.
T o  L e t.
/C H R ISTIA N  SCIENCE ROOM. Berry block. 
V J  Possession given about the 15th. Apply to 
W\ G. Alden, Camden. Tel. 23-2.
_ Mirror Lake, West Rockport. Cottage has
veranda .on three sides. Good spring: excellent
TO L ET -A  SMALL OFFICE AT A SMALL price in Susan 8. Singhi Block. 359 Main street, corner Winter. For further information 
call on or address W. G/8INGHI, 185 Broadway.
64 tf
’RESCOTT. ROCKLAND.
ihviuainc, IV ivet, UVU1 Ail,
17 1-2 feet beam, with power tender. All .fitted 
for cruising and in commission. Crew furnished 
For particulars address JAMES F. BURGESS, 
Camden, Me. G3*65
QNE OF THE SINGHI COTTAGES—No. 187 Broadway. Possession given Sept, first. it nl be rented as it is now or furnished with 
hot and cold water and bath room. Good cellar 
Seven rooms. For further information call on 
W. G. 8INGHI, 185 Broadway. 60tf
TO LET-FOR PICNICS. RFUNIONS, ETC.Penobscot View Gtange property, located directly on street car line, near seashore at 
Glencove, with large pavilion in beautiful 
rrove; fine dancefloor and all conveniences. 
Lpply to FRED E. LEACH, Glencove. 51tf
u iuu i xx mi b r jiv iii, vittA Hire
NELSON 11. UOB1I, Rockland.
F o r  Sa ia.
E A S T E R N  M A IN E  S T A T E  FA IR .
M anagem ent Is Offering G reatest A ttrac  
tion In H istory of Fair.
T hose w ho m iss going  to the  E a s te rn  
M aine S ta te  F a i r  In B an g o r, A ugust 
27-30 w ill m iss th e  g re a te s t  th in g  of the 
k ind  ev er seen  In th is  s ta te .  T h ere  will 
fie so m eth in g  do ing  ev ery  m in u te  of 
th e  fo u r day s  an d  th e re  w ill be some 
th in g  fo r  everybody . N o t a lone will 
th e re  be som e g re a t  rac in g  b u t the  
o th e r  a t t r a c t io n s  w ill be f a r  too n u m er­
ous to  m ention . T he M idw ay is going 
to  be th e  g re a te s t  ever. E xpense  
h a s n 't  e n te re d  in to  th e  g a th e r in g  
g e th e r  of a  lis t o f a tt r a c t io n s  th a t  w ill 
sim ply  m ak e  you keep  y o u r eyes open 
T here  wifi be I. G. F e r ra r i  w ith  his 
u n ited  show s, Gold B u tto n  Bill w ith  
Ills v audev ille  show , th e  W ild  Man, the  
Snuke E a te r , th e  10,000 pound oxen 
F e r ris  w heels, L. B. W a lk e r ’s M useum, 
m erry -g o -ro u n d s, m ov ing  p ictures, 
M ay S te w a rt u nd  h er p e rfo rm in g  s ta l 
Jlon D yde, G o rd a n 's  A lab am a  T rouba  
dours. "F lee tfo o t,"  the  fam o u s tro t tin g  
o str ich  will t ro t  th re e  h e a ts  w ith  
tro t tin g  horse.
P e rh a p s  the  g re a te s t  a ttra c t io n  w ill 
be C ap t. B aldw in  a n d  h is fum ous a i r ­
sh ip  "T h e  C a lifo rn ia  A rro w ."  T here  
will be ball gam es betw een B an g o r und 
P o rtla n d , b an d s w ill p lay , firew orks 
w ill illum ine th e  h eav en s  a n d  th ere  will 
be p len ty  of w onderfu l s ig h ts  to  p lease  
Everyone.
W A L D O  "H O SS"  R A C E S .
T h e  tru s te e s  of the  W aldo Co. A g ri­
cu ltu ra l Society  have m ade  up  a  new 
list of races  a n d  p u rse s  fo r th e  fa ir  to 
be held in B elfust, Sept. 24, 25 and  26. 
on acco u n t of th e  s ta k e  rac e s  first a n ­
nounced not filling <o th e ir  s a tis fac tio n . 
The classes und p u rses  a re  to  be: 2.13 
class, $250; 2.24, 2.16, 2.18, 2.29, 2.37 and  
2.36, $200 e ach . 3 -year-o ld  und under, 
1-2 m ile h .a t s ,  $150; free  fo r oil, $400. 
No e n tra n c e  fee is to be ch arg ed  except 
In th e  free  fo r all, w hich is to be the  
usual 5 p e r cen t, b u t 10 p e r cent, will be 
d educted  from  the w inners . E n trie s  
will close Sept. 20, but records m ade a f ­
te r  Sept. 8 will be no bar.
C ensus bu lle tin  No. 72 rep o rts  the  
m an u fa c tu re  of 242,000,000 p a irs  of 
boots, shoes a n d  s lippers in the U nited  
S ta te s  d u rin g  th e  your 1905. T ills is a n  
in crease  of 11.1 p er cent. In five years. 
The o u tp u t of boots an d  shoes w as d i­
vided a s  follow s: : F o r  m en, 83,434,322 
p a irs ; fo r w om en, 69,470,876 p a irs ; for 
boys and  g irls , 63,134,203 pa irs . The 
slip p er business show s a p ro d u ctio n  of 
13.115,194 p a irs  fo r “ women, m isses and  
ch ild ren ,"  a n d  only 4.463.097 p a irs  for 
"m en. boys and  y o u th s .” Tile value of 
th e  en tire  p ro d u ct is g iven  a s  $320,107,- 
458.
T h ere  w as a  d isp lay  of firew orks S a t­
u rd a y  evening , sa id  to h av e  been  in 
honor of E d w ard  D udley  of Boston  and  
H. I rv in g  H ix  o f R ock lagd . T h e  fo rm ­
e r  h ad  new ly Joined the g a y  C rescent 
Beach, w hile M r. H ix  h ad  Ju s t received 
his com m ission  a s  c a p ta in  of the  
schooner K ingfisher. C. A. Rose 
ch a irm a n  of th e  finance com m ittee, 
ra ised  the  fu n d s fo r th e  firew orks d is ­
p lay  a n d  h ad  g en e ra l ch a rg e  of the 
celeb ration . T h e  c o tta g e rs  w ere  o u t In 
force an d  th ere  w as qu ite  a  p a r ty  from  
R ock land .
M rs. O live D ev an s a n d  M iss G race 
C ro ck e tt of C h arle s to w n , M ass, a re  
am ong  th e  a rr iv a ls  of th e  p a s t  few 
days.
E d w ard  D udley  of B oston  h as  room s 
a t  th e  Shorey  house an d  b o a rd s  a t the 
C rescen t B each  H ouse.
«*. M
H e n ry  W ash in g to n  a n d  fam ily  
H u n tin g to n , W e s t V irg in ia , h ave  room s 
a t  th e  D y er house, b o a rd in g  a t  the 
C rescen t B each  H ouse.
T h is  will be a  n o tab le  social week for 
th e  Beach. T h e  fes tiv itie s  beg an  la s t  
even ing  w ith  th e  h op  of the  E. B. M an­
dolin Club. T o n ig h t is th e  C o ttag ers ' 
M asquerade; W ednesday  the R ockland 
B oard of T ra d e 's  field day , w ith  d ance 
in the  even ing ; T h u rsd ay  an  e n te r ta in ­
m ent of m usic, read in g s , e tc .; F riduy  
evening , the  w eekly d an ce ; S a tu rd a y  
even ing  the w h is t p a rty .
A. A. K ales of C h arles to w n , M ass, 
h as  Joined his fam ily  here.
The c h a rm s  of C resoent B each  have 
c a u g h t the  ey e  of the  n a tlo n u l cap ita l, 
W ashington , D. C. is now rep resen ted  
a t  th e  B each  by Mr. an d  M rs. W illiam  
R. L ipscom b, M isses A u sten a  and  
H elen L ipscom b und M uster George 
W llll.un  Lipscom b. T h is fam ily  Is 
s te p p in g  a t  th e  C rescen t B each  House.
Mr. und M rs. F . L. Besse, und  Mr. 
und  -Mrs. E. E . M errill of C linton and  
Mr. and  M rs. E. B. T hom pson of B a n ­
g e r  a re  o ccupy ing  th e  H u s tin g s  co ttage.
A t a  recen t w h is t p a r ty  th e  w inners 
w ere Mrs. C. A. Itose  and  Dick Burpee.
M iss H illia rd , w ho h a s  been  spending  
the p u s t m o n th  a t  O gunqult, h a s  re ­
tu rn e d  to h e r co ttag e , accom panied  by 
M iss G age, w ho Is h e r guest.
id '<•
S un d ay  w as a n o th e r  big d ay  a t  C res­
c e n t Beach, th e  la rg e s t  of the  su m m er 
in fac t, w ith  th e  exception  of St. Jo h n 's  
D ay. F ro m  B an g o r cam e a  larg e  ex ­
cursion  and  from  R ock land  an d  v icin ity  
cam e the K nox C oun ty  A utom obile 
Club. T here  w ere nine m oto r c a rs  w ith  
ab ^ u t 4U passen g ers .
T h e re  a re  ru m o rs  of m ore firew orks 
som e n ig h t th is  week.
T he  concert a n d  hop g iven by [he E. 
B. M andolin C lub  of R ock land  w as a  
com plete success, th e  aud ience being so 
la rg e  th a t  it  overllow ed to th e  v e ra n ­
dah , w here sco res stood a n d  listened  
a p p rec ia tiv e ly  to every  n u m b er on th e  j 
p rogram . T h e  concert consisted  of se- I 
l.ections by th e  club , a  read in g  by M iss I 
Louise Soper, vocal solos by T hom as P . j 
H ayden  and  M iss E m m a H utch in so n  , 
of L enog, M ass, an d  m andolin  solos by ' 
Lucy Peck  a n d  A r th u r  Lam b. T he so- ' 
lus by Miss H u tch in so n  w ere a n  un- I 
looked for t re a t.  T he young lady, who |
F or sale—mason *  hamlin  organ .For sale cheap. Apply at 34 MASONIC STREET. ;,H*67
o  h . p . ;kk rosene  e n g in e . $ « .  Full O outfit with reverse blade 
tune Id goodi l propeller. En-  condition. Cost $200 Will uar- 
antee engine to r
North Haven, Me
EDWARD L. DYER, 
"63*70
M e.,orC . E. Bicknell, Ilockland.
TCJXOK SALE—ALL KINDS OF BOATS, NEW 
and second hand. One 17 foot dory, all
fitted for ]K)«ert Also a lot of knees and hooks 
—A. E. TRUEWORTHY, 29 8uffolk Place 
Rockland, Me .......
E state of alm ira  b e rry , house  and lot, situated on north side of Middle street, No. 57. Will accept part mortgage in 
ALFRED S. BLACK. 9 
23 tf
payment. Apply to 
I.imerock St., City.
__ WORTH residence situated at 199 Middle
street. Thia is a large house containing eight 
rooms and a hath room. The house is nearly 
n ew ; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to California to reside. For 
terms and further particulars apple to C. M. 
WALKER, Glover Block, Rockland, Maine. Wg
F A R M S
MEHKIMAN Beal I
IN MAINE at bargain sale. 
8end for Catalogue. E A. 
Estate Agent, Madison, Me.
P roperty  located on f in e  s t r e e t - the house is large two and one half storv • contains ten large pleasant rooms with extra 
large front hall and vestibule—hard wood floors 
bathroom, furnace heat, and in fact all modern 
improvements. There are fine ’bay windows 
and large roomy front and back piazzas. This 
property has a good stable, two lots of land with 
fruit and shade trees, also concrete walks. This 
property cost nearly $7,ono. My price, if sold 
at once only $4 (MO. L. F. CLOUGH. 116 Cam­
den Street, Rockland.
p R O I ’ERTY LOCATED AT
ilO U L ---------- - w .vuoaub 1UUIUO ttHU 1ft
very convenient; tine cellar under the house. 
This property has also a fine stable witn fine 
cellar. The buildings are in excellent repair. 
There is a large lot of land; the cars i ass the 
property making it very desirable for a home. 
My price only <1,200. L. F. CLOUGH, 116 
Camden Street, Rockland.
P roperty located o ff  camden st .oue minute from the electric cars. House contaius 8 large, pleasant, sunny rooms and is  
very convenient. This property also has shed 
and stable connected with house ljirge lot o f  
laud with young fruit trees. Away from the 
dust aud smoke this property is very desirable 
for a home. My price only A'jOU. L. F. CLOUGH 
116 Camden Street, Rockland.
ARM ONLY TWO MILES FROM THE 
electric cars, has 80 acres of laud, well d i­
ed into mowing land, pasturage aud wood 
laud. Farm cuts about 50 tons of hay. plenty of 
water. Large 8 room house, painted white* in 
good repair large barn aud other out build­
in g s .  My price only <2,000. L F. CLOUGH. 
116 Camden Street Rockland.
WHY.1.NO.T OWN A SUMMER HOME. 1 will sell you a line cottage k>t at Owl s Head aud build you anylkim l of cottage that 
you may desire. My price for these lots are 
only <lu(i. L. F. CLOUGH, 116 Camden Street, 
Rockland.
FINE FRUIT AND CONFECTIONERY 
business located in this city, on Main 
street. Store is fully stocked aud doing an 
extra good business, best reasons for senmg 
If you are looking for a first class business this 
is your opportunity. Price given ou rojuest. 
Write at onoe. L. F . CLOUGH, 116 Camden 
Street, Rockland.
rpENEM ENT FOR RENT,
A repair, recently
throughout. Rent only $6.60 per mouth in­
cluding the water, L. F . CLOUGH, 116 Cam- 
deu Street, Rockland.
ftltf
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NOTICE
In puisuance of the school laws of Marne the 
b a n n in g  co n tl a l t o ,  j.< v i s i t i n g  I n :  S c h o o l C o m m it U e  o f  R o c k la n d  h a s  a p p o in t*  ‘
.'U u :.l ul .. ..........  b.-;.:..,.,.,! nm l, „ clock ... m. .„m
M cL a in  b u ild in g  a s th e  t im e  a n d  p la c e  tor  I 
e x a m in a t io n  o f  c a n d id a t e s  p r o p o s in g  to  U7 
in th e e ity .
L. E. MOULTON.
S e c r e ta r y  o f  ,
hist 
an d  v
n u m b er to the  program . The B on tu il 
o rch e s tra  fu rn ish ed  m usic fo r th e  d an c ­
ing, which w as k ep t up un til 1 o'clock.
kindly  connente
t6-7u
T I 1 E  R O C K L A N D  C O U R T E R - O A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  A U G U S T  1 3 ,  1 9 0 7 3
R e a d ! T h in k !  
a n d
A c t  Q u ic k ly !
I f  you are in need of any 
Sum m er c lo th ing , it  is to 
y ou r in te re s ts  to  read th is 
a d vertisem en t. T o  b e  
b r ie f :
O u r stocks are n o t as 
sm all as they  shou ld  be, 
due to the  unsatisfac to ry  
w eathe r conditions d u rin g  
M ay and p a rt of Ju n e , 
and  we have therefo re  
m arked  all sum m er goods 
a t the low est p rices  
ever know n In oar  
h istory .
As most of our suits are of 
the  most advanced style, they 
will be fashionable next Sum­
mer, and you will act wisely to 
anticipate your future needs 
and buy accordingly at the 
ridiculously little prices now 
quoted.
Copyright I
Kupp 
Tocsea
purchases Outing$ 5
to »IS-
0 . E. Blacklngton A  Son
CLOTHIERS AND 8HOEIST8
Suits that were *12
C alk  of the Cown
C o m ln f  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
Ang. 13 — Camden, animal field meeting of 
Knox Pomona Gran
Aug. 14—Annual F 
of Trade at Crescent Beach.'
Ang. IB—Vinalhaven, dedication of Public 
lib rary .
A tig . 21-29— Annual Field Day, 3d regiment, 
U. R. K. of P. in thia city.
Aug. 23—•• Quincy Adama Sawyer*” at Far- 
well opera house.
Aug. 23—White Duck Ball at Hurricane.
Aug. 26-31—Northport Campmeeting.
Aug. 27-30—Bangor, Raatern Maine State fair. 
A ug.2d—".Tanuey .linkIna,” at Farwell opera
liouae.
Aug. 94— Sth annual yacht raceo off Dlrlgo 
Island.
Sept. 2—*‘Nelghl»orly Neighbors,” at Far- 
well opera houae.
Sept. 10—"The Old Homestead,” at Farwell 
opera house.
Sept. 17—Annual reunion of 4th Me. R egi­
ment. 2d Me. Battery. Berdans Sharpshooters 
and Naval Veterans, G. A. R. hall, Rockland.
Sept 19—"Coming Through the Rye,” at Far- 
well opera house.
Sept 24—"Mayor of Laughland.” at Farwell 
opera houae.
Sept. 24-26—Union, North Knox fair
8ept. 25—"Choir Singer," at Farwell opera 
house.
Oct 1, 2, and 3—Pleasant Valley Grange Cat­
tle Show and Fair, Pleasant Valley Grange Hall, 
Middle street.
Nov. 6—Univeraalist fair.
Nov. 11-16—Food Fair, etc., at Arcade.
F A M IL Y  R E U N IO N S
Aug. 15—Hall family at Grange hall.Olencove.
Aug. 15—Starrett and Spear families, Reunion 
Grove, Warren.
Aug. 50—Copeland family at Fair Oakes, 
Warren.
Aug. 20—Martin family at Oakland.
Aug. 21—Oxton family at Oakland.
Aug. 21—Calderwood family at North Haven.
Aug. 21—Smalley family at Caddy's Grove, St. 
George.
Aug. 21—Ingraham family at Grange hall 
Glen Cove.
Aug. 21—Libby family at Cape Porpoise. 
Kennebunkport,
Aog. 21—Lassell and Sweetland families at 
W. F. Bryant’s, Searsmont.
Aug. 22—Upham family at Crescent Beach.
Aug 22—Tolman family, at Creacent Beach.
Aug.22—Hoffses family,at ForestLake.F rlend 
ship.
Aug. 23—The Vinal family, at Oakland,
Aug. 27—Robbins family at Lakeside Pavil­
ion, Appleton.
August 27—Wilson—Teel families at Adam
Wilson’s, Glenmere.
A ug.27—Hills family at Herbert Hills. Union.
A u g .28—Wiley family at Chas. K. Miller’s. 
Camden. ■ ■
Aug. 28—Kalloch family at Caddy’s Point, 
St. George.
Aug. 28—Thorndike family at Penolisoot 
View Grange hall, Glee core.
Aug. 29—Bui ton—Robinson family at Fair 
Oaks, Warren.
Aug. 29—Fogler family at Penobsoot View 
Grange hall Glencove.
A ng, 29—Pleasant Valley School Association 
at school grounds. Pleasantville.
Aug. 29—Gilchrist family at Caddy’s Point, 
St. George.
Aug. 30— Head-of-the-Lake School Associa­
tion, Hope.
Aug. 30—Hewett Family at Penobscot View 
Grange Hall. Glencove.
Aug. 30—Fogg family in Fogg’s Library, at 
Eliot.
Sept. 3—Wellman family at the home of Er­
nest Clark. Lincolnville.
Grange hall. Glencove. 
■Sept. 6—Young family 
Young, Lincolnville.
at home of Oscar
CONCERT A T  O AKLAND.
’ T w a s  a Good One, B ut V inalhaven Band  
Forgot T h a t W e are N ot E arly  R isers 
S u n d a y  M orning.
A ug. 11th w en t in to  h is to ry  a s  one o f 
th e  b a n n e r  S u n d a y s  a t  O a k la n d  P a rk . 
T h e  d isa p p o in tm e n t o f  th e  d a y  la y  in 
th e  fact th a t  th e  V in a lh a v e n  B and  g ave  
its  co n cert before  m ost peop le  w ere 
t a i r ly  a w a k e . T h e  id ea  o f g iv in g  a 
c o n c e r t a t  12.30 p . in . S u n d a y ! T he 
m a jo r ity  o t th e  a u d ie n c e  w as p rese n t in  
tim e  to h e a r  p e rh a p s  th e  la s t fo u r n u m ­
bers. A t f irs t b lu sh  w e h ad  sup p o sed  
th e  co n cert w as b eg u n  a t  m id -d a y  in  
o rd e r  th a t  th e  V in a lh a v e n  e x c u rs io n  
m ig h t  r e tu rn  e a r ly , b u t  th e  b a n d  boys 
lin g e red  on  th e  g ro u n d  u n til  n e a r ly  5 
-o’c lock  m a k in g  ey es  a t  th e  p re t ty  g ir ls  
a n d  a d d in g  to th e  e x a sp e ra tio n  w hich  
th e  crow d felt b ecau se  th ey  h a d  q u i t  
p la y in g  so e a rly .
T h e  co n cert p ro g ra m , w hich  w as o f 
e x c e lle n t  v a r ie ty  a n d  w ell ren d e red  
from  s ta r t  to fin ish  w as m ad e  u p  as 
fo llow s :
Johnston 
Keler Bela 
Scotto 
Huff 
Chesnut 
Alexander 
Gounod
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  an d  a ll Inci­
d e n ts  in  social life m ake  leg itim ate  
and  in te re s t in g  item s of new s. R ead ­
e rs  of T h e  C ou rier-G aze tte  w ill confer 
a  fa v o r  b y  sen d in g  to th is  co lum n item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r v ic in ity .
W in te r
Dal bey 
RolUnson 
Heed
Selection, "Petite Tonkinoise."
Overture, "Around the Town,
Waltz. "Delilah,”
March. "Colossus of Columbia,”
Grand Selection, Faust.
March. "Old Black Joe Medley”
Selection, "Pilot”
Overture, "Mountain Kehoes,"
Waltz, "Twilight Shadows,”
March. "High Pride,"
C arl L . Leaf's is th e  lea d e r  o f the  
V in a lh a v e n  H an d , w h ich  is m ad e  u p  
a liu o a t w h o lly  o f  y o u n g  m en . I t  is a 
b a u d  w hich  w o u ld  do  c re d it to a m uch  
la rg e r  tow n  than* V in a lh a v e n . D u rin g  
so m e  o f  th e  se le c tio n s  tho b a to n  w as 
w av ed  by  O w en P . L y o n s , c o u n ty  com - 
tu iss lo n c r , w ho is a v e te ra n  b a n d ­
m a s te r  am t a s k il le d  one. I t  g la d ­
d e n e d  th e  eyes o f  th e  o ld  vets p rese n t 
to see h im  in  th e  s ta n d .
T he  V in a lh a v e n  B au d  w as accom ­
p a n ie d  by  a b o u t 100 e x c u rs io n is ts ,  
m a n y  o f  w hom  im p ro v e d  th e  occasion  
to  sp en d  th e  d a y  wlGi R o c k la n d  
f rie n d s  an d  re la tiv e s . I t  is hoped th a t  
th e  V in a lh a v e n  boys m ay  g iv e  a n o th e r  
c o n c ert here  befo re  long , b u t for g ood­
ness sa k e  d o n ’t couie  u n til  w e’re up
DR. SALIE
the Eye Specialist 
will be at the Thorn* 
■like hotel August
_ 20 aud 21. Office
hours 7 to 12 a. ui. 1 toft aud 7 to S p. tu.
DAMON DENTAL PARLORS
< H
A V E  been  
too b u sy  
to w rite  a n  a d ­
s’ e r  t i s e  m oot 
th is  w eek . Ko 
p e rh a p s  ii w ill he su ll ic le n t  to let 
you  rend som e o f th e  good th in g s  
o u r  p i t i e n ts  say  a b o u t D r. D a­
m o n 's  New W ay  o f  d o in g  D e n tis ­
try  w o rk . I t  is S A F E , S U R E  
a n d  P A IN L E S S .
T E S T IM O N Y
Over i j  teeth extracted at dif­
ferent times by Dr. Damons 
method without a particle of 
pain; with no sure gums after­
ward is good testimony to the 
fact that he has tjie only good 
method for that kind of work. 
I advise anyone who has den­
tistry to be done to call on Dr. 
Damon. T. Dll-lANT,
Warren, Me.
I have had three teeth ex­
tracted at Dr. Damon’s office 
and would never go anywhere 
else to have teeth extracted.
Stewart T. Ames.
Matlnicus, Me.
DR. J. H. DAMON
Pa; k a n d  M a in  S ts .
vtr K itiietlgo', Drug 8U  u
T H E  F I C N
N a th a n ie l W a rd 's  house 
s tre e t is being  pa in ted .
T he S ecu rity  T ru s t  Co. h a s  p u t  on a  
new fro n t—olive Green.
T he F i r s t  B a p tis t  S unday  school h as  
Its an n u a l picn ic  tom orrow  a t  O akland.
T h e  R ock lan d  R eb ek ah s h ave  a  p r i­
va te  d ance  a t  O ak land  T h u rsd ay  ev en ­
ing.
M ont T ra in e r  of high  school a th le tic  
fam e is em ployed a t  F ra n c is  Cobb & 
Co.'s.
T he M aine C en tra l R a ilro ad  Is p lan ­
n in g  a n o th e r  of those p o p u lar Old O r­
ch a rd  ex cu rs io n s  for S un d ay , Aug. 25, 
w ith  a  tow ra te  of fare .
T he C h arle s  W illiam s house on 
C h e s tn u t s tre e t  h a s  been sold th ro u g h  
F. M. S h aw ’s ag en cy  to  A lvin A. C a r ­
te r  of Hope, who will occupy It.
An excurs ion  to Isle  a u  H a u t, w ith  
c lam buke  a tta c h m e n t,  Is one of th e  
m a tte rs  w hich C an ton  L a fa y e tte  will 
consider a t  Its m eeting  tom orrow  n ig h t. 
In sp ired  by  the  success of Its  Ju n e  ball, 
Che C an ton  will q u ite  p rom inen tly  e n te r  
Into social life of th e  tow n n ex t fall 
an'd w in ter.
K nox co u n ty  persons who con tem  
p la te  v isiting  th e  Ja m e s to w n  E xposi­
tion will be in te res ted  to lea rn  th a t  a  
fo rm er R ock p o rt w om an, M rs. Caa-rle 
Ross, has fu rn ish ed  room s to let In 
a  tine colonial residence In N orfolk, Va. 
s itu a te d  w ith in  a  few m in u tes ' w alk  of 
th e  business section  an d  In d irec t com ­
m u n ica tio n  by  c a r  or b oa t.
Dr. H. E . G rlbb ln ’s new 60 h 
T h o m as F ly e r bids fa ir  to be the  
la rg e s t a u to  ow ned In R ock land  th is  
year. I t  h as  a  sea tin g  capacity- 
seven  persons. W ith  a  wheel base  of 
118 Inches und e x tra  larg e  tires, 36x5, 
and  th e  very  flexible sp rin g s , It is an  
ex cep tionally  easy  r id ing  ear. I t  w as 
p u rch ased  from  J. A. L es te r  of the  
P o rtla n d -R o c k la n d  A uto  Co., who h as  
recen tly  tak en  th e  agency for the  
T h o m as cars.
T he friends  of L. A. P a tte r so n  will be 
very  g lad  to h e a r  of his success in the  
W est. F o r the  p ast tw o and  o n e-h a lf 
y ea rs  he w as em ployed a s  engineer a t  
the  T h o rn d ik e  hotel. W hile th ere  he 
s tu d ied  w ith  th e  A m erican  School 
C orrespondence of Chicago com pleting  
both  th e ir  M echanical an d  E lectrica l 
E n g in eerin g  courses. On th e  15th 
las t J u n e  he s ta r te d  for th e  W est, and  
going  to Chicago en te red  the em ploy of 
the  C hicago Edison E lectric  L ight 
H eat an d  P ow er Co. He soon received 
a  prom otion  as  su b  s ta tio n  o p e ra to r 
w hich the  com pany Is fully  satisfied  he 
Is cap ab le  of fulfilling. T h is com pany 
is one of the  la rg est In the  W est, con­
tro llin g  a ll the ligh t and  pow er of the 
c ity ; i ts  s ta t io n s  Include two high  ten 
slon s te a m  p la n ts  und 26 d irec t c u rre n t 
sub  s ta tio n s . T h e  kilo w a tt o u tp u t of 
these  s ta t io n s  Is enorm ous. The o u tp u t 
of a  sing le  su b  s ta tio n  d u rin g  a v e ra g e  
load is 1750 k. w. p e r hour. T h is show 
so m eth in g  o f th e  e x ten t of the com 
p a n y 's  power.
Ice Cream Tim e Is Here
Everybody is fonil of delicious ice cieain, t _ 
pecially during the wsriu season, und if you 
make it yourself und use 1>-Zerta IceCreaiuPow 
d er itis  su ie tube absolutely pure and whole­
some. Guaranteed under the National Pure Food 
law s. No cooking uecessary, no sugar, tluvo^. 
iug or eggs Jlo add. Everything in the package 
ready for immediate use. At all grocers, two 
packages, 25 ceuts. Order today.
♦ ♦
PROF. RANKIN’S
DANCING CLASSES
—W IL L  C L O SE —
T H U R S D A Y ,  A U C .
W ith  a R ecep tion
15
dating Party In Pillsbury Hall
C3-S6
R em em ber th e  food sa le  a t  th e  C on­
g reg a tio n a l ch u rch  W ednesday from  3 
to  6 o’clock.
The In su ra n c e  on th e  C harles Cables 
p ro p erty , d estro y ed  by Are som e weeks 
ago, h as  been  ad ju sted .
M em bers of E dw in L ibby P o s t a re  re ­
q u ested  to  m eet F r id a y  evening  Aug. 
16. A la rg e  a tte n d a n c e  Is desired  as  
th e re  Is b u sin ess  of Im portance.
The c u rb in g  w hich su p p o rts  th e  b rick  
s id ew alk  on  P a rk  s tr e e t  ha9 been rese t, 
and  m ak es a w onderfu l im provem ent In 
th e  a p p e a ra n c e  of th e  sidew alk .
E v ery  m em ber of th e  Rockland B oard 
o t T rad e  can  g e t double  his m oney's 
w o rth  by  a tte n d in g  th e  field d ay  ex e r­
cises a t  C rescen t B each  tom orrow .
P r ic h a rd , who p itch es  fo r th e  C am p 
D urrell team  a g a in s t  R ockland H igh 
n ex t week is a  s ta r  of the  firs t m ag n i­
tude. H e p itches fo r th e  M assach u se tts  
In s t i tu te  of T echnology.
The fam o u s C am p D urre ll tea m  p lay s  
R ock land  H igh  on th e  B roadw ay  
g round n ex t Tueskiay. N eith er nine his 
been b e a te n  th is  season  an d  the public 
Is Invited  to guess w h a t will happen  
w hen G reek  m eets  G reek.
A f a t  m en 's  race  w ith  rea l fa t  m en In 
t t  will be one of the  s ta r  fea tu re s  o f the 
B oard of T ra d e  field d ay  a t  C rescen t 
B each tom orrow . No su ch  50-yard dash  
a s  th a t  will be h as  e v e r  been w itn ess­
ed w ith in  c lassic  confines of d ea r old 
C rescen t Beach.
A lbion P . G ordon of F ry e b u rg , one of 
the prison  Inspectors, died su d d en ly  a t  
his hom e S a tu rd a y . Mr. G ordon had  
p ian y  frien d s  In T h om aston  and  R ock­
land. H e  w as a  cap ab le  p rison  in sp e c t­
or, and  had  th e  resp ec t a n d  good will 
of a ll  w ith  whom  he  c am e  In co n tac t.
George A. N ash  m ado a  flying t ra n s ­
fer S a tu rd u y  n ig h t. W hen he a rr iv ed  
here  on  th e  C am den he found a  te le ­
g ram  d ire c tin g  him  to  rep o rt a t  once 
a s  second s tew ard  on th e  s te a m er  B a n ­
gor. now on th e  K ennebec division. H e 
had ju s t  tim e to  c a tc h  th e  p u llm an  fo r 
Bath.
Ju d so n  B. W inslow  h as  gone to 
Quincy, M ass., w here  he h as  ob tained  
a  position a s  fo rem an  of b la s t in g  o p e r­
a tio n s  fo r  a  concern  w hich g e ts  out 
s tone  for m acad am  purposes. T he firm  
has an  ex tensive  c o n tra c t and  has  been 
unab le  to keep a b re a s t  of I ts  o rders, 
ta r .  W inslow  w as fo rem an  of llm erock 
q u a rries  here  m an y  years , and  ca rried  
w ith  him  som e v e ry  s tro n g  recom m en­
d a tio n s  from  th e  m em bers o t  the  fo r­
m er firm  of P e r ry  B ros.
g lance a t  th e  local f ru i t  m ark e ts  
Just now show s lo ts  of tem p tin g  m a 
terla l, even If the  p rices a re  on the  ele- 
a to r . H ere  a re  som e of th e  q u o ta ­
tions: G eorg ia  peaches, 30 a n d  40 
cen ts a  dozen; larg e  J a p a n  p lum s, 30 
cen ts  a  dozen; sm all plum s, 10 a n d  20 
cents a  dozen; o ran g es , 50 c en ts  a  
dozen; w aterm elons, 25 an d  35 cen ts ; 
pears, 30 a n d  40 c e n ts  a  dozen; "Coop­
e r 's  M a rk e t"  apples. 30 cen ts  a  dozen; 
can teloupes, two fo r a  q u a r te r ; ;  red  
b an an as , 50 cen ts a  dozen; yellow b a n ­
an as. 20 an d  30 cen ts  a  dozen; p in eap ­
ples, 30 c en ts  each ; N o rth  C arolina 
de law are  grapes, 50 cen ts a  b ask e t;  
g rap e  f ru it, 10 cen ts  each.
Road C om m issioner E lk a n ah  S p ear 
m ade a  tr ip  to B angor S unday  on th e  
s te a m er  C ity  of R ockland. A t the  c ity  
build ing  y e s te rd ay  he w as telling  of his 
ex perience w ith  a n  In to x icated  p assen ­
ger. 'The m an w as ev id en tly  a ttra c te d  
by Mr. S p ea r's  genial fea tu re s  and  p o s­
sib ly  h ad  a  fellow fee lin g  fo r Mr. 
S p ea r’s  su n b u rn ed  nose. A nyhow  he 
v o lun teered  p ro fuse ly  to  exp lain  th e  
m any  po in ts of b e a u ty  a long  th e  P e ­
nobscot R iver, Insis ting  th a t  he had  
trav e led  on It h u n d red s  o f tim es and  
knew  th e  scenery  by  h e a rt. C om m is­
s io n e r S p ea r declined w ith  th an k s  th e  
s tr a n g e r ’s p rofuse offers an d  so u g h t u 
place on th e  deck w here he could tak e  
n th e  s ig h ts  w ith o u t in te rru p tio n . 
A bout a n  hour la te r  the  In tox icated  
p a sse n g e r spied hin t out a n d  lurched  
o v er to Mr. S p ea r's  side. “Say. m is te r,"  
he hiccoughed, " w h a t riv e r  is th is ? ” 
The an ecd o te  rem inded our resourcefu l 
ta x  co llec to r of a n o th e r  concern ing  
B ridget. “ N lv e r,” sa id  B ridget, “ will I 
fo rget th e  las t w ords of my d e a r  fey- 
th e r ,” “ B u t,"  she added, “ I c an t Jlst
recall them  th is  m inu te ."
A n a t t r a c t iv e  line of H an d  Colored 
P h o to g ra p h s  a t  S p ea r’s. 408 M ain  
s tre e t. Also souven irs in C h ina and  
S ilver an d  a  fine' a sso rtm e n t of P o st 
C ards.
W hite 
Cbnvhs 
Oxfords
79C
“  T hese a re  leg u la i $1.25 q u a lity  
4  anil v a lu e , Rnd so ld  fur $1.25
► a t  th e  b eg in n in g  of the  season .
► I t  Is g e tt in g  la te . P rice  is re-
d u ced  to close ou t. All sizes, 
L ad ies , 3 to 7. 7 9 c
4 -----
*  BROW N, BLACK AND
•  W H IT E  SNEAKERS
.  for LadieB , M isses and  C hll- 
d re n , and  M en; Boys and  
V ou tb s .
Bargains in Tan Shoes <
d — *-Boston Shoe Store J
R O C K L A N D , M A IN E  | j  
St. Nicholas Building
-
V A V x 'V x V l V A '» x V ,V k '» x V
T he C o n g reg a tio n a l law n p a rty  and  
ooncert In T hom aston  ton igh t will be 
p a tro n ized  by  a  larg e  delegation from  
R ockland. R ig h t on the  car-line.
T he  th e f t  of keys from  box 29 and the 
p lu g g in g  of keyholes in other fire a la rm  
boxes co n tin u es , and  the c ity  Is co n ­
s ta n t ly  b e in g  exposed to g re a t  r isk  
E le c tr ic ian  S te w a rt who does his level 
b est to  keep  th e  sy stem  In good o rder 
Is find ing  new  g ra y  h a irs  on his head 
ev ery  d ay .
T h e  new  bell for the M atlnicus 
ch u rch  a rr iv e d  in  th is  c ity  yesterday , 
and  w a s  sh ipped  to  the island th is  
m orn in g  o n  th e  s te a m er W. G. Butm an. 
T he bell w as m ade  by the C. S. Bell Co. 
of H illsboro , Ohio, and  weighs 1460 
pounds. W hen  i t  is ru n g  It will be the 
first t im e  th e  Island  Has ever listened 
to m usic  of th a t  so rt.
Rev. S. E . F rohock . p asto r of the 
B ap tis t c h u rch  in  Cam den, occupied 
th e  p u lp it  o f th e  F i r s t  B ap tis t church 
In the  e v e n in g  in exchange w ith the  
p asto r. M rs. S a rah  H all H errick  san g  
"O D ivine R edeem er,” w ith  violin obli­
g a to  by  M iss M ary  Jo rd a n  of T hom as­
ton. T h is  p roved a  very enjoyable 
fea tu re  of th e  m usical program .
J. H . W ig g in  o f N o rth ea s t H arb o r is 
a t  his fo rm e r  hom e in th is  city  receiv­
ing  su rg ic a l tre a tm e n t from  Dr. Spear. 
Som e d a y s  ago  Mr. W iggin accidentally  
s tu c k  a  p iece of g lass  Into one of hts 
hands. T h a t  m em b er becam e very sore 
an d  p a in fu l an d  blood poisoning was 
th re a te n e d . D eterm ined  to run  no such 
r isk  Mr. W ig g in  cam e here  to have the 
h an d  c a re fu lly  a tte n d e d  to.
A d ju ta n t  G enera l A ugustus  B. F a rn ­
h am  c a lls  o u r  a tte n tio n  to the  fac t th a t  
th e re  a r e  a b o u t 47 m en of Rockland 
and  v ic in ity  who served  In the  Spanish 
W a r  a s  m em b ers  of Com pany H, F irs t 
In fa n try , w ho h av e  a  sm all balance 
d ue  th em  fo r  th e i r  service. H e would 
be p leased  to p ay  them  If they will 
m ake  a p p lica tio n  to his office for p ay ­
m ent. T h e  a m o u n t to  each  Individual 
is  not la rg e  b u t  he would like to  place 
It In th e ir  h a n d s  If possible.
T he lad le s  of th e  C ongregational 
ch u rch  w ill ho ld  a  sa le  of cooked food 
In th e  v e s try , W ednesday  afternoon, 
A u g u s t 14. fro m  3 to 6 .o'clock. Bread, 
p a s try  a n d  cak e  of a ll k inds will be on 
sale.
E rn e s t  C. DavlS h as  found h is s e tte r  
dog  lost la s t  wee' and  conseq u en tly  is 
happy.
T h e  N orw eg ian  s te a m sh ip  F rey sd a l 
Is s till  on W e ste rn  M alcolm  L edge, b u t 
Is being  lig h te red  fo r a n  a tte m p t to 
pull h e r off.
M iriam  R ebekah L odge will hold Its 
p icnic a t  O akland tom orrow  afternoon . 
S u p p er se rv ed  a t  6.30 o'clock. All R e­
b ek ah s  w ho a re  v is itin g  in tow n a re  
c o rd ia lly  inv ited . T a k e  yo u r dishes.
M iss F lo rence  'Sm ith, who h as  long 
been a  te n a n t  of Jo n es ' b lock a t  the 
Brook, h a s  m oved on to  S ta te  s tree t.
T he M isses M yrtle and  W lllena L o th - 
rop le ft  M onday for a  v is it  In P o rtlan d .
W hile  C h arlie  D oherty  and  som e o th ­
e r boys w ere m onkey ing  w ith  a  g ian t 
c a r tr id g e  F r id a y  n ig h t, th e  d y n am ite  
exploded lac e ra tin g  one of young Do­
h e rty 's  h a n d s  badly . H e w as a tten d ed  
by Dr. W a sg a tt.
E . C. D av is  sold a v a lu ab le  Engllsth 
se tte r  S u n d ay  to F. M. H a ley  of B os- 
ton . T he dog Is th re e  y e a rs  old, Is a  
g re a t  h u n te r  a n d  b ro u g h t a  fancy  
price. Mr. H aley , who Is in th e  m illin­
e ry  b u s in e ss ,’cam e h ere  on  p urpose  to 
b uy  th e  dog.
A. W. B u tle r, N. T. Cobb, E. W . M c­
In ty re , F . R. S p ear an d  Jo h n  J . W ard - 
well w ere recen t g u e s ts  of L ew is H e r­
zog a b o a rd  th e  gasolene m o to r c ra f t  
Dux. T hey were t re a te d  to the  novel 
experience  o f rid ing  on w a te r  a t  th e  
r a te  of 28 miles an  hour, o r b e tte r.
T he a n n u a l reunion  of the  F o u r th  
M aine R egim ent, Second M aine B a t ­
tery , B e rd a n 's  S h arp sh o o ters  and  N a- 
a l V e te ra n s  will be held -Iti G rand  
A rm y hall, th is  c ity , Sept. 17. The 
u su a l ra te s  will be allow ed on all b o a ts  
an d  ra ilro a d s  co n n ectin g  with R ock­
land . T h e  com rades will be g iven an  
u n u su a lly  e la b o ra te  p ro g ram  th is year.
I. L. Snow  & Co. on S a tu rd a y  took 
som e 200 frien d s  on a  sail In the  new 
sch o o n er W aw enock. T h e  c ra f t  left th e  
w h a rf  a t  1.30 p. m. an d  scudded around  
th e  b ay  fo r n early  th re e  hours, m aking  
h an d so m e  p ic tu re  u n d e r full sail. I t  
is h a rd  te llin g  who w as m ost pleased 
w ith  th e  new c ra f t, C ap t. A nderson, 
h e r  co m m an d er; o r th e  ow ners’ guests . 
T he W aw enock  a f te r  h e r  excursion  trip  
se t sa il fo r S ton ing ton , w here she  is 
now  lo ad in g  g ran ite .
C ity  M arsh a l A bbo tt, Ills p atro lm en  
a n d  a  co rps o f  specia ls  m ade a  series of 
ra id s  on th e  P o in t S a tu rd a y  n ig h t w ith  
a  view  to  lo ca tin g  houses of ill-fam e 
an d  ru m  shops. T hey m ade th e ir  first 
to u r  a t  9.30 p. m . an d  then  w ent ag a in  
soon a f te r  m idn igh t. A t John  P e lkey 's  
sa loon  they  seized a  p in t  bo ttle  h a lf  
fu ll o f w hiskey . A t M ary  K em ps' they  
seized  sev era l bo ttles  of beer. M yrtle E. 
W a tts  aged  14 an d  A delbert M. C lark  
aged  17 or 18 w ere a rre s te d  on the  
c h a rg e  of fo rn icatio n . The g irl 's  m oth 
er. M rs. S a rah  L. W a tts  w as tak en  In 
c u sto d y  for keeping  a house of 111 fam e. 
T he p a rt ie s  were rounded  up  In Ju d g e  
C am p b ell's  co u rt y e s te rd ay  a fte rnoon  
before  a la rg e  crow d w hich evidently  
expected  to h e a r  som e p re t ty  sm u tty  
tes tim o n y . T h e  W a tts  g irl and  C lark  
boy pleaded  g u ilty . S en tence was su s­
pended In th e  g ir l 's  case , bu t she w as 
g iven  to  u n d e rs ta n d  th a t  the  reform  
school w ould  be h e r d e s tin a tio n  If she 
w ere conv ic ted  of a n y  o th er offense 
T h e  C la rk  boy paid  $6.84. M rs. W a tts  
w as sen ten ced  to 30 d a y s  In Jail, b u t 
app ealed . P e lk ey  p roduced  a  w itness 
by  th e  nam e  of F r a n k  Je n k s  who 
c la im ed  th a t  he ow ned th e  overcoat 
from  w hich  the h a lf  p in t of four X  w as 
ta k e n  . J e n k s  w as su b jec ted  to a  p re tty  
s tiff c ross ex am in a tio n . Pelkey  
found  gu ilty , fined $100 and  co sts  and 
sen ten ced  to  60 d ay s  In Jail. H e a p ­
pealed  an d  fu rn ish ed  bonds. M ary 
K em p w as d ischarged .
A r r e s te d  F o r  In c e n d ia r is m .
W illiam  H ay n es w as a rre s te d  y e s te r-  th e  close of his d ay 's  w ork y e s te rd ay .
d ay  by D ep u ty  Sheriff W h ite  ch a rg ed  
w ith h av in g  set fire to  G a r th g a n n o n  
Lodgp a t  O w l's H ead on th e  e a rly  
m orning  of Aug. 7. H ay n es  w as a n  a t ­
ten d an t who had been d isch a rg ed , and  
th ere  were some c ircu m stan ces  w hich 
led the p ro p rie to r o f th e  R an cro ft 
T ra in in g  School to su sp ec t him.
S earch  h ad  been m ade fo r H ay n es  
since las t W ednesday  a fte rnoon , and  he 
w as finally  found w orking  on a  R ock­
p o r t  lim e k iln  w here he w as a rre s te d  a t
H e cla im ed  th a t  he could read ily  e s ta b ­
lish a n  a libi, w hich chance will he  a f ­
fo rd , il h im  a t  a  hearing  before Ju d g e  
C. E . M eservey  th is  forenoon.
T h e  a t te m p t  to  bu rn  G a rth g a n n o n  
L odge w a s  pecu lia rly  fiendish ow ing to 
th e  f a c t  t h a t  th e  build ing 's In m ates  
w ere m a in ly  of a  c h a rac te r  who w ould  
h av e  been exposed  to  very  g rav e  d an g er. 
T he  p ro m p t d iscovery  of the fire by  one 
of th e  a t t e n d a n ts  averted  w h a t m ig h t 
h ave  been  th e  w o rst trag ed y  K nox 
co u n ty  h as  ev e r know n.
Henry Wenz 
Assorted Chocolates
Ice Cream  
Sodas and Sundaes
P o s itiv e ly  th e  n ic e s t choc­
o la te  so ld  a t  a n y  p rice  in 
th e  c ity . P u t  u p  In pound  
a n d  h a ll-p o u n d  p ack ag es . 
SO Cents a Pound.
O f a ll k in d s  a t  o u r  In n o v a­
tio n  fo n n n in . E v e ry th in g  
a b s o lu te ly  p u re .
lb
TITU S &  HILLS, 390 MAIN STREET j
RO CK LA N D . M A IN E . ■
I F  Y O U 'R E  N O T  J U S T  
S A T IS F IE D  
W IT H  Y O U R  B R E A D
T R Y
F lin t’s High Grade
M I L K  B R E A D
It is pleasing thousands of house­
wives in this vicinity and we believe 
it will please you.
There are also Cookies, Cake and 
Pastry to match it. Ask your Grocer.
F L I N T  B R O S . ,  2 7 6  M a i n  S t r e e t
R O C K L A N D
V IN A L H A V E N 'S  LIBR A RY .
T he d ed ica tio n  of the new public li­
b ra ry  a t  V ina lhaven  tak es  place 
T h u rsd ay , com m encing  a t  11.30 a. m. 
F o llow ing  Is the p ro g ram : Selection, 
q u a r te t;  p ray e r, Rev. I. H. L idstone; 
h isto rica l review  of V ina lhaven  Pub lic  
L ib ra ry , an d  tu rn in g  over of the  keys 
to the  new lib ra ry , T . J. L yons, c h a lr-
63-66
m an o f b u ild in g  com m ittee; accep tan ce  
o f the  keys. T . G. L ibby, c h a irm a n  of 
lib ra ry  tru s te e s ; rem ark s , Hon. C h a rle s  
E. L ittlefie ld , S ta te  L ib ra r ia n  E . W . 
E m ery ; Rev. I. H . L idstone, Col. E . K . 
Gould of R ock land ; selection, q u a r te t ;  
benediction . T he l ib ra ry  b u ild ing  w ill 
be open  to  the  pubUc fo r in spection  a t  
the  c lose  of th e  exercises.
All a re  Invited.
M A HO NEY’S  W IL L  RECOVER.
M rs. O rrin  A. M ahoney, who w as 
sh o t four o r  five tim es by her husband, 
la s t T h u rsd ay , is m ak in g  rem ark ab le  
p ro g ress  to w ard  recovery  a n d  Is con­
sidered  well ou t of d an g e r. Mr. M a­
honey, who so u g h t to com m it suicide 
a f te r  sh o o tin g  Ills wife, Is a lso  recover­
ing  in sp ite  of w ounds th a t  would o r­
d in a r ily  prove fa ta l.
FU L L E R -C O B B  CO.
New Fall Suits
O p e n e d  T o - D a y
TO CONTINUE TW O  WEEKS
A ugust Fur Sale
AUGUST 12 TO AUGUST 24
T H E  JA M EST O W N  C O N T E ST .
CLASS A. RO CK LAN D.
T he  s ta n d in g  to d ay  Is as  follows:
Miss Cora J . L o r in g ...............................9151
Carl B lack ln g to n  .....................................4257
CLASS B. K N O X  COUNTY.
Mrs. Abbie N ew bert, W a rre n ............8019
Miss W lnn lfred  S m ith , V ina lhaven  5461 
M rs. Abbie F ey ler, T h o m a sto n ..........4319
L E T T E R  TO  D A V ID  S. W E E K S
R o c k la n d . Me.
D ear S ir: W e rep e a t:
E v e ry  job  p a in ted  Devoe tak es  less
ga llons th a n  of an y  o th e r  pa in t.
If no t, no pay.
Y ours tru ly
F . W . D E V O E &. CO.
F a r ra n d  S p ear & Co. sell our pain t.
One o f the  f e a tu re s  of the P le asa n t 
Valley G ran g e  F a ir , head  of M iddle 
s tree t, th ld  year, will be the baby show. 
G rea t! Oct. 1, 2 and. 3.
P le asa n t V alley G ran g e  prom ises the  
fa ir  of Oct. 1, 2 an d  3 will be the  best 
ever held a t  head  of M iddle s tree t.
Volney T. F o lle tt, th e  N orthend  
b lack sm ith , has tak e n  th e  a g e n c y ' for 
P ik e ’s H orse  M edicine a n d  Salve.
Be One of the F irst 
Fall and W inter Furs 
and SECURE THE
to Purchase Your 
ON EASY TERMS 
CHOICEST FURS
Bahkett—Lincolnville, July 27, John Barrett 
formerly of Kocklaud. aged 81 years, 5 uonths.
DOLBAU. Chicago,1)1., Aug 3, George boihuiu, 
native of Vinalhaveu, aged 49 yearn, 11 months 
27 day®.
BENNEtt— Waldoboro, Aug, 10, Clara B., wife 
of Lincoln Benner, aged 38 »ears.
Du m a s —Camden, Aug. G.Mrs. Olive Duucan.
T H E  A D V A N 'A G E  T O  T H E  B U Y E R  a t this A u g u st 
Sale  of P u re  is th a t Y OU G E T  W H A T  Y O U  W A N T  W H E N  
Y O U  W A N T  IT .
T h is  especia lly  applies to  those who w a n t F ine F u rs  and  Fur- 
L ined  C oats. T he  q u a lity jo f fu r used in ga rm en ts  early  in the 
season is m uch superio r to  th a t  used la te r  iu the  season. W e 
give you a chance to  pu rchase  an y  price  of fu r o r fu r-lined  
g a rm e n t a t prices we g u a ran tee  to  lie r igh t, and  only ask you 
to m ake a deposit of 20 p e r c e n t o r 1-5 th e  value of the article 
pu rchased , and  we hold the  sam e u n til  N ovem ber 15, when 
g a rm e n t w ill be delivered  aud  balance pa id  on garm en t, or you 
can  con tin u e  to  pay by the  week o r m o n th  and  the  same will 
be c red ited  to you r acc o u n t— A N  E A S Y  W A Y  T O  B U Y  A 
F U R -L IN E D  C O A T .
Some exception ally  fin e P a rs  an ti A m erican Sa­
ble P u rs w ill be shown a l th is sa le; also M en’s P ars  
a n d  P ur-U ned Coats.
FU LL E R -C O B B  CO.
S Y N D IC A T E  B U IL D IN G  ; R O C K L A N D
SEASONABLE GOODS 
For Ladies and Children
A  B A K U  A I N — Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 I -2, were 42 cents,
H a r g -u in  P r ic e  1 9 c
New line W HITE COATS iji P.K. and Linen 
for Children *1.00 to >4.00
New BONNETS for Children iu Lawn aud 
Silk 25c to >4.00
P.K. HATS for Childreu 25c and 50c
Children's aud Mutes SUN-BONNETS 25c
FOR LADIES — New Shirt Waist Ruffle?, 
Biut Forms aud Bustles
JtaT 'ih c  Home Needlework Magazine has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.
A g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S .  f . f  r  R O C K F T T
OPPOSITE PL'LLKB-CUUU CO.
F. B. H astings & Co.
O U R  G R E A T
August Clearance Sale
W I L L  B E  C O N T I N U E D
Two Weeks Longer
Many New Bargains To Be Shown
F O R  T H E  N E X T  T W O  W E E K S
IN LADIES’ SUITS
Special Values Since August 1st
V is it ou r G arm en t Room this w eek and  see th e  decided 
p rice-reductions on a ll ou r S um m er goods. T h e  prices are e x ­
c ep tionally  tem p tin g . H ere  are a few  of th e  M ark  D o w n s:
A ll o f  o u r  *12.00 to *15.00 S u its  to ho c lo sed  a t
*20.00 S u i t s .............................................................
*30.00 S u i t s .............................................................
$ 7 .5 0
$ 1 0 .0 0
$ 1 5 .0 0
N ew  lo t of Fu ll Su its  an d  C oats a t A u g u s t p r ic e s :
W e a re  sh o w in g  now S u its  an d  C o a ts  for e a r ly  F u ll a t
p rices  from  . . . .  $ 3 .0 0  to  $ 5 .0 0
Less th a n  th e y  w ill be la ter. R ead  these  prices and  see 
w h a t you  cab  buy a t 1-2 to  2-3 price.
T h is  sale w ill only la s t tw o w eeks more. W e w ant th e  
room for o u r N ew  F all Goods to he opened  Sept. 1st.
39 Gents Dress Goods 39 Ge
A ll K inds— A ll C olors— A ll W id th s 39 C ent
Underwear
K e u . 1'HIIE S a l e  P h ic k
* .10 C orset C overs . . . 12 l-2 c
1.00 N ig h t lte b e s  . . . . 6 9 c
.75 C hem ise . . . . 4 9 c
1.00 C orsets . . . . . 6 9 c
1.50 M ercerized  W ais ts 9 8 c
W aists
R eu  C bick Ka l b  P k iu e
*6.00 W h ite  L aw u W aists $ 4 .7 5
5.00 W h ite  L a w n  W ais ts 3 .7 5
3.50 W h ite  L aw n  W aists 2 .7 5
2.50 W h ile  L aw n  W aists 1.48
2.00 W h ite  L aw u  W aists 1.25
Garments
R e u . I 'k ic e s S a l e
10.00 K hurt C o a ts ,|b o x  buck a n d  t ig h t  f ittin g ,
12.50 L ong C oats, h au d so in e  p la id s  a u d  s tr ip es ,
20.00 R u b b erized  K atin  i ta iu  C o ats , W lll |b e  v e ry
s ty l is h  th is  fa ll,
20.00 W h ite  Serge S u its , a ll  w ool, w ith b lack  v e l.
vet c o lla rs  a u d  cults,
5.00 K h a k i S u its , m o stly  s m a l l  sizes,
12.50 S ilk  J u m p e r  S u its ,  b la c k  o n ly ,
10.00 E m b ro id e re d  W h ite  L iu e u  S u its , E to n  or
P u n y  Coats,
7.50 S h ir t  W a is t S u its , iu  L a w n , D otted Sw iss
a u d  M u sliu s ,
5 .0 0
7 .5 0
1 3 .7 5
1 2 .5 0
3 .9 8  
6 .9 0
5 .9 8
4 .9 8
E. B. H astings & CO.
(
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T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E / T U E S D A Y , A U G U S T  13, 1 9 0 7 .
♦  ‘The KING «f f  
D I A M O N D S . 1
♦ ♦  A u th o r  o f
B y  L o u i s  T r a c y ,
Do You D rin k  
Iced T ea?
REGISTER^
•W ings o f th e  M o rn in g .”  " T h e  P ille r o f 
L igh t."  Etc.
C O P Y R IG H T . 1 0 0 4 . B y  E D W A R D  J .  C IO D E .
[B egan  In Issue o f Ju n e  22.]
C H A P T E R  X V III .
" s — <4 AN T I h ave  a ligh t?"  said 
<  P hilip , w ith  head  screw ed1 a round  to  a sce r ta in  if the  doc- 
to r  w e re  fo llow ing liigi.
Som e sense, w h e th e r o f  s ig h t or
te a r in g  he knew  not. w arn ed  him  of 
m ovem ent n e a r  a t  hand , an  im palpab le  
effort, a physical tension  a s  of a m an 
laboring  u n d e r e x tre m e  b u t rep ressed  
exc item en t. (
Tie pa id  l it tle  heed  to  it. All th e  s u r ­
ro u n d in g s In th is  w eird  d w e llin g  w ere  
so g rea tly  a t  v a ria n c e  w ith  his a n tic i­
p a tio n s  tiia t he p a rt ly  ex p ected  to  find 
f u r th e r  su rp rise s .
D r. W illiam s d id  no t an sw er, r h l l ip  
a d v an ced  a h n ltln g  foot, a h e s ita tin g  
h a n d  g rop ing  fo r  a door.
In s ta n tly  a s to u t  rope fell over his 
shou lders, a noose w as tig h tly  d raw n , 
and  h e  w as Jerk ed  v io len tly  to  th e  
s to n e  floor of th e  passag e , n e  fell 
p ro n e  on  his face , h u r tin g  h is nose and  
m outh . T h e  shock  jn rre d  him  g rea tly , 
b u t h is  han d s, if  no t his a rm s, w ere  
free , and , w ith  th e  in s tin c t of se lf  p res 
e rv a tlo n  th a t  rep la c es  all o th e r  se n sa ­
tio n s  In m o m en ts  of e x tre m e  peril, he 
s tro v e  v a lia n tly  to  rise.
B u t he w as g ra sp e d  by  th e  neck  w ith  
b ru ta l force  a n d  som e one k n e lt on 
b is  back.
"P h ilip  A n so n ,” h issed  a  m an 's  
voice, "do y ou  rem e m b e r Jocky  M a­
son?"
So he h ad  fa llen  In to  a  tra p , cu n n in g ­
ly p rep a re d  by w h a t  fiendish  com bina­
tio n  o f fa c t  a n d  a rtifice  he h ad  y e t to 
learn . Jocky  M ason, th e  sk u lk in g  
c rim in a l of Jo h n s o n ’s M ews. W as he 
In  t h a t  m an ’s p o w er?
U n d er su ch  co n d itio n s  a  m an  th in k s  
qu ick ly . P h ilip ’s  first o rd e re d  th o u g h t 
w a s  one o f  re lie f , l i e  h a d  fa llen  in to  
th e  c lu tch es  o f  a n  E n g lish  brigand . 
M oney w ould  se tt le  th is  difficulty  if ull 
o th e r  m ean s fa iled .
"Y es, yes,”  he  gu rg led , h a lf  s tr a n ­
g led  by th e  fierce p res su re  on  h is 
th ro a t .
"Y ou h it m e o n ce  from  behind . You 
c a n 't  co m p la in  if  1 do  th e  sam e. You 
s e n t  m e to  a  liv in g  hell fo r  ten  years- 
n o t  y o u r  f a u l t  th a t  i t  w a s n 't  forever. 
L ie  s till ;  N o t a ll y o u r m oney can  save  
y ou  now . 1 am  ju d g e  a n d  Ju ry  and  
hell i tse lf . Y'ou a re  d y in g —d y i n g -  
dead:"
A n d  w ith  th e  final w o rd s  d raw le d  
in to  • h is  e a rs  w ith  b i tte r  in ten s ity  
P h ilip  fe l t  a  te r r ib le  blow  d escend  on 
h is  head . T h e re  w as no pain , no fea r , 
no  p o ig n an t em o tio n  a t  leav ing  ull the  
w o rld  held  so  d e a r  to  him . T h e re  w as 
a n  a w fu l  shock . A  th u n d erc lo u d  seem ­
ed to  h u rs t  in  h is  b rain , a n d  he san k  
in to  th e  void  w ith o u t  a  grouu.
N ow , in  fu llin g  th e  h a rd  fe lt hu t he 
w o re  d ro p p ed  in  f ro n t  o f  h is  face. T he  
f ir s t  w ild  m o v em en t of h is  h ead  til ted  
i t  o u tw a rd , b u t  th e  sa v ag e  je rk  g iven  
by  h is  a s s a i la n t  b ro u g h t th e  rim  s lig h t­
ly o v er h is  sk u ll uguin .
In  th e  a lm o s t com plete  d a rk n e ss  of 
th e  p assag e  M ason could  n o t sec the  
s lig h t  p ro te c tio n  th is  affo rded  to his 
v ictim , an d  th e  sledge h u m m er blow 
he d eliv ered  w ith  a  life  p re se rv e r—th a t  
m u rd e ro u s  im p le m e n t n am ed  so u t te r ­
ly a t  v a ria n c e  w ith  Its  p u rp o se—d id  n o t 
rev ea l th e  p resen ce  o f a n  obstacle.
H e  s tru c k  w ith  a force  th a t  would 
h av e  s tu n n e d  uu  ox; i t  m u st h ave  killed 
an y  m an  be he th e  h a rd e s t sku lled  abo­
rig in e  t h a t  ev e r  b rea th ed . B u t the  
s to u t  r im  o f th e  h a t. tho u g h  c rushed  
like  a n  eggshell, took off som e of the  
lead en  in s tru m e n t 's  trem en d o u s im ­
p a c t  P h ilip , tho u g h  q u ite  insensib le , 
w a s  n o t d ead , i l l s  s e n tie n t facu ltie s  
w e re  a n n ih ila te d  fo r  th e  tim e, bu t his 
h e a r t  c o n tin u e d  Its life  g iv ing  fu n c ­
tio n s , an d  he b rea th e d  w ith  im percep­
tib le  f lu tte rln g s .
M ason rose , p a n tin g  w ith  excitem en t, 
g lu tte d  w ith  sa tisfied  ha te . H e  lifted  
h is  v ic tim ’s in e r t  form  w ith  th e  ease  
o f  h is  g re a t  s tre n g th .
“ Com e o n :"  he sh o u ted  and  strode 
to w a rd  a  door, w h ich  he k icked  open.
A s tep  so unded  h a ltin g ly  in th e  p a s ­
sage. G ren ie r , th e  sio-ilisnnt doctor, 
liv id  now a n d  sh a k in g  w itli th e  ag u e  of 
Irre tr ie v a b le  crim e, s tu m b led  a f te r  Ills 
m ore callous assoc ia te . U nconsciously  
h e  k icked  P h ilip 's  h a t  to  oue side. He 
en te re d  th e  room , uu a p a rtm e n t w ith  a 
bound less v iew  of th e  sea.
H e re  th e re  w a s  m ore lig h t th an  In 
th e  k itchen . T h e  w indow s faced  to­
w a rd  th e  n o rth w es t, a n d  th e  lust ra d i­
an ce  of a  s e tt in g  su n  illum ined  a w all I 
on th e  r ig h t.
"N o t th ere !"  lie gasped . “ In  th is I 
ch a ir. H is fac e —I m u st see  h is  face!"  j
M uson, s till  c la sp in g  his in an im ate  , 
b u rd en , lau g h ed  w ith  a  sn arl.
“ Stop th a t ! ” he ro ared . "P u ll y o u r­
se lf  together. G et som e b ran d y . I ’ve 
done m.v w ork . I f  you c a n 't  do  yours, 
le t  m e fin ish  it.”
"Oh, ju s t  a  m om ent! G ive m e tim e!
I h u te  th e  s ig h t  of blood. G et a  tow el. | 
B ind  it ro u n d  h is neck. H is  clothes! 
T hey w ill be sa tu ra te d . A nd w ipe his I 
face. I m u st see  h is  face .”
G ren ier w a s  hy ste rica l. H e  h ad  the 
h ighly s tru n g  n erv o u s sy s tem  of a girl 
w h ere  deeds of b loodshed w ere  con-
trem b lin g  ac tion . H e w e n t to  a cup­
b o ard  and  p ro cu red  a  b o ttle . M ason, 
h n v ing  p laced  A nson in a c h a ir  and  
s tead ied  h is h ead  a g a in s t  th e  will,, 
se ised  h a lf  a  tu m b le rfu l o f th e  n e a t 
s p ir it  and  d ra n k  It w ith  g usto . T h e  
o th er, g rad u a lly  reco v e rin g  h is s e lf  con­
tro l. w a s  sa tisfied  w ith  a  less po ten tia l 
d ra f t .
" I t  w ill b e  d a rk  soon." g ro w led  M a­
son. "W e  m u st u n d ress  him  first, you 
sa id ."
"Y es. if  his c lo th es  a re  n o t blood
stained.”
" K o ,! H e  m u st go In to  th e  w a te r  
n ak ed  in a n y  ease . T h e  id ea  Is your 
ow n."
“ Ah, I  fo rg o t. I t  w ill soon be all 
rig h t. B esides, 1 knew  I should  be u p ­
set. so I h a v e  e v e ry th in g  w r itte n  dow n 
h e re —all fu lly  th o u g h t out. T h e re  can 
be no m is ta k e  m ad e  th en .”
H e  p roduced  a lit tle  notebook and  
opened  It w ith  u n c e r ta in  fingers. He 
g lanced  n t a c losely  w r itte n  page. The 
w o rd s .d a n c e d  b efo re  h is  vision, hu t he 
p e rsev e red .
Yes. H is  c o a t first, th en  h is boots; 
c lo th es  o r iition s ta in e d  w ith  Wood to 
be b u rn ed , a f te r  c u tt in g  off all b u t­
tons. N ow P m  read y . I w ill not funk 
an y  m ore.
I l l s  tem p e ra m e n t linked  th e  a rtis tic  
an d  c rim in a l fa c u ltie s  In s in is te r  com ­
b in atio n . and  lie soon recovered  his 
d o m in a tio n  in a g u ilty  p a rtn e rsh ip . It 
m u st h av e  b een  th e  in s t in c t  of the 
p ickpocket th a t  led him  to ap p ro p r ia te  
P h ilip ’s  s ilv e r  w a tch , w ith  its  q u a in t 
shoe lace  a tta c h m e n t,  befo re  he to u ch ­
ed  an y  o th e r  a rtic le .
“Q ueer tilin g !"  lie com m ented  “ A 
rich  m an  m ig h t affo rd  a lie tte r  tim e
keeper, b u t th e re 's  no a cco u n tin g  for 
ta s te s .”
M ason, s a tia te d  and  stupefied , obey 
ed h is In s tru c tio n s  like  a  m in iste rin g  
ghoul. T h ey  u n d resse d  P h ilip  w holly  
a n d  G ren ier, rap id ly  d en u d in g  h im self 
of his boo ts a n d  o u te r  c lo th ing , donned 
th ese  p o r tio n s  o f  th e  v ic tim 's  a tt i re
T h en  th e  p a in t  tu b es  a n d  th e  o th er 
accesso ries  o f  a n  a c to r’s  m ak eu p  w ere 
produced . G ren ie r, fac in g  a m irro r 
p laced  on a tab le  c lose to  P h ilip , be 
gait to rem odel h is  ow n p la s tic  fea tu re s  
In close s im ilitu d e  to  th o se  of the  un ­
conscious m an . l i e  w a s  g rea tly  as 
s ls ted  by th e  fa c t  th a t  in gen e ra l con­
to u r  they  w ere  n o t s tr ik in g ly  d ifferen t.
r h i l lp 's  face  w a s  o f  a tine classical 
type. G ren ier, w h o se  nose, m ou th  and  
ch in  w ere  re g u la r  an d  p leasin g , found 
tlie  g re a te s t  d ifficu lty  In co n tro llin g  the  
sh if ty , fe r re tl ik e  ex p ress io n  o f Ills 
eyes. A gain, P h ilip  h ad  no  m ustache. 
T h e  only c o s tu m e  be rea lly  liked to 
w e a r  w a s  h is y a c h tin g  u n ifo rm , and  
h ere  he co n fo rm ed  to th e  s ta n d a rd  of 
th e ' navy . T h e  s h a v en  lip, o f course.
w a s  he lp fu l to  h is  Im ita to r. All th a t  
w a s  needed  w a s  a n  a r t i s t ic  eye fo r th e  
c h ie f  effect, com bined  w ith  a sk illed  
u se  o f h is  m a te ria ls . A n d  h e re in  G re­
n ie r  w as an  ad ep t.
B u t th e  lig h t w a s  g ro w in g  very un ­
c e rta in .
“ A Innip,” he suhl queru lo u sly , fo r 
tim e  sped  a n d  he h ad  m u ch  to  do— 
" b r in g  a  lam p  q u ick ly !"
M ason w e n t to w a rd  th e  f ro n t  k itc h ­
en. G re n ie r  d id  not c a re  a lx iu t be­
in g  le ft a lone  face  to  fac e  w ith  th e  
pallid  a n d  n a k e d  fo rm  in th e  ch a ir, hu t 
he se t h is  tee th  a n d  rep ressed  th e  te n d ­
ency  to  ru sh  a f te r  his co n fed e ra te .
jSuWiroe
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tab le . I ts  ra y s  fell on P h ilip 's  h a t  
S o m e th in g  In its  a p p e a ra n c e  canght 
the  m an 's  »ye. H e picked  u p  th e  h a t 
and  exam ined  It c ritica lly .
"D o  you know .”  he said , a f te r  a si 
lence b roken  only  by  G re n ie r 's  deep 
b rea th in g , " I  fan cy  1 d id n ’t  k ill him, 
a f te r  a ll."
" N o t-  k ill h im ? W h y —h e  w as d e a d -  
in th a t  c h a ir—fo r a n  ho u r."
“ P erhaps. 1 h it  h a rd  enough, h u t 
th is  h a t  m u st h av e  ta k e n  som e of it. 
W hen you w ere  busy . 1 th o u g h t Ills 
Chest heaved  s lig h tly . A nd ju s ,  now 
w hen 1 c a rried  him  o u ts id e  h e  seem ed 
to  m o v e .”
"R o t!"
"1, m ay  be. I s tru c k  v e ry  h a rd ."
G ren ie r  s a t  up.
"E v en  If you a re  r ig h t,” h e  m u tte r  
ed. "It does no t m a tte r , n e  fell 300 
feet. T h e  fall a lo n e  w ould  k ill H m  
And if  he  Is d ro w n ed  a n d  th e  body Is 
picked up  It Is b e tte r  so. D o n 't  you 
see? E ven if  be w ere  recogn ized  he 
w ould b e  d row ned , n o t—n o t— W ell, 
h is d ea th  w ould  b e  d u e  to  n a tu ra l  
causes."
H e could n o t b r in g  h im se lf  to  say  
"m u rd e red ,” a n  ng ly  w ord.
" I f  you w e re  n o t such  a  m ilksop, 
th ere  w ould  lie no  fe a r  of h is  being  
recognized."
B u t G ren ie r  lau g h ed  a  hollow  and  
unconvincing  lau g h . N ev erth e less  It 
w as a  sign  o f recovery .
" W h a t no n sen se  w e a re  ta lk in g ! A 
naked m an  floating  d ead  In th e  N orth
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W e a k  
K i d n e y s
Weak Kidneys, surely point to weak kidney 
Merves. The Kidneys, like the Heart, and the 
Stomach, find their weakness, not in the orvan 
Itself, hut in the nerves that control and fuide 
and strengthen them. Dr. Shoop's Restorative 
a medicine specifically prepared to reach these 
controlling nerves. To doctor the Kidneys alone, 
Is futile. It is a waste of time, and of money us 
Well.
If your back aches or is weak, if the urine 
scalds. or is dark and strong, if you have symptoms 
Of Brights or other distressing or dangerous kid* 
fcey disease, try Dr. Shoop's Restorative a month— 
Tablets or Liquid—and s*e what it can and will 
<o for you. Druggist recommend and sell
Dr. Shoop’s 
Restorative
TITUS & H ILLS, ROCKLAND.
K I L L the c o u g h  
and C URE th e  LUNGS
Dr. King’s ~
New Discovery
T h e  la t te r  in re tu rn in g  h a lte d  a n  in ­
s ta n t .
••Hello!” he cried . " H e re 's  h is  h a t.” 
A fte r  p lac in g  th e  lam p on th e  tab le
besid e  th e  m irro r he w e n t b ack  to  the  
passag e .
G ren ie r  w as so busy  w ith  th e  m aking  
tip  process th a t  he d id  n o t n o tice  w h a t 
his com panion  w as doing, n i s  b en , 
fo rm  sh rouded  th e  ligh t, a n d  M ason 
p laced  th e  h a t  care less ly  on  a chair. 
H e  ch an ced  to  hold  it  by  a n  u n in ju re d  
p a r t  of th e  rim  and  n ev er th o u g h t of 
e x am in in g  It.
A t la s t  G ren ie r  dec la red  h im se lf  s a t ­
isfied.
" W h a t do  you th in k  of th e  re su lt? ” he 
d em an d ed , fac in g  a b o u t so th a t  th e  
o th e r  could see bo th  A nson an d  h im ­
self.
“ F i r s t  ra te . I t  w ould  deceive  his ow n 
m o th e r.”
A terrific  ratt.Tt sounded  on  th e  o u ter  
door.
A d ire c t sum m ons to  th e  In fernal 
reg io n s  could  not h ave  s ta r tle d  both  
m en  m ore tho rough ly . G ren ier, w ith  
th e  p ro te c tin g  m ak eu p  on fo reh ead  and  
cheeks, on ly  show ed his te r ro r  in his 
g lis te n in g  eyes an d  pa ls ied  fram e. M a­
son , w hom  n o th in g  could d au n t, w as 
n ev e rth e le ss  spellbound  w ith  su rp rise .
W h a t in tru d e r  w as th is  w ho  knocked 
so im p era tiv e ly ?  Tljiey w ere  a  m ile 
an d  a h a lf  from  th e  n e a re s t h ab ita tio n , 
fo u r m iles fro m  a village. W h a t fe a r­
fu l ch an ce  had  b ro u g h t to  th e ir  door 
one w ho  th u s  boldly d em anded  a d m is­
s ion?  H ad  th e ir  schem e m isca rried  a t 
th is  v ita l m om ent?  H ad  A nson su s­
pec ted  so m eth in g  a n d  a rra n g e d  tlin t he 
shou ld  be follow ed by resc u e rs—a v en g ­
e rs  ?
T h e  sh eer agony of fe a r  resto red  
G ren ie r 's  w its. l i e  w as not G ren ie r 
now , b u t P h ilip  A nson—a very shaky  
an d  u n n erv ed  P h ilip  A nson, it  w as 
tru e , b u t sufficiently  life like  to  choke 
off d o u b tin g  inquiries.
H e  c lu tched  M ason 's a rm  and  poin t 
ed  n q u iv erin g  finger a t Philip .
"O u t w ith  him ! T his in s ta n t!  T h e  
t id e  Is h igh!"
" B u t h is  face! If he is fo u n d "—
M ason reach ed  for th e  life p rese rv e r 
w ith  h orrib le  purpose.
"No, no. No m ore noise. Quick, 
m an! You m u st go to  th e  door. Only 
sum m on m e if  necessary . Oh, qu ick!"
H e  ru sh ed  to  a n o th e r  door an d  open­
ed it. T h e re  w as a Iqileony beyond. I t 
o v e rh u n g  th e  very  lip of th e  rock. F a r  
b en e a th  th e  deep  blue of th e  sea shone 
a n d  n a u g h t else.
M ason caught up A nson’s lim p form  
an d  ran  w ith  him  to  th e  balcony  
W ith  a m igh ty  sw ing  lie th re w  him  
o u tw a rd , c le a r  of th e  cliff's edge. F o r 
a few  trem u lo u s  se c o n d s  th ey  listened  
T hey th o u g h t thev h ea rd  a  sp lash  
T hen M ason tu rn e d  coolly to  G ren ier
“ Is  th ere  any  blood on m y co a t?"
“I can  see none. Now, th e  door 
K eep  inside!"
W ith  q u a k in g  h e a rt  he lis tened  ti 
M ason 's  h eavy  tre a d  a long  th e  passng  
a n d  across th e  kitchen . l i e  clinehei 
th e  back  o f a  c h a ir  in th e  effort to 
calm  h im se lf  by  fo rcib le  m eans. T hen 
be h ea rd  th e  un b o ltin g  o f th e  door and 
th e  te le g ra p h  m essen g e r’s  p ro m p t uu 
n ouucem ent:
"P h ilip  A nson, E sq ."
M ason cam e to  him  ca rry in g  th e  tel 
egram .
G ren ie r  su b sid ed  in to  th e  ch a ir  lie 
held. T h is  tim e  he w as prostrate*  
l i e  could scarce ly  open th e  flimsy et 
velope.
A bingdon cou n sels caution . 8ays thei 
is som e m istake. M uch love.
EVELYN.
T h a t  w a s  all, b u t It w as a good deal 
G re n ie r  looked tip w ith  lacklu  
eyes. H e  w a s  a lm o s t fa in tin g .
"S en d  him  a w a y ,” he m u rm u red  
•"There is n o th in g  to  be done. In  th e
W ith  ri m ig h ty  tw ln g  he threw  h im  i 
w a rd , clear o f the cltff’a edge.
sea. W ho  Is he? N ot P h ilip  Anson 
su re ly !  P h ilip  A nson  Is g ay ly  g add ing  
a b o u t E n g la n d  on h is  p r iv a te  affa irs . 
W h ere  Is G reen ?  H u n te r, go and  tell 
G reen  to  b r in g  m y trapB h ere  In stan tly .
w ish  him  to  re tu rn  to  to w n  on a n
urgent errand.”
T h e re  w a s  a  g l in t  of ad m ira tio n  In 
M ason’s  eyes. H e re  w a s  one w ith  A n­
so n ’s  face , w e a r in g  A nson’s clo thes and  
a d d re s s in g  h im  In A n son 's  voice.
T h a t’s b e tte r ,"  he  chuckled. "Y ou 're  
c lev e r w h en  y o u r h e a d  Is c lear.”
N ow  b e  off fo r  G reen . You know  
w h a t  to  sa y .”
Y’ou w ill be alone. W ill you be 
a fr a id ? ”
T h e  sn e e r  w a s  th e  Inst s tim u la n t  
G re n ie r  needed .
I f  you w e re  called  on to  s ta n d  In 
T h lllp  A n son’s boots d u r in g  the  n e x t 
w eek  o r te n  d a y s , m y good frien d ,” 
h e  q u ie tly  re to r te d , "y o u  w ould  be 
a f r a id  s ix ty  tim es In every  hour. Y our 
jo b  h a s  n ea rly  ended ; m ine h as  b a re ly  
com m enced. N ow leav e  m e.”
N e v e rth e less  he q u itte d  th u t  ch am ­
b e r  o f d e a th  c a rry in g  w ith  him  a ll th a t  
h e  n eed ed  an d  h u rry in g  over th e  ta sk  
w h ile  h e  could y e t  h e a r  th e  d o g cart 
r a t t l in g  d o w n  th e  hill.
n e  com m enced  w ith  an  inven to ry  of 
P h ilip 's  pockets.
H is  eyes  s p a rk le d  a t  th e  s ig h t of a 
w ell filled pocketbook, w ith  a  h u n d red  
p o u n d s In n o tes  s tu ffed  th ere in , cu rds 
a  sm a ll co llection  of le tte rs , an d  o ther 
odds an d  ends. A m ong P h ilip 's  books 
w a s  E v e ly n ’s h u rrie d  no te  of th u t 
m orn ing , an d  on  It n penc iled  m em o 
ran d u m ;
Sharpe left for D evonsh ire yesterday. 
L ady M. w rote from  Yorkshire.
T h a t w a s  a  n e a t s tro k e ,” th o u g h t 
G ren ie r, w ith  a  sm ile—w h en  he sm iled 
he lea s t resem b led  P hilip . "B eing  
m an  of a ffa irs , A nson p rom ptly  w en t 
to  th e  M orlunds ' so lic ito rs. I w as su re  
of It. I w o n d er how  Jim m ie  a rran g ed  
m u tte rs  w ith  S harpe. 1 w ill know  to ­
m o rro w  a t  Y'ork.”
A checkbook in  an o th e r  pocket added 
to  h is  joy.
"T h e  lu st ro ck  ou t of m y p a th !"  he 
c ried  a loud. “T h a t  sav es  tw o  days 
T h e  b a it  took. By Jo v e ! I 'm  in  lu ck  
w a y !”
T h e re  w a s  now  no n eed  to  w rite  to 
P h ilip 's  b a n k  fo r u fre sh  book, which 
w a s  his f irs t  d a rin g  ex p ed ien t.
n e  se a te d  h im se lf  a t  a  tab le  and  
w ro te  P h ilip 's  s ig n a tu re  sev era l tim es 
to  te s t  h is  han d . A t la s t  i t  w as  s teady  
T hen  he p u t a  m atch  to  a fire ull ready 
fo r  lig h tin g  a n d  b u rn ed  P h ilip ’s hat, 
co llar, sh ir t  a n d  u n d e rc lo th in g ; also 
th e  blood s ta in e d  tow el.
W hen th e  m uss of c lo th in g  w us smol 
d e rin g  b lack  a n d  red  he th re w  fi fresh  
supp ly  of coal on top  o f it. T h e  loss 
o f th e  h a t  d id  no t tro u b le  him . He 
possessed  one of th e  sam e  sh ap e  and 
color.
H e w us q u ietly  sm o k in g  a c ig a r and 
p rac tic in g  P h ilip ’s voice b e tw e en  the 
puffs w hen M uson re tu rn ed  w ith  the 
valet.
T he  sc e n t ,  c a re fu lly  reh ea rsed  by 
G re n ie r  iu a il i ts  d e ta ils , passed  off 
w ith  g ra t ify in g  success. P u r lin g  with 
sa tis fa e tio h , th e  c h ie f  scoundre l o f th 
p a ir  le f t  in  th e  G ra n g e  H ouse by tb f 
as to n ish ed  se rv a n t  beguu  to  overhaul 
th e  c o n ten ts  o f P h ilip 's  bag.
I t  held  th e  o rd in a ry  ou tfit of a
llem ttn w ho does n o t ex p ec t to  p ay  a 
p ro tra c te d  v is it—a n  e v en in g  d ress  su it, 
a ligh t overcoa t, a tw eed  su it  an d  a 
sm all su pp ly  of boots and  linen . A 
tiny  d res s in g  ease  fitted  in to  a special 
recep tac le , an d  on top  of th is  reposed 
a fo lded  d ocum ent.
G ren ie r  opened It. M ason looked 
over Ills shou lder. I t  w as headed :
"A n n u a l R ep o rt of the  M ary  Anson 
Hom o F o r D e s titu te  ltoys "
M ason co arse ly  cu rsed  bo th  th e  home 
and its  p a tro n , b u t G re n ie r  laughed  
p leasan tly .
"T h e  v e ry  th in g !"  he cried . "Ixtok 
h ere!"
And lie p o in ted  to  an  In d o rsem en t by 
th e  se c re ta ry :
" F o r  s ig n a tu re  If a p p ro v ed  o f.”
"I w ill s ign  and  re tu rn  it, w ith  a 
nice ty p e w rit te n  le tter , tom o rro w  from  
York. A bingdon Is one o f th e  g o v e rn ­
ors. Oh, I w ill bam boozle  them  ra re ­
ly!"
"T h is  b loom ing  c h a ri ty  w ill he lp  yon 
a b it  th en ? ”
"N o th in g  b e tte r. I .e t 11s go o u t fo r a 
little  s tro ll. Now. d o n 't  fo rg e t. A d­
d ress  m e ns ‘Mr. A nson.' G et u sed  to 
even  If we nre  alone, an d  It w ill be 
no h a rm  should  we h appen  to  meel
som ebody.”
T hey w e n t dow n th e  hill an d  en te red  
th e  rough  c o u n try  rond Hint w ound  tip 
from  S ca rsd a le  to  th e  cliff. T h ro u g h  
th e  f a in t  l ig h t o f  a su m m e r’s n ight 
they  sa w  n m an n pproach tng .
I t  w as n policem an.
“A b s lt om en.” sa id  G re n ie r  so ftly .
" W h a t's  th a t? ”
" L a tin  fo r a cop. You com pla ined  ol 
m y w a n t o f  n erve. W atch  m e n ow .”
H e  h a lte d  the  po licem an  and  ques 
Honed him ntwnit th e  locnllty . th e  d i­
rec tion  o f th e  roads, th e  v illag es  on th e  
coast. H e e x p la in ed  p lea sa n tly  Hint 
he w a s  a L o n doner an d  a n  u t te r  s tr a n ­
g er In th ese  p a rts .
You a te  s ta y in g  n t  th e  G range  
H ouse, s ir? "  sa id  th e  m an in h is  tu rn .
"Yes. t 'o in e  h ere  today , in fac t.”
“ I saw  you, sir. Is  the  g e n tlem an  
w ho d ro v e  you from  Scnrsdn le  s ta y in g  
th ere  too? I m et you  on  th e  rond, nud  
he seem ed to  k now  m e."
G ren ie r  s ilen tly  a n a th e m atize d  h is 
care lessn ess . P olicem en in  ru ra l York- 
hlro w ere  not a s  com m on a s  police­
m en in  O xford  s tre e t. I t  w a s  th e  sam e  
m an  w hom  he  h ad  e n co u n te red  hours
ago.
“ Oh, he Is a docto r. Y’es, he res id es  
in th e  G ran g e  H ouse.”
‘Y'ou w o n 't  find m uch  room  fo r a 
p a rty  th ere , s ir ,” p e rs is te d  th e  c o n s ta ­
ble. " I  d o n 't  rem em b er th e  g en tlem an  
n t all. W lin t Is h is  n am e?”
D r. W illiam s. H e  is a  g en ial so rt 
o f fe llo w —nods to  anybody . T a k e  a 
c igar. S o rry  I c a n 't  a sk  you to  go up 
an d  h av e  n d rin k , b u t  th e re  Is Illness 
in th e  p lace .”
T he po licem an p assed  on.
“ Illn e ss ,”  he said , g lan c in g  n t the  
gloom y o u tlin es  of th e  fa rm . “ H ow  
m any  of ’em  a re  In t ’ place, an d  w ho’s 
yon d a rk  lookin’ chap , I  w o n d er?  My, 
b u t h is  face  w ould  s to p  a  clock!”
HERRICK & GALE
D e a le r s |in  C e m ete r y  W o rk  of A ll K in ds.
WE CARRY A LARGER AND ©HEATER VA- 
R1ETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN TI1I8 SECTION OF THE STATE
MARBLE and G R A N ITE
M e  can suit you in S tyles, M n N IIM F N T C  
Prices and Q uality  of W o r k j " u n u n t m 0 - ’
We employ the beet of workmen and 
can give you the beet quality of 
stock. Nothing but the beet in every 
way will do.
Call and eee ns, or send postal, and 
we will call and see you with designs.
2 8 2  M ain S tree t, Rockland,
C H A P T E R  X IX .
m orn ing  M ason tru d g ed  
to  S ca rsd a le  n t  a n  early  
hour. H e  a s ce r ta in e d  th a t  
reen  h ad  q u itte d  th e  F ox 
an d  H o u n d s inu  in tim e to  c a tch  the  
first tra in .
H e  re tu rn ed  to  G ran g e  H ouse w ith  
th e  d o g c a rt and  d ro v e  G ren ie r  to 
S ca rsd a le  w ith  h is  luggage, consistm g  
of r h i l lp ’s p o r tm a n te a u  an d  h is own. 
to g e th e r  w ith  a h a tb o x .
H e  touched  h is cap  to  G ren ie r  w hen 
th e  la t t e r  sm iled  affab ly  on him  from  
tho  lu x u ry  of a f irs t  c la ss  carriag e , 
an d  he  p ocketed  a tip  w ith  a grin
A  p o r te r  w a s  a lso  feed  lav ish ly , and 
th e  s ta tio n  m as te r  w a s  u rb a n ity  itse lf  
as he ex p la in ed  th e  ju n c tio n s  and  the 
tim e  L ondon w ould  be reached .
L e f t  to  h im self. M ason h an d ed  over 
the  d o g c a rt to  th e  h o s tle r  a t  th e  inn, 
pa id  for its  h ire  an d  ag a in  w nlked  to 
th e  d eserted  farm . H e su rv ey ed  every 
Inch o f th e  g ro u n d  floor, c a re fu lly  r a k ­
ing  over th e  a sh es  In th e  g ra te , sc ru b ­
bed th e  p assag es  w ith  a h a rd  broom  
an d  w a te r, packed  som e few  personal 
belongings in a  s m a l l.b a g  a n d  se t out 
aga in , a f te r  locking  the door securely  
fo r a  long t ra m p  over tlie  m oor. Nine 
m iles of m o u n ta in  ro ad  w ould bring  
him  to  a n o th e r  line  of ra ilw ay .
N s
CASTORIA
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t ,  a n d  w h ic h  h a s  b e e n  
in  use f o r  o v e r 3 0  y e a rs , h n s  b o rn e  t h e  s ig n a tu re  o f  
i b e e n  m n d o  u n d e r  h is  p e r -  
sinco its  in fa n c y .  
A l lo w  n o  o n e  to  d ec e ive  y o u  in  th is .  
A l l  C o u n te r fe its , Im i t a t io n s  a n d  “  J n s t-n s -g o o d ”  a r e  h u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  t r i f le  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t h e  h e a lth  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a iu s t e x p e r im e n t .
W h at is  C A ST O R IA
C a s to ria  is  a  h a rm le s s  s u b s titu te  fo r  C a s to r  O il ,  P a r e ­
g o ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t. I t  
co n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
sub stance . I t s  a g e  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W o rm s  
a n d  a lla y s  F e v e ris h n e s s . I t  cu res  D ia r rh o e a  a n d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , cu res  C o n s tip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  t h e  F o o d , re g u la te s  th e  
S to m ach  a n d  D o w e ls , g iv in g  h e a lth y  a n d  n a tu r a l  sleep. 
T h e  C h ild re n ’ s P a n a c e a —T h e  M o th e r ’s F r ie n d .
GENUINE C A S T O R IA  ALWAYS
B ea rs th e  S ignature o f
•  *« ««sv i u ,  0 v i i j u t u e a c i
—  a n d  h a s in i
/ z  .  so n a l su p e rv is io n  1
ti
The Kind You Have Always Bought
In U se  For Over 3 0  Y ears.
TH t CCNTAUR COM IS VORK CITY.
C urse  r h i l lp  A nson. L e t him  be  fo r­
g o tten  an y w ay . Y et he  co n triv ed  to 
th in k  of him  d u r in g  th e  n in e  w eary  
m iles over th e  m oor, d u r in g  th e  long 
w a it  a t  the  ra ilw ay  s ta tio n  an d  d u rin g  
th e  slow  hours o f  th e  jo u rn e y  to  Lon­
don.
On a rr iv in g  a t York. G re n ie r  secured 
a p a la tia l su it  a t  th e  S ta tio n  hotel, en 
te riu g  his nam e  in th e  reg is te r  a s  "P h il­
ip  A nson."
H e  d ro v e  to th e  postofllce an d  asked  
if  th e re  w a s  an y  m essage  fo r  "G re  
n ie r .”
Yes. I t read ;
F am ily  still at rcn za n ce. Persun-led  
friend that letter w as on ly  Intended to 
create unp leasan tness wttti uncle. He 
took sam e view  and returned to tow n. 
W ill say  nothing.
U nsigned, it  cam e from  a to w n  n e a r  
Beltbnin . G re n ie r  w as sa tisfied , l ie  lit 
a  c ig a re tte  w ith  th e  m essage.
A t a  b ran ch  postofflee he d isp a tch ed  
tw o  te leg ram s. T h e  first to  E velyn :
W ill rem ain In the north for a few  days, 
i Too busy to w rite today. F u ll letter to-
r ite u ce  morrow. Love. P H IL IP .
he w ould  book to  L ondon  an d  trav e l 
s tra ig h t  th ro u g h , a rr iv in g  a t  th e  cap ­
ita l la te  a t  n ig lit an d  not m ak in g  Hie 
s lig h te s t a tte m p t  to  c o m m u n ica te  w ith  
G ren ier en rou te .
T h e re  w as lit tle  fe a r  of com m ent ot 
Inquiry  caused  by th e  d isa p p e a ra n c e  
of th e  in h a b ita n ts  of th e  G range 
H ouse.
n e  an d  "D r.” W illiam s w ere  the 
only re s id e n ts  even  s lig h tly  k now n to 
th e  d is ta n t  village. Such  s to res  us 
th ey  needed  th e y  h ad  p a id  for. The 
ho u se  w a s  h ired  fo r a m onth  from  an  
ng en t In (lie coun ty  to w n  and  th e  rout 
puid  iu advance , i t  w us n o t c le a r  who 
o w n ed  tlie place. T he  a g e n t k ep t it  on 
h is  bonks un til som e oue should claim  
it.
A s th e  m u rd e rer  w a lk ed  m id sm oked 
his reflections w ere  n o t q u ite  cheerful, 
now  th u t he could c ry  “q u its "  w ith  
P h ilip  A n so n .
H is experiences of th e  p rev io u s  n igh t 
w ere  not p lea sa n t. N e ith e r he nor 
G ren ie r  w ent to bed . T hey dozed u n ­
easily  In c h a irs  un til day lig h t, am i 
th en  th ey  a d m itte d  t h u t they  hail com ­
m itted  A nson’s body to  th e  deep  In u 
m om ent of u n rea so n in g  panic .
H e  m ig h t be found, an d  even  if  he 
w ere not identified  th a t  confounded  po­
licem an  m igh t be m oved to in v es tig a te  
th e  p roceed ings  of th e  cu rio u s  v isito rs 
fo G runge H ouse.
T h u t w as tlie  w eak  p a r t  of th e ir  
arm or, b u t G ren ie r  re fu sed  to  ad m it 
the  flaw.
"A  n aked  m an  found in th e  se a —and 
he m ay never lie fo u n d —h a s  not n ec­
essarily  been th ro w n  from  a balcony 
300 feet above sea  level. T h e  notion  
Is g ro tesque. No c o n s ta b u lary  b ru in  
could conceive it. And w ho is he? 
Not P h ilip  A nson. P h ilip  Anson Is 
ulive. Not Dr. W illiam s. Any Scars* 
little mult will say  th a t. A nd your 
best friend , M ason, w ould n o t ta k e  him  
fo r you.”
B ut M ason w as not sa tisfied . B e tte r 
have b u ried  tlie co rpse  on the  lonelj 
fa rm —in th e  g ard en  fo r choice. Then 
they  would know  w here lie w as. T h e  
sea  w as too vague.
O f p ity  fo r ills victim  lie hud not u
T he second to  Mr. A bingdon;
Your m essage through M iss A therley
noted. P lease suspend all inquiries. A f­
fa ir quite unforeseen . W ill explain  by 
letter. Address today. Station  hotel, 
York. ANSO N.
T h en  he e n te re d  a  b a n k  an d  asked 
fo r  th e  m an ag er.
"M y m im e m ay he k n o w n  to  you," he 
sa id  to  th e  official, a t  th e  sam e  tim e 
h an d in g  h is card .
“ Mr. Anson. P a rk  l a n e - th e  Mr. A n ­
son.”
" I  suppose I can  f la tte r  m y se lf  witli 
th e  defin ite  t.rlie le . I tint s tu . !..g here  
som e few  d ay s a n d  w ish  to c a rry  out 
c e rta in  tra n sa c tio n s  req u irin g  large  
sum s of m oney. I w ill lie g lad  to ac t 
th rough  your bunk, on specia l term s, 
o f course , fo r open ing  a sh o rt acco u n t.”
“ W e will be de lig h ted ."
"I will w rite  a  check  now  fo r fS.tXHJ. 
w h ich  kindly  p luee to  u ty  c red it us 
soon us possib le. S hall w e say  tlie day 
a f te r  to m o rro w ?”
“T h a t  is q u ite  possible. W e w ill use 
ull ex p ed itio n .”
"T h a n k  you. You u n d e rs ta n d , th is is 
m erely  it p relim in a ry . I will need a 
m uch la rg e r sun t, bu t 1 w ill pay  in uty 
n e x t check  a f te r  b e a rin g  front Loudon. 
1 uni not q u ite  su re  u b o u t the  am ount 
of uty p r iv a te  bu luuce a t  th e  m om ent."
Tlie b an k  m an a g e r a s su re d  him  there  
w ould be no difficulty  w h a te v e r  uuilei 
such conditions.
G ren ie r  o b ta in ed  Ills p ass  book urnl 
check  book u f te r  w ritin g  a check  on 
Loudon befo re  the  o th er m an 's  e y e s
F o r  a sm all am o u n t an  in troduction  
would h av e  lieen necessary , in  the 
case  of P h ilip  -Alison, tlie m illionaire , 
m an  who hand led  th o u sa n d s  so reutli 
ly, it w us u ee tlle ts . Sloreovet 
cedure  w as m iexceptiouahh- 
accord iiig  to bunk ing  busim -st
G ren ie r  ru sh e d  off to  the 
ca u g h t a vtra in  for Leeds, w en t to  tlie 
bunk of a d iffe ren t com pany  w itli d if ­
fe re n t Loudon a g e n ts  nud  carried  
th ro u g h  th e  sam e  m an eu v er.
l ie  re tu rn ed  to  York a n d  secu red  tile 
serv ices of tlie  ho tel ty p is t. H e  w ro te  
to Philip's bankers:
lauetl
T h e  n ex t le t te r  ran :
My D ear Abingdon—E x cu se  a  typew rit­
er, bat 1 am  horribly busy. T he Mor- 
lands' nffalr Is a purely fam ily  and per­
sonal one. It brings Into a c tiv ity  circum ­
stan ces dating tar back iu m y life  and In 
the lives of my parents. Sir P hilip  Is not 
dying nor even  dangerously  111. Lady  
Louisa Is In Y orkshire, und I am  m aking  
arrangem ents w hich  w ill c lose a long  
standing feud.
W rite me here If necessary , but kindly  
keep back all business or other com m uni­
cations, save those o f a  very urgent char­
acter, for a t least n week or perhaps ten  
days.
Sorry for th is  enforced absence from  
tow n. It Blmply cannot be avoided, and  
I am  sure you will leave a detailed  e x ­
planation  until wo m eet. I havo slgne  
the Inclosed annual report o f tho home. 
W ill you kindly forw ard It to the secre­
tary ?  Yours sincerely,
P H IL IP  ANSO N.
G ren ie r  d ic ta te d  th is  e p is tle  from  u 
ca re fu lly  com posed  copy. l i e  u n d e r­
stood th e  very  f rien d ly  re la tio n s  th a t  
ex is ted  b e tw een  P h ilip  und his ch ie f  
ag en t, and  he th o u g h t t h a t  in  a d o p tin g  
a sein iapologetie , fra n k ly  re tice n t to n e  
he w a s  s tr ik in g  th e  r ig h t key.
T h e  conclud ing  re fe ren c e  to  th e  M ary 
A nson H om e w as sm a rt, he im agined , 
w h ile  th e  m ain  body of th e  le t te r  d e a lt  
in sa fe  gen era lities .
N a tu ra lly , he k n ew  n o th in g  of the  
co nversa tion  b e tw een  th e  tw o  m en on 
th is  very  top ic  a  couple  of m o u th s  
earlie r.
B u t L an g d o n 's  am ple  co n fess io n s  had  
cleurly  revea led  Phillp'H  a tt i tu d e , aud  
th e  un scru p u lo u s scoundre l w as w ill­
in g  now  to  d a re  a ll iu  h is  a t te m p t to  
ga in  a  fo rtune .
W hile  he w us d in in g  a te le g ra m  wup 
b anded  to  him :
You forgot to send your address, but 
Mr. Abingdon gave It to nte. So grieved  
you ure detained. W hat about blue atom ?
EVELYN.
D id ever w om an  In v en t m ore t a n ­
ta liz in g  q u estion  th an  th a t  concludim - 
one? W h a t w as a b lue a to m ?  No 
do u b t c re a tio n 's  schem e included  blue 
u tou is  us well a s  b lack  on es  an d  red 
ones. B ut w hy  tb is  re fe ren c e  to any  
p a rticu la r  a to m ?  l ie  t r ie d  th e  w ords 
In every  possib le  v a rie ty  o f  m eaning , 
l ie  gave them  th e  d ig n ity  o f c a p ita ls— 
l lL I 'E  ATOM. T hey b ecam e m ore ill 
explicable.
lit oue re sp e c t th ey  w ere  effective. 
They spoiled h is d in n er, l i e  hud  s te e l­
ed h im self agaiust every  possib le  fo rm  
of su rp rise , b u t be  w as fo rced  to  a d ­
m it th a t d u rin g  th e  nex t th re e  d a y s  he 
m u st succeed  iu p e rsu a d in g  E velyn  
A therley  Hint P h ilip  A nson w as olive 
and  engaged  In im p o rta n t m u tte rs  iu 
Y orkshire. T h u t w as im p erativ e . W us 
his schem e to be w recked  by a blue 
atom?
M oreover, h e r  query  m u st be a n s w e r­
ed. H is  p ro m ise  to  w rite  w as. o f 
course, a m ere  device. I t  w ould be 
m an ifes tly  absurd to  sen d  h e r  a  type 
w ritte n  le tter , an d . ex cellen tly  a s  be 
could copy P h ilip 's  s ig n a tu re , lie d a re d  
not p u t bis sk ill a s  a  fo rg e r to  the  tes t 
of In d iting  a le t te r  to her, no m u tte r  
how  brief. F in a lly  b e  b i t  upon a  com 
prom ise. H e w ired :
Stupid o f nte to om it address. Your 
concluding sent cn ee m ixed up In trans­
m ission. M eaning not quite clear. Am 
feeling  so lonely. P H IL IP .
T hen  lie trie d  to  resu m e  b is  d in n er.
h is  pro 
s tr ic tly
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A l l  A b o a r d  f o r  J a m e s t o w n .
W h a t  so rt  o t a  tr ip  Is It th a t  th is  
p ap v r Is to  p rovide for th e  fo u r p e r­
sons w ho a re  to  be Ils g u ests  a t  the  
Ja m e s to w n  E x p o sitio n ’ W ell, a glance 
a t  th e  I tin e ra ry  will an sw er th a t  q u es­
tion  In e loquen t fashion. The excursion  
will b e  tak e n  tow ard  the  close of A u­
g u s t  o r e a rly  In .September, to  g e t the  
b e s t w e a th e r, and  wfTl be In Its  d e ta ils  
Efl fo llow s:
F r id a y —L eave R ockland In season  to 
be  In  E oston  fo r a fto rn o rn  n ex t day .
S a tu rd a y —Leave Boston  from  South 
T e rm in a l n t 5.0.1 p. m ., v ia  N. Y„ N. Y. 
A H. R. R., In speclnl m odern  d ay  
coaches. A rriv e  Prov idence  6.10 p. m. 
S pecial e lec tric  ca rs  will be found In 
w a itin g  a t  th e  s ta tio n  to tra n s fe r  p a r ty  
to  M. A M. T . Co. p ier; d e p a rtu re  w ill 
be a t  6.30 p. m. M eals and  s ta te ro o m  
acco m m o d atio n s  Included. D elig h tfu l 
e v en in g  sa il dow n th e  P rov idence  
R iver.
S u n d a y —A fter a  n ig lit o f res tfu l 
sleep, w ith  th e  cool h e a lth -g iv in g  sa lt  
a i r  b lo w in g  breezy  an d  se a rc h in g  u s  
o u t n s  th o u g h  It would force us  to  p a r ­
ta k e  o f Ills rec u p e ra tin g  qu a lities , we 
o re  re a d y  to r ise  before  d a y lig h t and  
w itn es s  t h a t  a lw ay s  m yaterlous, a lw ay s  
b e a u tifu l  and  lm presslvo  s ig h t - a  su n ­
r ise  a t  sea . T h e  exercise  o b ta in ab le  
w ith o u t  ex ertio n , th e  ch an g e  of b o th  
a i r  a n d  scone, and  tho  sense o f res t, se­
c u re  fro m  th e  In te rru p tio n  o f  tho  w or- 
t y  an d  ex c item en t m ore or less Incident 
to  Hfo on  th e  ra il, com bine to  c re a te  a  
m o st beneficial Influence. I t  Is Im pos­
s ib le  to  o v e r-e s tim a te  th e  v a lu e  of a  
s h o r t  s e a  tr ip  fo r  th e  m ain ten an ce  or 
re s to ra t io n  o f h ea lth .
M onday—A rriv a l a t  N orfo lk  la 6 a. tn. 
P a r ty  w ill be p rep a red  to  t ra n s fe r  to  
th e  In sid e  Intf, th e  only  ho tel w ith in  
th o  E x p o s itio n  g rounds, a t  7.30 a. nt. 
A ccom m odations provided on the 
A m erican  p lan  for th e  en tire  s ta y .
M onday, T u esd ay  an d  W ed n esd ay — 
A t th e  Jam es to w n  E xposition . P a r ty  Is 
p ro v id ed  w ith  free  adm issions to  the 
g ro u n d s, lea v in g  th em  a t  lib e rty  to p ass  
In a n d  o u t a s  o ften  a s  th ey  please. 
P a r ty  is a lso  fu rn ish ed  tic k e ts  fo r  cer­
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld en  Oil T ry  It
fo r C ou g h s, Colds, G rip p e, S o re JT h ro a ti L u n g s , C ro u p , [A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh ,  R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s ,j S ores an d  k ln d re d f il ls .  In  
th o u sa n d s  ol hom os, th e  sovereign* rem e d y  fo r e v e ry d a y  sick n essesj; easy"to 
t a k e  ; p ro m p t to re lieve . I n  25C|iinil.»0c h o ttie s—a t’a ll  t ra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  O IL [CO. -  Old T o w n . M e.
S P R A Y
E U R E K A
B U G  D E A T H
; L A M S O N  H A R D W A R E  
: M a in  S t r e e t
CO.
T H E
H U
Saves T im e
and Fuel
S O L D  B Y
ROCKLAND HARDWARE CO.
DR. J. H. DAMON
D E i ^ r r i t s T
Monday and Saturday Ev’ngs
7btf
Dr. J. A. RICHAN
DENTIST
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
’ O pp. W . o .  H ew ett Co.’r
R CKLAND
h r .  A  W  1 a y l o r
—D EN TIST—
SOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
IN STKKKT KOCULANl)
TSHONK'»TAR
ta in  concessions on  the  W a r-P a th , and  
on one o f th e  d ay s  will be g iven s te a m ­
er trip  a ro u n d  th e  N av al F leet, v isiting  
N orfolk, P o r tsm o u th , N ew port New s, 
H am p to n , Old P o in t Com fort, F o r tre s s  
M unroe, H a m p to n  Roads, etc.
T h u rsd ay —D ep a rtu re  from  the E x p o ­
sition  w ill be In season  to connect w ith  
one of th e  p a la t ia l  s team ers  of th e  
N orfo lk  & W a sh in g to n  S team b o a t 
C om pany a t  8 a. m. L uncheon  on 
s team er. T h e  d a y 's  sa il up  the  P o to ­
m ac R iv e r w ill p rove m ost d e lig h tfu l 
and  In te re s tin g , th e  s team er p assin g  
close to su ch  h is to ric  p laces as  P o in t 
L ookout, u sed  by  th e  G overnm ent a s  a 
prison  fo r  C o n fed era te  p riso n ers  of 
w ar; W akefield , the b irth p lace  of 
W a sh in g to n ; A cqu la  Creek, w here 
were e rec ted  h eav y  b a tte rie s  by  the  
C o n fed e ra te  A rm y d u rin g  th e  w a r ; I n ­
d ian  H ead ; M arsh a ll H a ll;  M ount V er­
non, th e  hom e of o u r f irs t  P resid en t, 
etc. A rriv a l a t  W ash in g to n  Is n t  7 p. 
m „ and  p a r ty  Is Im m ediately  t ra n s ­
ferred  by  specia l au tom obiles to  the  
E ljb itt H ouse, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —In  W ash in g to n ; v isits  m ade 
to  the  C ap ito l B uild ing , C ongressional 
L ib ra ry , a n d  all o th e r  p ub lic  build ings.
S a tu rd a y —Special au tom obiles will be 
In rea d in e ss  to  t ra n s fe r  p a r ty  to tho 
B a ltim o re  & Ohio S ta tio n  In season  to  
leave  on th e  7 a , m. tra in . In special 
R oyal B lue  L in e  coaches. A rriv a l a t 
P h ila d e lp h ia  Is a t  10.15 a. m. H ere  the  
p a r ty  will be conducted  to  th e  U nited  
S la te s  M int, Independence H all, B e tsey  
R oss H ouse, etc. Luncheon served  a t  
W an am n k e r’s fam ous r e s ta u ra n t .  
L eave P h ila d e lp h ia  In special R oyal 
B lue L in e  coaches a t  2.10 p. m ., a r r iv ­
in g  N ew  Y o rk  a t  4.25 p. m. T ra n sfe r  
to F a ll R iv e r  L ine p ie r  and  leav e  n t 
5.30 p. m. S ta te ro o m s assigned  an d  su p ­
p e r se rved  In  m ain  d in ing  saloon.
S u n d ay —S te am e r Is due ea rly  m o rn ­
ing a t  F a ll  R iver. L eave a t  6.40 a. m. 
express. In special coaches, a rr iv in g  
South  T e rm in a l, Boston, a t  6 a. m. D ay 
sp e n t In B oston
M onday—A rriv e  b ack  n t R ock land , a 
happy , sa tisfied  p a r ty  of to u ris ts .
PU M P S  
C O W  O IL  
P A R IS  G R E EN
Dr. Rowland J. Wasgatl
83 BVM U K B ST., BOCKLAND, MB,
NOTARY PUBLIC JUSTICE OF THE PEACE |
F r a n k  H . Ingraham
Mtorn :y and Counsellor at Law 
2 9 9  P la in  S t . ,  Foot of j P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Telephone connection.
Chas. E . r ie se r v e y
A tto rn ey  at Law
362 MAIN STREET - ROCKLAND, ME. 
Agent for German American Fire Insurance Co 
New York, ami Palatine Insurance Co."(Ltd.
C R A N K  B. f l lL L E k
A t to r n e y - a t - L a w  ■
Formerly Register of Deeds for Knox Count)
Real Estate Law a specially, Titles exam­
ined and abstracts made. Probate practice 
1 solicited. Collections promptly made. Mort- I 
gage Loans negotiated.
A .  I I .  K IT T R E D G E  
A U O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PKHHUMIPTIi’N *  A SPECIALTY, 
d A1N  b T R K E T  ; ROCK L AN <
A BUSINESS PARABLE.
You C s n n i t  Fail to A ppreciate  th e  
P o in t In T h is S tory.
Once a  f a n n e r  had  1,800 b u she ls of 
w heat, w h leh  lie sold not to  a single  
grain  m erc h a n t, lint to  1.S00 dl.Tcrcnt 
Jeale rs , a bushel each . A few  of them  
paid him  In cash , h u t fa r  th e  g re a te r  
n u m b er sa id  It w as not conven ien t 
then ; th ey  w ould pay  late r. A few 
m onths p assed  and  th e  m an ’s hank  
a cco u n t ran  low. “ ITow is th is ';'' he 
raid . “ My 1.800 b u sh e ls  o f  g rain  should 
have k e p t m e In affluence un til a m ’ e r 
crop Is ra ised , h u t I h av e  p a rte d  w ith  
the  g ra in  an d  h av e  in stead  only a v ast 
n u m b er of acco u n ts , so  sm all and s c a t ­
tered  th a t  I canno t get aro u n d  and  col­
lect f a s t  enough  to  pay  ex p en ses .”
So he  p o s te d \ tp  a p ub lic  notice  am i 
asked a ll th o se  w ho owed him to  pay  
quickly . R ut few  cam e. T he  re s t  sa il’. 
“ M ine Is only  a sm all m a tte r , and  I 
w ill go an d  p ay  one of th ese  d a y s .” fo r­
g e ttin g  th a t,  though each  acco u n t w as 
very  sm all, w hen nil w ere  p u t to g e th e r  
they m en n t n la rg e  sutn to  the  m an. 
T h ings w e n t on tin ts. T h e  m an got to 
feeling  so  b ad  th a t he fell o u t of bed 
and nw oke an d , ru n n in g  to  h is  g ra n ­
ary . found  h is 1,800 bush e ls  o f w h ea t 
still s a fe  th ere . l i e  h ad  only been 
d ream ing .
M oral.—T h e  n e x t d ay  th e  m an  w en t 
to  th e  p u b lish e r of h is  p a p e r and  sa id : 
“H ere, sir. Is the  p ay  fo r yo u r p aper, 
and w hen n e x t y e a r 's  su b scrip tio n  Is 
due you enn depend on m e to  p ay  It 
p rom ptly . I stood Iu th e  position  of an  
ed ito r la s t n ight, and  I know  how It 
feels to  h av e  on e 's  h o n estly  earn ijd  
m oney sc a t te re d  a ll o v er th e  co u n try  In 
sm a ll a m o u n ts .”—E xchange .
Ten Years In  Bed
“F o r  ten  y ea rs  I  w as confined to my 
bed w ith  d isease  of m y k id n ey s,” w rite s  
R. A. G ray , J . P . of O akville, Ind . “ I t  
w as so sev ere  th a t  I  could n o t move 
p a r t  of tho tim e. I consu lted  th e  very  
best m edical sk ill av a ilab le , b u t could 
g e t no re lie f  u n til  F o le y 's  K idney  Cure 
w as recom m ended to  m e. I t  h a s  been  a  
Godsend to  m e. W . H . K ittre d g e  and  
C. H . P en d le to n , D ru g g is t an d  O p ti­
cian.
I will m all you free , to  prove m erit, 
Bantples of m y Dr. Shoop’s  R esto ra tiv e , 
and  m y Book on e ith e r  D yspepsia , T he 
H e a rt o r  T h e  K idneys. T roub les o f the  
Stom ach, H e a r t  o r  K idneys, a re  m erely  
sy m ptom s of a  deeper a ilm en t. D on’t 
m ake  th e  com m on e rro r  of tre a tin g  
sym ptom s only. S y m ptom  tre a tm e n t |3 
tre a tin g  tho  re su lt  o f  y o u r a ilm en t, and  
not th e  cause. W eak  S tom ach  n e rv es— 
the Inside n e rv e s—m ean  S tom ach  w e a k ­
ness. a lw ay s. A nd tho  H e a r t, and  
K idneys a s  well, h av e  th e ir  con tro lling  
or lnsido nerves. W eak en  th ese  nerves, 
and  you In ev itab ly  h av e  w eak  v ita l o r­
gans. H e re  Is w here  D r. Shoop 's R e ­
s to ra tiv e  h as  m ade I ts  fam e. N o o th er 
rem edy  even  cla im s to t re a t  th e  “Inside 
nerves.” A lso fo r b lo atin g , b iliousness, 
bad b re a th  o r  com plextlon , use  Dr. 
Shoop’s R es to ra tiv e . W rite  m e to d ay  
for sam ple and  free  Book. D r. Shoop, 
R acine, W ls. T h e  R e s to ra tiv e  Is sold 
by  T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob­
inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r’s 
P h arm acy , C am den. '
Som e Bulls.
L a s t  y ea r. In th e  n o rth  of Ire lnud . 
th e  fo llo w in g  cam e u n d e r  m.v o b se rv a ­
tion. In a hotel th e  p o rte r, fo r  m y In­
fo rm a tio n  an d  jlu tlfu lly  in fu rth e ra n c e  
o f th e  in te re s ts  of his em ployers, re ­
m arked . “ If  you w a n t a drive, sir. you 
n e e d n 't  go o u t of th e  hotel.” m eaning , 
of course , th a t  c a rr ia g e s  fo rm ed  p a rt 
of th e  e s tab lish m en t.
A n o th e r bull w as In a co n v ersa tio n  
o v e rh eu rd  betw een  tw o  w orkm en. One 
p u t th e  q uestion , “W ere  you ac ­
q u a in te d  w ith  So-and-so';” to  w hich  
th e  rep ly  w as, “ No; he w as d ead  be­
fo re  I knew  him ."
An Irish  friend  of m ine w as de­
sc rib in g  a d in n e r  p a rty  he h ad  been a t. 
I t  w a s  a g rea t success, ns tw o  noted  
ta lk e rs  w ere  p resen t, each  of whom  
w a s  ta lk in g  so fa s t  th a t  n e ith e r  could 
get In a w ord .—L ondon S pec ta to r.
E qual to the  Occasion.
.T h e  C oun tess W ald cg rav e  w as m ar­
ried fo u r tim es. O ne eveu ing  she a p ­
p ea red  a t th e  opera  In D ub lin  d u rin g  
h er fo u rth  h u sb a n d 's  occupancy of th e  
post of c h ie f ' se c re ta ry  fo r Ire land . 
An a u d acio u s  Celt, ca tch in g  s ig h t o f 
h e r lad y sh ip  la one o f the  boxes, sh o u t­
ed o u t w ith  rea l I rish  tem erity , "L ad y  
W ald cg rav e , w h ich  of th e  fo u r d id  you 
like b e s t? ”
T h e  c o u n te rs  w as eq u a l to  th e  oc­
casion. W ith o u t a m om ent's  h esita tio n  
s h e  rose  from  h er sca t anil exclaim ed 
e n th u s ia s tica lly , "W hy, the  Irish m an , 
o f co u rse"-  a rem ark  w hich n a tu ra lly  
"b ro u g h t dow n the house."
S o u r
S t o m a c h
No appetite, loss of strength, nervous­
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ol the stom ach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion, This new discov­
ery represents the natural Juices ol diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the grea 'est known tonio 
and reconatructlvo propertlea. Kodol for 
dyspepsia does not only relievo Indigestion 
and dy«|spepsia, but this famous remedy 
' helps all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening
the mucous m em branes lining the stomach.
rr. a. S .  Ball, of R avensw ood. W. V a., says:— waa troubled w ith sour stom ach tor twenty years.| K odol cured in e  and w s are now using  It in milk 
I for baby.**
Kodol Digests W h e t Y o u  E at.
I Betties only. R e lie v e s  In digestion, sour stom ach, 
belch in g  ot gas. e tc .
Prepared by K. O. Da WITT A CO-, OKIOAQO.
BEST FOR THE 
BOWELS
If you haven't u regular, healthy movement of the 
bowvlg every day, you’re ill or will be. Keep your 
I bowels open, aud ho well. Force, iu the shape of 
i violent puyalo or pill poison, la duugerou*. T h o
CANDY  
CATHARTIO
E A T 'E M  L IK E  C A N D Y
P le sa m it, P a la ta b le . P o t e n t , T a s te  G ood, Do 
G ood, N o v er  S ic k e n , W e ak en  o r  G ripe; 10, 2J and  
fcy c e n ts  p e r  box . W rite  {or  fr e e  ta w p ie . au d  book , 
l e t  on  h e a lt h . A d d ress
Mertlno Rented) Co nip an,, Ctaica®o or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAR
H um or mV P h ilo sop h y
By DUNCAN M. SMITH
CAUTION.
I've a  notion,H int the ocean  
Is in spots a trlfli- yf,-t;
Yes. I m ight say I feel certain  
Though 1 wouldn’t care to bet,
W hile the evidence to prove It 
Is authenticated  well
And at tim es looks quite convincing, 
Still one cannot a lw ays tell.
1 have heard som ew here a  rum or 
T hat a redhot stove Is hot.
T hat seem s plausible, 1 grant It,
And Is true ns like ns not.
Still I wouldn't have you quote m e 
A s indorsing w hat they say—
Just let m e he noncom m ittal;
It Is m uch the sa fest way.
I have read It In tlie paper—
You know  how such th ings appear—
That a  m illionaire has m oney.
If It's true, it Isn’t queer.
Still you know sotno reck less s ta te ­
m ents
Are brought forward by the press,
So I’ll pass it ns a riddle
T hat I wouldn't caro to guess.
W h at’s  the use to hold opinions?
On tho surface things appear *
Just a s  plain ns A I: certain,
V ery positive and clear.
B ut there Isn’t nny m oney 
In believing this nnd that:
It w on ’t buy the baby d resses  
Or your w ife a sum m er hat.
A Financier.
‘‘Is  y o u r u n d o  s sm a rt m an?’’
" I  sh o u ld  sny lie is. I t  Is im possible
to  g e t a h e ad  of him .”
“ H o w  does h e  show  It?”
“W ell, w hen  lie cam e to tills co u n try
h e  d id n 't  h av e  a  cen t.”
‘‘A nd n o w ?”
“H e  ow es $10."
C am e T oo Late.
“You n d v ertlsed  no m osquitoes n t 
th is  r e s o r t,” sa id  thu new com er w ith  
som e e x a sp e ra tio n  In his voice, n f te r  
m ak in g  a  to u r  of th e  grounds.
"Y es?” rep lied  the landlord, not 
sh o w in g  n ny  g re a t  am oun t of In terest. 
“W h en  w a s  It you  read  th a t ad v e rtise ­
m en t? ”
“ W hy, w a y  Inst w in ter w hen wo 
p lan n e d  to  com e.”
“W ell, th e re  w e re  no m osquitoes 
th en  n n d  I  enn  prove It. J u s t  ask  
nny o ne  w h o  w in tered  here.”
To S av e  Bookkeeping.
“ L e t m e sell you some m ining
sto ck ?”
“W h a t Is th e  p rice?”
“Only 3 c e n ts  now , h u t It Is hound
to  go to  $1 by  tlie first of the  y e a r.” 
“C o u ld n 't you  sell m e a  few  hundred
sh a re s  on  tim e au d  come around  the 
firs t o f th e  y e a r  nnd p ay  me the $1 nud 
keep  o u t  th e  3 c e n ts? ”
T h ey  N ever Suspect.
“ D o n 't  you  th in k  th e  world would be 
h a p p ie r  If w e h ad  n school to tench 
nil y o u n g  m en th e  d u tie s  of husband?"
“Sh! D o n 't  m en tion  It. They never 
could  be co ax ed  up to the proposing 
p o in t if  th ey  k n e w  w h a t they  w ere up 
a g a iu s t .”
Seem ed N atural.
"T h e  R u ss ian  Im m igran ts felt a t 
hom e r ig h t  a w a y .”
"Y es; th ey  lan d e d  on the F ourth  of 
J u ly .”
D oesn’t  Look th e  P art.
T he C hinam an is guilty.
B ut how could he Invent
T he n o isy  firecracker 
A nd look so Innocent?
Q uite So.
“ W h a t Is y o u r idea of a b rave m an?’ 
“ One w ho  (la res  to  w e a r las t sum ­
m er’s s tr a w  h a t.”
PERT PARAGRAPHS.
W e c a n 't  a l ­
w ay s Judge  a 
m an  c o rre c tly  by 
t h e  h o o k  h o  
w rite s ; he p ro b ­
a b ly  n eed ed  th e  
m oney.
I t  Is h a r  d 
w ork  to  d r iv e  a 
d o l l a r  in to  a 
h a n k ,  b u t  i t  
com es o u t w ith  
t h e  s l i g h t e s t  
s c r a t c h  o f u 
pen.
W h en  a  w om an  m eans business, 
th e re 's  a lw a y s  so m eth in g  doing.
T h e re 's  reaso n  In ev ery th in g  but a 
w o m an , nu d  sh e  can  do w ithout it h e r­
se lf, b e in g  the  rea so n  for every th ing .
T h ese  ho t su m m er day s  the e v ap o ra ­
tio n  o f g ra y  m a tte r  iu the  brain  Is very 
rap id  a n d  very  noticeable.
B ud tem p e r  iu o th er people in v aria ­
bly seem s u n ju stif iab ly  irr ita tin g  and 
111 b red .
W e sm ile  n t th e  Id iosyncrasies of our 
n e ig h b o rs  an d  Im agine them  a lw ays 
th in k in g  o f  us w ith  g rea t respect.
Som e peop le  c a n 't  find tim e to  do 
th e ir  w ork , but they  Invariab ly  find 
tim e to  d ra w  tho pay.
I f  w e  could  u lle r  our s ty le s  of p e r­
sona l a rc h ite c tu re  ut will, no doub t 
th e  w e a th e r  would a lw ay s  seem right.
He This ?
j We offer One Hundred Dollars Reward for 
any vase ol Catarrh that cannot be culed,by 
j HaJl’s Catarrh Cure.
F. J. CHENEY A CO., Toledo O. 
We. the uudeifigui
or the last
I honorable in all business transact « 
naneially able lo carry out any obligations made 
by his firm.
W a ldi -\o . K15 ka A Maks im,:
Wholesale Druggists. Toledo. O.
! Hall’s Catarrh Cure is taken internally, act 
1 ing directiy upon the blood aud mucous surtaves 
o f the system . Testimonials sent free. Price 
' 75 cents a bottle. Sold by all Druggists.
Take Hall’s Family Fills for constipation.
E A R L Y  R I S E R S  
The famous little piL'5.
GOLDSMITH'S POVERTY.
W retched  M i«ery of th e  Am iable but 
Im p ru d en t A uthor.
In  1758, tw o  y e a rs  a f te r  G oldsm ith  
re tu rn ed  from  h is  w an d erin g s  rm the 
con tinen t, lie p rese n ted  h im self nt S u r­
geons' ha ll fo r e x am in a tio n  as  a hos­
p ita l m ate , w ith  th e  v iew  of en te rin g  
th e  nrm y o r n a v y ; h u t h e  suffered  the  
m ortifica tion  of be ing  re jec ted  ns un ­
qualified . T h a t  he m igh t a p p e ar be­
fo re  th e  ex a m in in g  surgeon su itab ly  
d ressed  G o ld sm ith  o b tain ed  a new  su it 
o f clo thes, fo r w h ich  G riffiths, Iho 
p u b lish e r o f  th e  M onth ly  Review , be­
cam e secu rity . T he clo thes w ere  to 
b e  re tu rn ed  Im m edia tely  w hen the p u r ­
pose w as served , or th e  d eb t w as to  be 
d ischarged . P oor G oldsm ith, h av ing  
failed  In his o b jec t nnd p robably  d is­
tre ssed  by  u rg e n t  w a n t  p aw ned  the 
clothes. T h e  p u b lish e r th re a te n e d , and  
O oldsm ith  rep lied :
“ I Jtnow  o f no m isery  h u t a ja il, to 
w hich  m y ow n Im prudence nnd your 
le t te r  seem  to  po in t. I h av e  Been It 
In ev itab le  th ese  th re e  o r  fo u r w eeks 
nnd, by henvens, req u e s t I t ns a  fav o r 
—a fav o r  th a t  m ay  p rev e n t som eth ing  
m ore fa ta l. I h a v e  been  som e y en rs  
s tru g g lin g  w ith  a w re tched  being, w ith  
a ll th a t  c o n tem p t nnd Indigence b rin g  
w ith  It, w itli  a ll those s tro n g  passio n s  
w hich m ak e  co n tem p t Insupportab le . 
W h a t, then , has  n Jail th a t  Is fo rm id a ­
b le?”
Such w a s  the  hopelessness, th e  deep  
d esp a ir  o f th is  Im pruden t hu t am lnhle  
a u th o r  w ho h as  ad d ed  to  the  d e ligh t of 
m illions an d  to  th e  glory of E n g lish  
l ite ra tu re .
I 'll s top  y o u r p a in  free. To show  you 
first—before  you spend a  penny—w h at 
m y P in k  P a in  T a b le ts  can  do, I will 
m all you free, a  T r ia l P a ck ag e  of them  
—Dr. S hoop 's  H ead ach e  T ab lets . N eu ­
ralg ia , H ead ach e , T oothache, Period 
pains, e tc., a re  d ue  alone to blood con­
gestion . D r. S hoop 's  H eadache  T a b ­
lets  sim p ly  k ill p a in  by  coax ing  aw ay  
the u n n a tu ra l  blood p ressu re . T h a t  Is 
all. A d d ress  D r. Shoop, R acine, W ls. 
Sold b y  T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. 
Robinson D ru g  Co., T h om aston ; C h an ­
d ler 's  P h a rm a c y , Cam den.
A t th is  seaso n  w e should  e a t sp a rin g ly  
an d  properly . W o should  also help the  
s tom ach  a s  m uch  a s  possible by  th e  use 
of a  lit t le  K odol occasionally . Kodol 
F o r  In d ig estio n  an d  D y spepsia  w ill re s t  
the  s to m ach  by  a c tu a lly  d igesting  the  
food Itse lf. Sold b y  W m . H . K ittred g e.
H er View of It.
“D o n 't you th in k ,” asked  M rs. Old- 
cnstle, “ th a t  M iss W itherspoon  has a 
p a tr ic ia n  fa c e ? ” "O h," replied her 
hostess, h a n g in g  h e r $110,000 necklace 
o v er th e  b ack  of a chair, "I d o n 't th ink  
sh e  has. She c la im s, a t  least, th a t  her 
fo lks w ere  a ll E n g lish  an d  th a t  th ere  
a in 't  a d ro p  o f . Irish  blood In h er 
veins.”—C hicago R ecord -H erald .
D ifficulties of th e  N atu ra lis t.
A t one end  o r th e  o th e r  of every  a n i­
m al lies a d a n g e r  w hich  m akes the  
closest In v es tig a tio n  Impossible. To 
s tu d y  th e  m u le  w e  m u st hold him by 
th e  head , b u t to  s tu d y  th e  bull w e 
m u st h a v e  a ta ll  hold us a v an tag e  
po in t.—St. L ouis G lobe-D em ocrat.
Explained .
“ I  know  he does n o t m enu It. n e  
sn y s  In h is  le t te r  t h a t  ev e ry th in g  has 
seem ed d a rk  a s  n ig h t since I w en t 
aw ay .”
“ H e m ay  be te llin g  th e  tru th . You 
know  love Is b lin d .”
Y’ou m ay  s tre tc h  a t ru th  in to  a lie, 
hu t you c a n 't  sh rin k  a  lie Into tru th .— 
Selected.
THOSE2 SPLITTIN G UHADACHBS!
Sick, N ervous o r  N eura lg ic  I lc a d a c lio  
C ured  by Sim ple Anodyne.
N o th in g  is  m ore d is tr e s s in g  and  
w e a k e n in g  th a n  a  h ead ach e. It ta k es  
a ll the tu c k  o u t o f an y o n e , and drive: 
tlie  su ffe rer  to a  darkened'* bedrroom  
so  th a t w o r k  h a s  to  be n eg lec ted .
A 25 ct. b o tt le  o f  N e u r a lg ic  A nodyne  
w ill sa v e  m a n y  d a y s  o f p a in  an.I 
w e a k n e ss , a s  it Is g u a ra n tee d  to  cur 
or r e lie v e  a n y  form  o f head ach o  or the 
m oney w il l  be re fu nd ed . It d iffero  
front o th er  h ea d a ch e  rem ed ies , a s  it I.j 
used  in te r n a lly  a n d  e x te r n a lly , thu j 
re a ch in g  th e  so u rce  o f th e  n erv e pa'.n:-, 
s tr e n g th e n in g  th e  w h o le  n erv o u s - 
tern, and a t  tlie  sa m e tim e h n d ln g  Itn 
w a y  lo c a lly  th ro u g h  tl. • p ores  o f  t..- 
sk in  to th e  a c h in g  t is su e s  ar.d th ro b ­
b in g  n erves.
N e u r a lg ic  A n o d y n e is  a lso  in v a lu a ­
ble in r e l ie v in g  and cu r in g  reura?-;!; 
and rh eu m a tism , anil is  so ld  
w here. M ade by T he T w itch ell-C h a m p -  
Un Co., l ’or tla n d . Me.
ROCKLAND, SOUTH THOMASTON « 
OWL’S HEAD RAILWAY. 
Receivers’ Petition and Order ot 
Court Thereon.
STATE OF MAINE.
Knox hh. S ui*ke .me J udicial Cot itr,
In Equity.
FEDERAL TRUST COMPANY 
. VS.
HOC ELAND, SOUTH THOMASTON A OWL S 
HEAD RAILWAY.
And now come the Receivers appointed iu tho 
above entitled matter aud Ray that on tlie fit tit 
day of March, 1907, they filed their report of tlie 
bund* it-sued by said Railway, tiled and proved 
witlt them , ami also their report of the indebt­
edness of said Railway proved with them.
Wherefore they pray that the Court after is- 
M iing notice to all parties interested, will ad­
judicate upon said bonds and indebtedness and 
determine wliut claiiub for bonds or other in­
debtedness piebented to said Receivers sltall be 
allowed agaiust tlie property of tlie defendant 
corporation in their bands, and iu what order 
the saute shall be entitled to the proceeds of 
»aid property.
(Signed) A. 8. LITTLEFIELD, 
(Signed) S. T. KIMBALL,
(Signed) J. E. MOORE,
Upon the foregoing petition, Ordered :
T iia t  a  h e a r in g  be  h a d  o n  t l ie  n in t h  d a y  o f
September, 1907,at ten o'clock in the forenoon, 
at tlie Court House iu Augusta, Maine, and that 
notice thereof be given by publishing an a t­
tested copy thereof and of this order thereon 
three weeks successively in the Rockland 
Courier-Gazette and in the Rockland Opin­
ion, the last- publication to be at least ten 
ilays before said ninth day of September, 
aud by mailing to each creditor and to each 
bondholder a printed copy of said petition aud 
order in a sealed envelope, postage paid, twenty 
days at least before said return day, tiiat afl 
persons interested may then and there’appear 
und show cause, if any they have, why d ie  
claims reported on by said Receivers should not 
be allowed, aud the bonds presented should uot 
be allowed aud declared a lieu upon tlie prop­
erty of said corj*oration.
(Sigued) WM. F. WHITEHOUSE, 
Justice s. J. C o u r t.
A t r u e  c o p y  o f  t h e  f o r e g o in g  F e t i t io n  a n d  Or
A. J. Erskine Co-
F ire  Insuranoe Ayenoy,
417 MAIN STREET - gOCKLAKD, MJ , 
oflUw. rear room over Koc|i«A4 Nat I Rank. { 
Leading American and English Fre Insurance
Jouopanies repieseuu-d. 
rr.veler'tf Accident Insurance Company o I
TH E  C O U R IE R -C A Z E T TE ’S FREE TRIPS TO 
JA M E S TO W N  EXPO SITIO N
1 0  0 , 7
Knox M arine Motors
SEND FOB CATALOGUB
Strong 
Simple 
Reliable
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
CAMDEN,,MAINE. 32tf
MIANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By the Fishermen and Pleasure Boata of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Sclicbler Carburetor, 
Vim 'Magnetto, & 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood Saws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
WHOLESALE AND  
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-55
PALMER GASOLENE ENGINES
l Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Portland Pier, Portland, Maine.
85 Union St., Boston, Mass. l l t f
STATION­
ARY
AND
MARINE
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N T  
S T E A M B O A T  CO.
The direct route between ROCKLAND 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTE
HAVEN. STONINGTON. ISLE AU HAU7 
and SWAN’S ISLAND,
S u m m e r  A r ra n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS KXCEPTBD 
In Effect Monday, Juno 10,1907
• VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven ai
7.00 a. m. and 2.00p. in. for Hurricane Isle and 
Rockland. R eturning, Leaves Rockland rTill- 
son’s Wharf) at 9.30 a. m. and 4.30 p. m. for 'Hut- 
rlpane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island
daily at 5.30 a. in. for Isle-au-Haut, Stonington, 
North Haven and Rockland, u Returning, 
Leaves Rockland. Tillson’s Wharf, at 1.30 p. m. 
for North Haven, Stonington, Isle-au-Haut and 
Swan’s Island,
W. 8. WHITE, Gen’l Mgr. 
J. R. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf. 
Rockland, Me., June 5, 1907.
O cean s team sh ip , M. & M. line, on w hich  T he C o u rie r-G aze tte  g u ta ts  go from  
Boston  to N orfo lk  to th e  Ja m e s to w n  E xposition .
TH E JA M E S T O W N  E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s V o t in g  C o n te s t ,
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y
P e rs o n s  W i l l  b e s e n t  to  J a m e s t o w n
F r e e  o f A l l  C h a r g e s .
T h e  C o u rier-G aze tte  ag a in  p resen ts  one o f  its  h ig h -c lass 'v o tin g  contests, 
the  w inners  in w hich will he sen t to  th e  g rea t Ja m e s to w n ' E xposition , th is 
p ap e r p ay in g  all expensed from R ock land  to  Jam esto w n .
C lass A .— T h is  class is open to  any  person liv in g  in R ockland.
C lass B .— T h is  class is ojien to  any  person liv in g  in K nox C oun ty  out­
side o f R ocklund.
T h e  w inner in  each  class will be tlie  one receiv ing  tlie h ighest n u m b er 'o f  
votes. E a c h  w inner will be en titled  to in v ite  one friend , th e  exjienses o f the
four to  be puid by th is paper.
R ead  th e  R ules o f the C ontest w hich v :U govern  in  a ll particu lars.
be nrli
of ten, plainly marked with the name of the i
* icnlass in wh h they are placed.
it is essential Pi the contest that the uaiues of uot less than two contestants appear iu 
each class and remain actively- engaged until the close. In the event ot the withdrawal of all 
active candidates but one, there cun be no contest and tho prize will be withdrawn.
1. For every yearly m <r snUrrffx*/* to this paper at 68 two hundred votes will be given. 
A new subscriber may pay us many years in advance as he wishes and receive votes at the 
rate of 200 lor each $2 per year paid; but all these payments must be made iu advance at oue 
lime.
2. For every $2 puid by present subscribers, either arrearages of accounts or in. advance 
on present subset iptlou, one hundred votes will be given.
3. changes iu subscriptions from one member to  another iu the same family, etc., made 
for obvious nut pose of securing the increased number <»f votes given to new subscribers, <, 
not be
otes can only be obtained as above set forth.
Votes will be counted each Wednesday aud Saturday morning during the contest and the 
uies ol kuch counting printed in the following issue of the paper.
TH E C O O ntE R -C A ZE TTE ’S FREE TR IPS TO  
JA M ESTO W N  EXPO SITIO N
I * O n e  V o le
4
A R R A X d M R M T  O F  T R A IN *
In  EflVct -Inne IO, 19 G 7
pA SSE N Q F.R  Train* Rockland as fol-
8 . 0 0  a .  m .  For Rath. Rrunswick, Lewteton, 
Atiguata, Waterville. Bangor, St. John, Port­
land and Boston, arriving In Boston lit 4.00 
p. m.
I O - 1 O’ a .  m .  for Portland and Batten, ar­
riving* in Boston at 4.15 n. m
I .4 O  p . m .  for Rath. Brunswick. Lewiston, 
W aterville, Portland and Boston and New 
York.
9 , 0 0  pi v w - rrio daily.
Batn, Lewiston, Portland. 
Bangor, Bar Harbor, Washington
inndavs included, for 
. Boston. Augusta.
r  Co. and St. 
John, Saturday night train does not connect 
for points east of Bangor except to Washing­
ton Co. R.R. and Bar Harbor.)
TRAINS ARRIVE:
4 . 5 0  a .  m - from Boston, Portland, Lewiston 
and Rangor.1
I 0 . 4 2  a .  m .  Morning train from Portland, 
Lewiston, Augusta and Waterville.
3 . 5 5  p . m .  From Boston, Portland. Lewis­
ton and Bangor.
8 , 4 0  p- m .  From Boston, Portland. St.John, 
Bangor and all points east andjwent.
S T M R . S IE U R  D E :M O N T S
Leaves Rockland at 5.05 a.m. and 4.10 p.m/week  
days, 8.00 a. m. Sundays, for Islesboro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine at 7.30 a. in. 
week days and 6.20 p.m. daily,Sundays included; 
Islesboro at 8.25 a. m. and 7.15 p. m., connecting  
at Rockland with 10.10 a. m. week and 9.00 p.'m. 
daily tiains for Boston
s t m r . p em a q u id ;
Leaves Rockland, M. C. R.R. W barf at 4.10 p. m. 
week |days; arrives, North Haven 6.15 p .m ., 
Stonington 6.16 n. m.: Brooklin 7.30 n.m., Sedg­
wick 7..50 p.m., fleer Isle 8.05 p. m., sargentville 
8.15 p .m . Returning, leaves Sargentvllle 5.30 
a .m .. Deer Isle 5.40 a. in., Sedgwick 6.66 a. ro., 
Brooklin 6.10 a. m.. Stonington 7.30 a. m.. North 
Haven 8.30 a. m .. And arrives Rockland 9.25 a.m.
GEO. F. EVANS, Vice Pres. *  Gen. Man. 
F. E. BOOTHBY.G.P. «  T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SUMMRR SERVICE
Banoor D ivision: Turbine 8. S. "Canj­
ilon” or Steamer "City of Rockland” leaves 
Rockland at 7,00 p. m., week day, and Sun­
day. for Boston.
For Camden, Belfast, Bucksport, Winter- 
port and Bangor at 5.30 a. m„ or on arrival of 
steamer from Boston, week ilay, and Sundays.
Steamer "City of Rockland" will land at 
Searsport, Northport (anil Hampden on s ig ­
nal, on even dates during July and odd,date, 
during August.
Mount D esert A B i.veiiili, D ivision: 
Steamers leave, Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, week days and 
Sundays for Islesboro (Dark Harlxjt), Sargcnt- 
vlllo. Deer Isle. Sedgwick, Brooklin, ;Honthwesr 
Harbor, Northeast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor. North Haven, Stonington, South 
Iilueliill, Bluehill, Dlrigo, Eggemoggin. South. 
Brooksville, Herrick’s Landing, West Tremont 
and Bass Harbor.
Foutlanu A Roik la n p  Div isio s: Steamer 
leavos Rockland at 0.00 a. m„ week 
ilays, for Tenant', Harbor (tldo per­
mitting), Fort Civile. Friendship, Round 
l ’ond, New Harbor, Boothbay Harbor and Port­
land.
RETURNING
Banoor Div isio n : Turbine S. 8. “ Cam­
den" or steam er "City of Rockland’’ loaves 
Boston at 5.00 p. m.. week days and Sun­
days.
Leave Bangor at 2.00 p. m„ week days and 
Sundays, via Intermediate landings, except 
Searsport, Northport nnd H.,iiiptlen.
Steamer "City of Rockland" will land at 
Northport, Searsport, (and Hampden on sig ­
nal) on even dates during July anil odd dates 
during August.
MOUNT D esert A Bi.v r h illD itihion: Leavo 
Bass Harbor at 12.00 m. Bar Harbor at 1.30 p . 
in., Blue Hill at 2.00 p. in. week ;days anil Sun­
days, via Intermediate landing,, for Rock­
land, connecting for Boston.
Portland A Rockland Division: I^avo 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m. 
via intermediate landings, for Rockland.
First-class fare. Rockland to Boston. 32.75 
one w av; S5.00 round trip.
All freight, except live stock, Is insured 
against tire ano marine risk
F .S . SHERMAN, Supt., I „
W. E. WEEKS, Agent, Rockland. Me.
FOR SALE
TO S E TTLE  AN ESTA TE
Two Kilns, known ax the Williams Kilns 
with Quarries and all tho lime rock between 
the Old and Now County Roads, situated alone 
the line of Dexter street, Thomaston, from the 
stone wall to the westward of Dexter street to  
about two hundred feet to tho eastward of it 
Also the Homestead, a two story house with 
long Ell and Barn, and five Lots of Land be­
tween Chestnut and Ainsbury streets, Rock­
land. Also a Cottage and Lot at Pleasant 
Beach. For further particulars, apply to L. B. 
KEEN, Administrator. Fl 7 /22tfj:
* pa per. Coupon* should be put in package* 
cn for whom tlie votes are intended, and the
A -Uovklaud
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , A U G U S T  13, 19V
T H O M A S T O N
TH O M A ST O N  n sited  d tip o a i R a
M rs. W ellin g to n  S m ith  of D orcheste r,
M ass., Is guest of Mrs. B. V . A dam s.
M rs H iram  H ran t is sp en d in g  a week
In tto c k tan d . g u est of h e r son. E rn est 
G ra n t.
L e o n a rd  P a c k a rd , who h as  been s tu d - 
y in g  In C am b rid g e , M ass., fo r several 
weeks, a rr iv ed  In tow n S a tu rd ay .
A gnes R obinson a n d  Mtss Bowen of 
B rooklyn , N. Y. a re  g u ests  of Mrs. A b­
bie F. Rice, B illo t s tree t.
Y eaton  R obinson left S u n d ay  for W or­
ceste r. M ass., a f te r  spend ing  a week a t 
home.
F lo ren ce  H y le r, who has a position In
P o rtla n d , a rr iv ed  hom e M onday for a 
two w eeks v acation .
J. M u -ra y  M iller, who has been n t 
H e rr ic k s  fo r several day s .a rriv ed  home 
F r id a y .
Mr. and  Mrs. 3. F. Robinson of Brook- 
lyn , N. Y.. a re  g u ests  of M rs. C lara  
W illiam s.
F  H. Jo rd a n , M argare t and  M ary
Jo rd a n  took a trip  to N orth  H aven  
F r id a y
Mr. and M rs. C harles C reighton, 
C h arles  and  Ja m e s  C reigh ton  a id  Clyde 
D an ie ls  have re tu rn ed  from  a  trip  to 
B ath, m ade In the m otor (boat L etetla .
M attle  Pow ers and  friend, w ho have 
been in tow n fo r two weeks, left S a t­
u rd ay  fo r  South  F ra m in g h a m , M ass.
F ra n k  F re n ch  of M ontreal, C anada . I 
is sp end ing  a  few day s w ith  his fa th e r, 
G eorge F rench .
E m ily  W ilson left S a tu rd a y  n igh t for 
B oston  w here  she will spend a  few 
days.
M ary  P e rry  of Som erville. M ass., w as 
4n town F rid ay , en ro u te  for the  P a y -  
so n  c o ttag e  a t P le asa n t Poin t.
D r George Jackson , t^ho has  been 
g u est a t  E. F. M iller's, re tu rn ed  to 
P ly m o u th , M ass., F rid ay .
Mrs. M elina M etcalf of Som erville, 
M ass., Is In tow n for a few  days.
C apt. Jo h n  B row n is hom e fo r  a  few  
days. H is schooner E. M arie  B row n is 
d isc h a rg in g  a cargo  a t  New York.
Della M iller h as  gone to G orham , 
w h ere  she will spend the week w ith  
friends.
F rid ay . Aug. 9, tw en ty -s ix  boys and  
girls m et a t  the  M ethodist V estry  to 
o rganize a  L oyal T em perance  Legion. 
T he  following officers w ere elected : 
P resid en t Sophronia , M erriam ; Vice 
P res., E d ith  M orris; Sec., Jo h n  E d g e r­
ton: T reas .. E dna S p ea r; u sh ers . A r­
th u r  Peaslee. M aryon W eston ; Good 
Deeds Collector, M arjo ria  W illiam s; L i­
b ra rian . M arjorie  B um ps; officer on ci 
g a r  s tu b b s , K a th ry n  K irk p a tr ic k . The 
boys an d  g irls  a re  divided Into d iffe ren t 
c lasses and  teach e rs  were assigned  
each class. The nex t m eetin g  will be 
held a t  the  sam e place F r id a y , Aug. 16 
I t is hoped th a t  u larg e  n u m b er will be 
p resen t a t  th is  nex t m eeting.
C assie  Donohue and  N in a  H y ler left 
M onday for V ina lhaven  w here  they  will 
spend a  week.
M rs. G eorge S tone and  d a u g h te r  of 
ltion, N.*Y. a re  the  g u ests  of Mrs. E li­
z a b e th  C reighton .
A gnes M cN am ara, who has  been v is­
i t in g  in M lddleboro, M ass., for sev era l 
w eeks, h as  re tu rn ed  home.
L. P. C hurch ill of M yrlcks. M ass.. Is 
g u est a t  H. R. L innell’s  for a  few days.
C aro line. J. Jo rd an , who has  been 
a b ro a d  for tw o m onths re tu rn ed  hom e 
S a tu rd a y .
W illiam  E. V inal had th e  m isfo rtu n e  
to .b e  th ro w n  from  his c a rriag e  S a tu r ­
day . sp ra in in g  a  w rist. H is  horse b e ­
cam e frig h te n e d  a t  an  au tom obile  a n d  
th re w  him  to th e  ground.
L aw n  p a r ty  and  co n cert a t  th e  Moody 
g ro u n d s  ton ig h t. B on tu it o rch e s tra  
and  fo u r fine sin g ers ; Ice c ream  an d  
cake.
M rs. E d w ard  O’B rien, who for the  
p a s t  th re e  w eeks has  ‘been  the g u est of 
h e r p a re n ts , Mr. and  Mrs. W nt. F ish, 
has  re tu rn ed  to her hom e In Boston.
T h e  M aine C en tra l R ailro ad  is p lan - 
Z n ing  a n o th e r  of those p o p u lar  Old O r­
c h a rd  excursions fo r S unday , Aug. 25, 
w ith  a low ra te  of fare .
A re you going  to th e  M aine Music 
F e s tiv a l In P o rtlan d , Oct. 7, 8 and  9? 
I t  Is going  to be the g re a te s t  m usical 
e v en t ip  th e  h isto ry  of th e  s ta te , w ith  
th e  ce leb ra ted  Mine. C alve a s  th e  lea d ­
in g  a ttra c t io n . John  W . T hom as, a t  
T h e  C ou rier-G aze tte  office, Rocklamd, 
h a s  ch a rg e  of Knox co u n ty . Secure 
y o u r  tic k e ts  of him , a s  he can  g ive you 
b e tte r  sa tis fa c tio n  in choice of se a ts  
th an  an yone  else. Speak  fo r y o u r t ic k ­
e ts  now an d  p ay  la te r. T he course  
tic k e ts  a re  $5.00 and  $6.00, and  fo r the  
C alve  co n cert on the  la s t n ig h t $2.00, 
$2.50 and  $3.00. Mr. T hom as will a n ­
sw e r  an y  question  by telephone, by le t­
te r  o r  persona l v isit a t  th e  office.
C A 1 D E N
H IS  N IN E T IE T H  BIRTHD AY
John P eterson  C elebrates It In T hom aston  
and H is S is ter  In Sw eden-
Jo h n  P e terson , a well know n res id en t 
o f T ho m asto n , ce leb rated  Igs 90th b i r th ­
d a y  J u ly  28 a t  his hom e on W est M ain 
s tre e t.
He had a s  his g u es ts  Mr. and  M rs. 
C arl G. P lh l, Air. and  M rs. C h ris tia n  
P ih l an d  son. Mr. and  M rs. Carl F. 
P lh l and  son, M artin  P lh l. These a re  
th e  re la tiv es  whose ex is ten ce  w as 
lea rn ed  th e  p a s t  w in ter by  his d a u g h ­
ter. Mrs. M ay H am illun . who Is a  d em ­
o n s tra to r  in New E ng lan d . Mr. and  
M rs. F ra n k  H. D avis and  son  of B rock­
ton, Alass. w ere a lso  p rese n t. Airs. D a ­
vis being a d a u g h te r  of Air. P e terso n . 
T he  s to ry  of Mr. P e te rso n ’s  life h as  
been  a vovy ro m an tic  one an d  w as told 
a. few m onths ago in T he C o u rie r-G a­
zette . S eventy-five y e a rs  ago  he left 
his hom e In H elsingboro . Sw eden, a t 
the age of 15, and  h as  v isited  a ll p a rts  
o f th e  world. B elieving h is people a ll 
dead, it w as a  m ost d e lig h tfu l su rp rise  
to him  to welcome th re e  of Ills s is te rs ' 
ch ild ren  a t his hom e in  T ho m asto n .
He received som e v e ry  nice p rese n ts  
from  th e  m em bers of th e  p a r ty ;  a lso  
g o n e  from  Springfield, Alass. B u t one 
of th e  p lea sa n te s t su rp rise s  w as a  p re s ­
ent from  his s is te r  in Sw eden w ith  the  
m essage th a t  while they  were c e le b ra ­
ting his b irth d ay  in T hom aston . M aine, 
she would ce leb rate  it  a t  th e  old hom e 
in Sw eden by in v itin g  h er frien d s  in  to 
rejo ice w ith  her th a t  h e r lost b ro th e r 
was found.
Mr. P e terson  is all u n u su a lly  s m a rt  
m an He m akes a  fine g a rd e n  an d  c u ts  
his h ay  w ith  very little  help. H is m em ­
ory is very  clear, an d  lie e n te r ta in e d  
h is  frien d s  with m any p lea sa n t s to ries  
h t his childhood day s in  the  old hom e 
la u d  He has a  very p leasan t hom e and 
is co n ten ted  and  happy.
Died la s t T uesday a t  th e  hom e of 
M rs E. F ran k  K now lton. Airs. O live 
D uncan She leaves th ree  s is te rs  and  a 
b ro th e r to  whom  sy m p a th y  Is ex tended . 
The fu n era l w as held from  h e r s is te r ’s. 
Airs. E. F. K now lton 's, la s t T h u rsd ay  
w ith  Rev. I.. D E v an s  offic ia ting  and  
the In te rm en t w as a t  L incolnville. T he  
deceased w as a b eau tifu l c h a ra c te r  an d  
well beloved by all.
L ast W ednesday  evening  a t  the  G olt 
C lub H ouse a very  en jo y ab le  e n te r ta in ­
m en t of the  G ibson p ic tu res  p roduced  
by the sum m er people w as g iven . B u ck ­
lin ’s o rch esta  fu rn ish ed  m usic  an d  the 
a ffa ir socially  w as a  g re a t  success.
G race N ash  v isited  h er m o th e r in 
W aldoboro  over B unday.
H aro ld  M urphy, who accep ted  a  fine 
position In N ew ark , N. J ., la s t  w ln ter, 
is hom e to r  a few w eeks’ vacatio n . H is  
m any frien d s  a re  g lad  to see him.
Miss Je n n ie  W ad sw o rth  and  M ar­
g a re t A nnls sp en t S unday  in S to n in g ­
ton.
G eorge B. P h e lp s  o f New Y ork  C ity  
Is b ack  w ith  u s  once more.
Helen! T h o rn d ik e  has  re tu rn ed  
to  her hom e In B everly , M ass . a f te r  
v isitin g  Airs. H elen M artin  on H igh  
s tre e t.
Airs. Q. A. B abb  has re tu rn ed  from  a  
visit w ith  h e r f r ie n d s  In B elfas t.
O. A. B a rb o u r  sp en t S u n d ay  w ith  h is  
fam ily  in tow n. H e left fo r P o r tla n d  
M onday an d  r e tu rn s  b ack  h ere  W ed­
nesday  to  Join his w ife who w ill acco m ­
pan y  him  on  h is n ex t t r ip  u p  th ro u g h  
A roostook coun ty . M r. B a rb o u r  Is 
sa le sm an  an d  h a s  bu ilt u p  a  nice tra d e  
In th a t  p a r t  of th e  s ta te .
The E p iscopal lad ies w ere well 
p leased  w ith  th e ir  effo rts  a t  th e ir  fa ir  
recen tly  g iven  a t  Airs. T h o m as  Dolll 
v e r’s, a lth o u g h  th e  d a te  w a s  changed  
from  one d ay  u n til  th e  n e x t on a cco u n t 
of bad w eather. T he su m  o f $400 w as 
tak en  w hich th ey  deem ed very  good.
C laude  Alden is the  g u est of D. W  
P ea rso n  on M ountain  s tre e t.  He is on  
his v aca tio n  from  W hitinsv ille , w here  
he has  em ploym ent.
F. P. F u rlo n g  of H a r tfo rd , Conn., Is 
In tow n an d  g u e s t of E. E. Boynton .
Airs. H elen P hllbrook, w ho is s to p ­
p ing  a t  h e r  c o tta g e  a t N o rth p o rt, called  
on M rs. F ra n k  C o n an t la s t  week.
Aliss A deline B ucklin  has  re tu rn ed  
from  a  v isit In Boston. She w as accom ­
panied  by h er a u n t, M rs. F ra n k  G llkey
R ay H opk ins h as  re tu rn e d  from  i 
v isit in S tock ton  S prings,
W ill C ooper Is v isitin g  h is p a re n ts  on 
S pring  s tre e t. H e  Is on  h is v acatio n  
from  N ew ark . N . J., w here  he has 
fine position.
H. S. A chorn  sp e n t S u n d ay  in W al­
doboro. th e  g u e s t of his m other.
Airs. C h a rlo tte  W ilkeys an d  two c h il­
d ren  h av e  re tu rn ed  to  th e ir  hom e 
Som erviye, Alass., a f te r  a  v isit w ith  
Airs. Sam  B elyea. T hey w ere accom  
panied  by  AIlss E linore  B elyea, who 
will m ak e  a sh o rt v isit th ere .
E d w ard  C u rtis  a rr iv ed  Alonday from  
R evere 'Beach an d  will v isit Airs. G. A. 
Babb, W ash in g to n  s tree t.
o n  acco u n t of the  ded ica tio n  of the  
new Science ch u rch  In R ock land  n ex t 
S u n d ay  m orning  the se rv ices  a t  the  
F irs t  C hurch  of C h rist, S c ien tist, of 
C am den, wfil hold th e ir  m ee tin g  a t  7.30 
In the  evening. T h e  ch an g e  w as m ade 
so th a t  the  m em bers could a tte n d  the 
R ock land  serv ice.
Rev. Air. M cK inley, who is a g u est a t  
Airs. J. A. M cK ay 's, p reach ed  a t  th e  
A lerhodist c h u rc h  las t S u n d ay  m orning .
L. C. Cooper of W alth am , Alass. is 
the  g u es t of his fa th e r, Am os Cooper.
E p h ra im  Alyrick h as  re tu rn e d  to  h is  
hom e in C harlestow n , Alass., a f te r  v is­
itin g  Airs. B elyea.
E. E. H osm er. E. C. F le tch e r, Je sse  
O gier, L. AI. C hand ler, C h arles  A tk in s, 
F red  Loring. George W en tw o rth , J o ­
seph  B rew ster, AI. F . C raw ford . E. L. 
S im onton , C h arles  W ood. Air. A nderson  
of th e  E a s te rn  C oupling  Co. w ere in ­
v ited  by C apt. D avid Arey of the  y a c h t 
H a ttie  las t F r id a y  an d  a d e lig h tfu l d ay  
w as sp e n t on Lime Islan d  an d  c ru is in g  
a ro u n d  th e  bay. I t  w as a n  Ideal d ay  
for sa ilin g  and  a  m ost en joyab le  tim e 
w as had .
Airs. A. E. S m ith  v isited  Airs. A lm on 
B u rk e tt  on T h o m asto n  road  a  few 
d ay s o f la s t  week.
Airs. G eorge W. B u rk e tt of S o m er­
ville, Alass., who Is v isitin g  h er d a u g h ­
te r , M rs. T h o m as E . Shea, a t  N o rth - 
p o rt, Is la  to w n  v is itin g  re la tiv es  here.
Airs. R o b e rt R em in g to n  of B oston  is 
th e  g u e s t o f h e r  s is te r, Airs. F  
Coom bs.
On T h u rsd ay  of tills  week the 
S c ien tists  of C am den a re  p lan n in g  to 
h ave  a  picnic a t  Airs. Coom bs’ co ttag e  
a t  L ak e  C ity. B uekboards will convey 
th e  people th ere  and  th ey  s ta r t  from  
th e  c h u rc h  a t  9.30 a . rp.
Airs. C. O. P erry  and son  R a y m o n d  
of R ock land  visited  h e r a u n t.  Airs 
H elen Al. Bisbee, a  few  day s la s t week 
re tu rn in g  hom e Alonday.
A re you going  to th e  M ulne Alusic 
F e s tiv a l in P o rtlan d , Oet. 7, 8 and  
I t  Is going to  b e  the  g re a te s t  m usical 
ev en t in th e  h isto ry  of the  s ta t e ,  w ith  
tile ce leb rated  Alme. C alve as  the  lea d ­
ing a ttra c t io n . Jo h n  W. T h o m as 
The C ou rier-G aze tte  office, R ock land , 
h as  ch a rg e  of Knox co un ty . Secure  
your tic k e ts  of him, us he can  give you 
b e tte r  sa tis fa c tio n  In choice of se a ts  
Ilian an y o n e  else. Speak  for your t ic k ­
e ts  now an d  p ay  la te r. The course  
tic k e ts  a re  $5.00 and  $6.00, an d  fo r th e  
C alve co n cert on the  la s t  n ig h t $ 
$2.50 and  $3.00. Air. T h o m as will a n ­
sw er any  question  by telephone, by le t­
te r  o r  perso n a l v isit a t  th e  office
ROCKPORT
M iss G race C. U pham , of Boston. Is 
sp en d in g  h e r v aca tio n  a t  H ig h lan d  
F a rm  h er old hom e. She Is a cco m p an ­
ied by  h e r friend . Airs. F lo rence  D av id ­
son. who is c h u rc h  m iss io n ary  of the  
C larendon  S tree t B a p tis t  church , of 
B oston. M rs. D av idson  spoke a t  the  
B a p tis t  c h u rc h  in R ock p o rt on T h u r s ­
d ay  even ing  and  a t th e  R ockland F ree 
B a p tis t  c h u rch . S unday  evening . Aug. 
11.
Airs. N e ttle  Collins and  son F reem an  
o f W ate rto w n . M ass, a re  g u es ts  of Air 
an d  M rs. C h este r  L. P asca l, B a lla rd  
P a rk .
Alisa W in ifred  A ndrew s of Boston Is 
v is itin g  re la tiv e s  in town.
.Mrs H orace J . T ib b e tts  is In N o rth - 
po rt, w here  she Is th e  g u est o f  Airs. 
H a ttie  H ow es.
A t the  R ap tis t ch u rch  S unday  a f t e r ­
noon th e  o rd inance  of b ap tism  w as a d ­
m in iste red  to th ree  can d id a tes .
M rs. D avid L om hard  of S toneham . 
Atass. is th e  guest of E d m und  Coffin 
and  fam ily  a t  In d ian  Island .
Airs. M atthew  G reen law  of R ock land  
w as in tow n  recently .
■Mrs. Phllb rook  of S im onton  w as the  
g u es t of h e r d a u g h te r , M rs. T h o m as 
G ra n t, S a tu rd ay .
Airs. E m m a M ontgom ery of Dorches. 
ter. Alass. is the  g u est of R o b ert Caln 
and  fam ily  for a few weeks.
T heodore Lafolley h a s  re tu rn ed  from  
an  ex tended  v isit w ith  re la tiv e s  In 
S w am psco tt and  L ynn.
Mrs. At. A. W eed and  d a u g h te r . Airs 
L. C. G reenlaw , have been sp en d in g  a 
few d a y s  In B ath .
Air. an d  Airs. E. J . S o u th a rd  and  
d a u g h te r  B essie o f R ockland, w ere in 
tow n S unday .
Airs. A lden T. C leveland  a n d  son  An 
d rew  of H yde P a rk , a re  th e  g u e s ts  of 
A lden AI. C leveland  for a  few d a y s  a t  
th e  hom e of Mrs. Annie G ard in e r. 
H ig h lan d  sq u are .
AIlss E le an o r L. Griffith of R ock land  
w as In to w n  Sunday.
Airs. R. C. T horndike. R. L'. T h o rn ­
d ik e  and  Airs. Genie L afo lley  v isited  
re la tiv e s  In Appleton. S unday.
A. D. C ham pney  Is a t  T em ple 
H e ig h ts  fo r a  few days.
M rs. W . A. H olm an an d  d a u g h te r  
D o ro thy  h ave  re tu rn ed  from  a  v isit In 
C alais .
. M rs. F ra n k  W inslow  of V in a lh av en  
w as ca llin g  on  friends In tow n Sunday.
'Mr. an d  Airs. R ussell S tap le s  and  
ch ild ren  of R ockland were recen t 
g u e s ts  of Airs. Staples" m other. Airs 
W ilb u r C orthell.
F re d  A nderson, who h as  been th e  
g u est of Geo. D u n b a r an d  fam ily , re ­
tu rn e d  S u n d ay  n ig h t to h is  hom e In 
R oxbury . Alass.
AIlss L ida G reenlaw  left y e s te rd ay  
for a  w eeks' v isit w ith  friends in P o r t ­
land  and  O rr 's  Island . She w as accom ­
panied  by Airs. E d g ar B a r te r  of Rock 
land.
Airs. E v e re tt  T erluene of C lifton  
Alass. Is th e  g u est of her g ran d m o th er, 
Airs. R. C. T h o rn d ik e , for a few days.
AIlss Effie In g ra h a m  Is em ployed a s  
s te n o g ra p h e r  a t  the  office of H. L. 
S hepherd  d u rin g  the  absence of AIlss 
L ida G reenlaw .
C ap t. Jo h n  G. Crow ley is In tow n for 
a few  days.
H e a l t h
RESTORES GRAY HAIR
Io its  NATURAL COLOR.
tops its falling out. and positive- 
removes Dandruff. Keeps hair 
30ft and glossy. Is not a dye.
Guaranteed perfectly pure.
Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J.
5 O c .  b o t t le s ,  e l l  d r u g g is ts
H. KITTREDGE, C. H. MOOR *  CO.
. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
R O C K V IL L E
Alias M yra  Tolm an of C am den sp en t 
S u n d ay  w ith  her p a re n ts .
M iss G race U pham , who h as  sp en t 
th e  p a s t  few  m onths in A tassachuse tts  
h as  re tu rn ed  home.
Airs. A r th u r  S tan ley  and  d au g h ter, 
Ju lia  M ay, of S outh  C arv e r, Alass., vis 
lted  h e r a u n t. Airs. M arla  T o lm an  S a t 
u rd ay .
k’e lis tened  to  a  very  In te res tin g  
serm on from  o u r p asto r. E lder C arver, 
S unday . He w as accom panied  by F re  
C leveland  who su n g  two b eau tifu l so 
los.
Air. and  Airs. A rth u r  P e rry  of H yd 
P a rk . M ass. a re  v isiting  her p a ren ts  
Air. and  Airs. Ja m e s  Oxton.
Air. an d  Airs. W ill G regory  and  
d a u g h te r  H elen of G lencove v isited  h er 
p a ren ts . Air. and  Airs. Jam es O xton 
S unday . -
Airs. D avidson, a  m issionary  from  th e  
B a p tis t  society  in B oston will lec tu re  
nex t S u n d ay  a t  the  church .
Airs. O live T olm an is v isitin g  Alls; 
R obbins In W arren  a  few days.
O tis  T o linan  lost one of his team  
horses las t week.
T h ere  will be a m eeting  a t  th e  ch u rch  
T h u rsd ay  evening, to which a ll p re  In 
vlted.
Mis
V IN A L H A V E N
In a  M organ, who has been
MISS H A R R IE T  G ILL
Washington St.. Cainden, Me.
Mad Culture, F acia l M assage,
Sham pooing, Parisian  Method* 
Will go to Home by ▲ppointmeut
T e le p h o n e  1OO-J 6211*
S O U T H  C U S H IN G .
W in. H Alorse h as  p u rch ased  
in T hom aston .
M rs. S a rah  D avis h a s  re tu rn ed  from  
P epperell, M ass., and  is  a t  th e  hom e of 
h er d a u g h te r , M rs. Dewey M aloney.
Airs. Alonzo S eavey a n d  ch ild ren  
v isited  re la tiv e s  a t  B road  Cove la s t 
week.
Rev. A. W. T ay lo r of R ock land  and  
d a u g h te r . M rs. M aeD ougald , were 
g u e s ts  of Air. an d  Mrs. T. J . O rne S a t ­
u rd ay  of las t week.
Airs. Rachel H a w th o rn e  recen tly  sp en t 
sev era l d ay s  w ith  h er g ran d  d a u g h te r . 
M rs. Ansel Orne, a t  P le a sa n t Poin t.
M rs F ra n ce s  D en ette  of F rien d sh ip , 
and  son W alte r, who la te ly  re tu rn ed  
from  S an F rancisco , a n d  Airs. A nnie 
Cook o f Lynn Muss., w ere in tow n las t 
T h u rsd ay  ca lling  on friends.
Airs. E th e l S ta n to n  of P o r t  C lyde v is­
ited  her uncle. T. J. O rne. g i l d  fam ily  
th e  post week
W. S. D em uth , w h o h a s  been  hom e  
from  New Y ork for a sh o rt s ta y , w a s  
g u e s t  T h u rsd a y  o f D. 1-. M alon ey.
plac<
E A S T  S E N E B E C
Aliss Bessie Gusliee re tu rn ed  la s t 
week from  a  several w eeks’ v isit w ith  
friends  in A tassachusetts.
G. W. G ushee w as In Rockland 
T h u rsd ay  and  F riday .
S. N. -Simmons Is hav ing  his build  
Ings p a in ted .
Airs. AI. F. H an ly  and  Airs. H elen 
S h erm an  of th e  village called  
frien d s  h e re  W ednesday.
Mrs. G. W. G ushee h as  p icked a n  
sold over two h undred  pounds of ra sp  
berries th is  season.
Airs. E th e l Griffin of Union v isited  
her a u n t.  Airs. B e rth a  Sim m ons, T ues 
day.
Aliss L ulle Aines visited  M ildred 
W en tw o rth  F rid ay .
Airs. E m m a H ilto n  H udson of W est 
boro. M ass. Is v isiting  h er cousins, Jo h n  
and  T lllle W ellm an.
Dr. 1. E. Luce and  fam ily  and  Air 
and  Airs. L. F. A ndrew s of Union 
called on Air. and  Airs' S. N. S im m on 
•Sunday.
Jaco b  P au l Is a t w ork h ay in g  th is  
week fo r  B ert M itchell on the  S ulliva  
O aks p lace.
G L E N C O V E
A lbert F . H u m p h re y re tu rn e d  S a tu r ­
d ay  from  a  b u sin ess  tr ip  th ro u g h  
F riendsh ip . R ound  P ond, S ou th  B ris ­
tol. B oothbay, M onhegan a n d  T h o m as­
to n .%
W ilson M errill sp en t T u esd ay  a t  the
'oolley c o tta g e  a t  P le asa n t B each.
Jud so n  Y oung of M atln tcus w as a t  
P le asa n t V iew  F a rm , S a tu rd a y .
M iss L u e lla  P e a se  o f  H ope w as a 
guest of Mr. an d  Mrs. E v e re t t  W .H u m ­
phrey . F rid ay .
E d g a r  L. G regory  an d  son W ill of 
H ig h lan d , h a s  h a rv e s ted  th e  hrty for 
M rs. A lm ncia  G regory.
M rs. C has. J .  G regory  an d  d a u g h te r  
G ladys sp e n t a  few  d a y s  la s t  week a t 
H oliday B each  a n d  S ou th  T h om aston .
T he m eeting  a t  the school house w as 
led S u n d ay  a fte rn o o n  by Rev. E ben  
reig h to n  of T h o m asto n , w ho h as  re 
c en tly  re tu rn ed  from  C e n tra l A frica  
here  he h as  been for th re e  years . Mr. 
re ig h to n  chose  a s  his s c rip tu re  lesson 
Acts. 26.15-19. H e w as in W ales  a t  the
tim e of th e  g re a t  rev iva l. He gav  
c ry  in te re s tin g  sk e tch  of his w ork and  
rav e ls  from  S o u th  A frica  to th e  head 
of th e  Congo.
Mr. and  M rs. W. R. H u g h es and  ch il­
d ren . who h a v e  been a t  Glen H eig h ts  
fo r tw o w eeks, h a v e  re tu rn ed  to R ock­
land.
Miles L itt le  h a s  re tu rn ed  to B oston 
a f te r  a fo r tn ig h t’s v acation .
M rs. T enney  p f  B o sto n  is v isitin g  her 
ousin. M rs. G eorge L ittle , a t  C rabs 
N est.
A law n  p a r ty  w as held In honor of 
M rs. S a rah  H all H errick . T h u rsd ay  a f t ­
e rnoon a t  the  hom e of W ilson M errill 
T he m ain  fe a tu re  of th e  d in n er was a 
fish ch o w d er m ade by  C ap t. M errill. 
T hose p rese n t w ere*R ev. an d  Mrs. W.
D ay, M rs. S a ra h  H all H errick , Mr 
an d  M rs. A. B. B u tler. Mr. and  Mrs, 
F ra n k  K a i loch. M rs. R. C. H all, M iss
usie  B. S h e rer . Mrs. F. J . B icknell, 
M iss E d ith  B icknell, M rs. Green, M rs 
Benner. M iss A dam s, M iss G eorgia 
S m ith , M iss S ad ie  S w eetland  and  W il­
son M errill.
M rs. W. H. M errlthew  and  son Lewi? 
of V in a lh av en . v isited  M rs. M errithew ’s 
uncle , E . T. T olm an. a t  P le asa n t View 
F a rm , T u esd ay .
Mrs. W. A. C arro ll and  son H arry  
m il M iss M ary  R obbins of Rockville 
w ere g u e s ts  of M rs. A. T. C arro ll, Sun 
day.
C has. H a rr in g to n  an d  m o th e r re tu rn  
ed to  Boston  F rid a y , a f te r  a m o n th ’s 
so jo u rn  a t  C am p Babingson.
M rs. A bbie  In g ra h a m  of Som erville 
M ass, sp e n t F r id a y  a t  W ilson M er­
rill’s.
M ost of th e  fa rm ers  have finished 
h a y in g  a lth o u g h  som e of them  had  
long  d ra g  of It.
T h e  g a rd e n s  a re  looking un u su a lly  
tine n o tw ith s ta n d in g  th e  la ten ess  of the  
season .
M iss K a tie  G regory , who has  been 
em ployed fo r  som e tim e by  Mrs 
S ta n le y  G regory , leaves for h e r hom e 
H ig h lan d  today . Miss G regory 
a tte n d  school a t  F a rm in g to n .
W ork  on  th e  pow er house ex tension  
p ro g ress in g  rap id ly . T he add itio n  
hich is ab o u t 20x42 feet is being bu ilt 
of cem en t 14 Inches thick.
T h e  H all fam ily  reun ion  will be held 
a t  th e  G ran g e  hall T h u rsd ay  the 15th.
Almon O xton a n d  M iss C assie  Oxton 
W est R ockport, sp en t S unday 
F re d  E. A ch o rn ’s.
B. B ailey  of R ead ing . M ass, 
b o a rd in g  a t  W. R. H all’s.
D. A. P a c k a rd  of H a r tfo rd  is v isitin g  
h is p a re n ts , Mr. and  Mrs. Ja so n  O 
P ack a rd .
T he a n n u a l S u n d ay  school picnic will 
be held a t  O ak land  P a rk , W ednesday 
Aug. 21.
F red  W. A ndrew s of R ockport sp e n t 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  W ilson Mei 
rill’s.
M iss M inerva Y oung  of V inalhave 
sp end ing  a week w ith Mrs. Zebulon 
L ufk in .
E d w ard  O. G regory h as  en te red  the 
em ploy of th e  S tre e t R ailw ay  C 
conducto r.
De W itt’s  K idney and  B aldder P ills  
a re  b est fo r backache  and  wank k id 
neys. Sold by  W in. H. K ittredgs.
REAL ESTATE
TJ BUY OR SELL
W arning
If y»u have k idney and  b ladder t ro u ­
ble and do not use F o ley ’s K idney  Cure 
you will Wave ouly yo u rse lf to Waine 
for resu lts , a s  it positively  cu res  a*l 
form s of k idney  and  b lad d er d iseases. 
W. H. K ittred g e  and  C. H. P end leton . 
D rugg ist and  O ptician.
gj>d vicinity. Addn 
zT, Keai Estate Agent.
•s UEO&Gli 
Cajwden. Me.
Bbars uio
of
o a . b t o  n . i
Tha King on t sad duagju
Blueberries
WE ARE READY 
TO TAKE 
BLUEBERRIES  
AT THE  
FACTORY.
W ILL PAY 
CASH FOR ALL 
YOU W ILL  
BRING.
THORNDIKE  
& HIX  
ROCKLAND, ME
W E S T  R O C K P O R T
Mr. an d  Mrs. B ra in  and  th e ir  fam ily  
who h ave  been v isitin g  friends in Rock 
land  an d  v icinity , re tu rn ed  on S a tu  
d ay  las t.
The la te  fine w e a th e r  h as  enable  
m any  of o u r fa rm ers  to finish h a rv est 
Ing th e ir  h a y  crop.
F . S. P h ilb rick , a  few d a y s  since,m et 
w ith q u ite  a  su rp rise . He had  noticed  
a s  he m ilked  ids cow from  tim e  to  tim e 
th a t  th e re  w as a  larg e  sh rin k a g e  in the  
a m o u n t of milk, w hich he w as unab le  
to a cco u n t for, so one m orning  on lead 
ing h e r to  p a s tu re  he w atched  and  soon 
a lam b cam e to h e r for his b rea k fa s t 
bu t his g re a te s t  su rp r ise  w as to find hi 
cow high ly  In d ig n an t w hen lie took th e  
lam b aw ay .
Mrs. R alph  T h u rs to n  and  her (laugh 
te r  Mias E th e ly n  of W aterv ille , w as tb« 
gu est ol h e r p aren ts ,M r. and  M rs. John  
W. O xton.
Mr. and  M rs. F ra n k  H eald  of W ey 
m outh . M ass., a re  file g u e s ts  of Mr. ar 
Mrs. M. <8. Leach.
M rs. H. U. L ainson an d  sons M ast 
A r th u r  and  Miles S tan d ish  of Cam  
bridge. M ass., a re  th e  g u e s ts  of Mr 
and  M rs. U. E. Leach.
F red  In g ra h a m  of B an g o r is v isiting  
a t  th e  hom e of Mr. and  Mrs. E. G. 
In g rah am .
R ev  Mr. Conarnt h a s  p u rch a sed  
h orse a n d  h a r n e ss  o f  John  H ea ld .
C laud H eald  h as  em ploym ent in Lin 
colnvlile.
M iss Villa A ndrew s of N ew ark . N 
Is spend ing  a  few w eeks w ith h er a u n t 
and  uncle. Mr. and  M rs. G. E. O rbe 
ton.
Mrs. A nnie  C la rk  on F r id a y  of las 
week v isited  h e r p a re n ts . Mr. and  M rs 
D u n b ar of S o u th  Hope.
gueM  of Miss Laura. Sanborn , re tu rn ed  
hom e S a tu rd a y  to LudldW, M ass.
M iss O ussle  Moore of P itts fie ld  is the 
g u e s t of h er a u n t. Mrs. W. F. Coombs.
Mr. and  Mi's. C alv in  C ochrane r e tu rn ­
ed T h u rsd ay  to  th e ir  hom e In E v ere tt, 
M ass.
F. E. G uernsey  of D over spent S u n ­
d ay  h e re  w ith  Mrs. G u ernsey 's  paren ts , 
Dr. an d  M rs. E . H. L yford.
Mr. and  Mrs. F reem an  R oberts  and  
son G erald  h ave  re tu rn ed  hom e from  a 
v is it  In F ra n k fo r t  w ith Mr. and  Mrs. 
R oger C larke.
M iss M ary  L ym an, who has been a  
g u est a t  L. R. S m ith ’s, re tu rn ed  F r id a y  
a t  E a s t  Brookfield.
M rs. H ow ard  of R ockland v isited  
here  las t week w ith  h er d au g h te r , Mrs. 
L eroy  L ane.
M iss M abel DolofT an d  M iss B row n 
of R oxbury , Mass., a re  g u es ts  of the 
fo rm er’s a u n t, M rs. M arla W ebster.
B en jam in  C rab tree  of Boston, who* Is 
g u e s t o f his niece, Mrs. A. B. Vinal. 
occupied th e  p u lp it a t  Union church  
S unday. T h e  p a s to r . Rev. I. H. L id- 
s to n e , is se riously  ill a t  his hom e on 
lea sa n t s tree t.
E dw ard  Folsom  of M inneapolis a r ­
rived  F r id a y  fo r a  v isit w ith  Mr. and  
M rs. C. B. V inal.
Austin  B ragg  and  d a u g h te r , Mrs. 
G oodrich, of W aterv ille , w ere g u es ts  
la s t week a t  J. H. S an b o rn ’s.
T h e  hom e of Mr. and  M rs. Al. G reen 
h as  recen tly  been m ade h appy  by the 
b ir th  of a  son.
Mr. Benedict, who h as  been a  gu est 
a t  B rldgeslde, left F r id a y  fo r his home 
in New York.
T h e  bandw agon  c a rried  a  larg e  pic­
nic p a rty  to S ta rb o a rd  Rock F rid ay .
L lew ellyn  V inal a rr iv ed  M onday fo r 
v isit w ith  his p a re n ts . Mr. and  M rs 
V inal a re  p rep a rin g  to  move to th e ir  
new  hom e In  D orchester, M ass.
M rs. G eorge Sm ith , d a u g h te r  F an n ie  
and  Mrs. H u rry  Look re tu rn ed  F r id a y  
from  a  v isit w ith  friends  in Boston and  
G loucester, M ass.
M rs. H en ry  D ay of R ock land  v isited  
frien d s  here  la s t week.
Mr. and  M rs. T had  John so n  of 
S pringfield a re  g u e s ts  of his b ro th e r, A. 
G. Johnson.
Mr. and  Mrs. I ra  S m ith  d e lig h tfu lly  
e n te r ta in e d  a  larg e  p a rty  of re la tiv es  
a t  th e ir  hom e a t L ane 's  Islan d  F r id a y  
evening .
M r. and  M rs. B. L. L ane  a re  a n tic i ­
p a tin g  sp end ing  th e  w in ter in C alifo r­
n ia, and  expect to s ta r t  on th e ir  jo u r ­
ney the first of October.
M iss B e r th a  C ran d a ll of L ynn, M ass 
is v isitin g  friends  in town.
Mr. and  Mrs. P o r te r  L aw ry  e n te r ta in ­
ed friends  S a tu rd a y  evening. .Musical 
se lec tions  w ere rendered  by  Mrs, 
G eorge K nox of B rockton , T. L. R ob­
e r ts  o f U tica , H aro ld  L. V inal of R o x ­
bury , M iss Alice G. L ane  and  M iss E v e ­
lyn L aw ry . O th ers  p resen t were Mr. 
a n d  Mrs. G. W. V inal of R oxbury , M rs 
T. L. R o b erts  o f U tica , M iss K u e r r  of 
P h ilad e lp h ia , M iss W eiderhold of B a l ti ­
m ore, M iss E velyn  M anson, M iss E . F  
R oberts , W yvern  Coombs, H e rb e rt 
Libby.
M iss M a rie tta  B acon o f C alifo rn ia  
a s  a g u e s t las t week of M iss P e a rl 
K ittred g e. M iss B acon fo rm erly  ta u g h t  
school here  an d  re tu rn s  w est in a  few 
w eeks to resum e h e r position  as  p r in ­
cipal of the  c ity  school.
Mr. Bell of B oston  is a t  B rldgeslde 
e n jo y in g  a  w eek 's v acatio n . In  com  
p a n y  w ith  G. W. V inal n um erous fish 
in g  trip s  h ave  been m ade an d  bo th  gen 
tlem en  a re  f a s t  acq u ir in g  deep c o a ts  of 
su n b u rn  to  c a r ry  back  to Che city .
T ick ets  a re  being  sold by th e  C. E  
society  for the  H e rric k  rec ita l A ug 
a n  ev en t w hich should prove very  a t 
tra c tiv e  to a ll m usic  lovers.
T h u rsd ay  of th is  w eek the new  11 
b ra ry  will be fo rm ally  ded ica ted , the  
r ra n g e d  p ro g ram  to tak e  p lace  d u rin g  
th e  ho u rs  betw een  the a rr iv a l  a n d  de 
p a r tu re  o f the  s te a m er  Bodw ell to  ac  
com m odate  o u t of tow n sp eak e rs  and  
g u ests . Special in v ita tio n s  have been 
ex ten d ed  to Gov. Cobb, s ta te  lib ra rian , 
tru s te e s  of R ock lahd  c ity  l ib ra ry . Rev 
t. A. C o lp itts  of P o r tla n d  and  m any
thers.
S te am e r Gov. Bodwell c a rried  a n  ex 
cu rsion  p a r ty  to  O ak land  S u n d ay  u n d e r
le m an ag em en t of S m ith ’s  Band.
T he rem a in s  of G eorge D olhain, son 
of M rs. M arg a re t D olham , whose d e a th  
from  p e rito n itis  o ccurred  Aug 
Chicago, were b ro u g h t here F r id a y  and  
fu n e ra l se rv ices solem nized a t  2 o ’clock 
a t  his hom e a t  L an e ’s  Island . Rev 
P rin g le  of N orth  H aven  officiated. De
ased  was a  na tiv e  of tills p lace but 
/ o r  the  p as t 25 y ea rs  m ade his hom e in 
W est w ith  occasional v isits  E a s t 
E x p ec tin g  to spend the com ing w in ter 
h e re  the  new s of h is  d e a th  b ro u g h t 
deep est sa d n ess  to the m o th e r and  s is  
te r  looking fo rw ard  to a  h appy  season  
together. D eceased w as of a gen ial 
d isposition  whioh easily  w on fo r him  
m any frien d s  both  here  m id In Chicago 
a n d  C in c in n a ti. He w as a  m em ber of 
the K. of P .'s  o f C inc inna ti, also o f the 
G ra n ite  C u tte r s ’ Union. H e was 
years , 11 m onths and  27 d ay s  old and  
beside a  m other is su rv iv ed  by 
s is te rs , M rs. S co tt G roton  of B rock ton  
a n d  M iss B ertiia  Dolham . T h ere  w 
p ro fu sio n  of b eau tifu l Pow ers from  
friends, am ong  them  being  w rea th s  
from  th e  G ra n ite  C u tte r s ’ Union 
Chicago an d  society of K. P .'s  o f tills 
tow n. In te rm e n t w as in tlie fam ily  
lot a t  O cean view cem etery .
T he M em orial A ssociation  C ircle
hold a  q u iltin g  an d  15c su p p e r a t  Me 
m ortal h a ll T h u rsd ay . M em bers a re  
req u ested  to be a t  tlie  circle room s by 
1 p. ni.
The rem a in in g  S u n d ay s  of till 
m onth  th ere  will be no S ab b a th  school 
a t  the Union ch u rch  by vote of the  of 
ficers and  a d u lt  m em bers.
M rs. T. E. Libby and  M iss Alice 
Lfine en te r ta in e d  F r id a y  even ing  
honor of Mr. and  M rs. T. L. R o b erts  of 
U tica, N. Y. and  M rs. G eorge K nox of 
B rockton. M usic w as th e  fea tu re  of 
tlie evening  and  included vocal nuin 
bers by Miss M ildred K u err, Mr. Rob 
e rts  an d  M iss L ane; p iano  solo, M rs 
Knox, H aro ld  L. Vinal a n d  Miss L ane' 
pupils, M isses M ary Noyes,
B lack and  Ava Coom bs; d ue ts 
rendered  by Miss E velyn  L aw ry  and  
H arold  Vinal, Mrs. K nox and  M iss 
L ane. W. F . P ierce  added m uch to tile 
pt'ogram  w ith  violin solos ahd  ob lig a to
W eath e r p e rm ittin g  M arguerite  Chap 
ter, O. E. S., will p icnic a l  S m ith  
Poin t.
Are you going  to th e  M aine M usic 
F es tiv a l in P o rtlan d , Oct. 7, 8 and  
I t  is going to  be the  g re a te s t  m ts ic a l  
even t in the h isto ry  of th e  s ta te , w ith  
tlie ce leb rated  M m e. C alve as  th e  lead 
ing a ttra c t io n . Jo h n  W. T hom as 
Tlie C o u rier-G aze tte  oifice, R ocklan  
has  c h a rg e  of K nox coun ty . Secun 
your tick e ts  of liim, as  he can  g ive you 
b e tte r  s a tis fa c tio n  in choice of s e a ts  
th an  anyone else. S peak  fo r y o u r tick  
e ts  now’ an d  pay  la te r. The course  
tick e ts  are  lii.oo and  16.00, and  for 
C alve concert op th e  la s t  n ig h t $2 00, 
>2.50 and  .00. Mr. T hom as will 
ew er any  question  by telephone, by 
te r  o r p ersona l v isit a t  th e  office.
D eW itt’s Carbolixed W iteli H azel Salv 
p e n e tra te s  th e  poores and  heals quick 
ly. Sold by W in. H. K ittred g e.
Doan's Regulets cure constipation, tone the 
SJOinacb. Stimulate the liver, promote diges 
tiou and appttito sud easy paxsaies of th< 
bowe's. A»k your druggist tor them. 25 cents 
a box.
F01£YSH(W EW CAK
A  N ew  O rleans w om an w as thin. 
B ecause she did not extract sufficient 
nourishm ent from  her food.
She took S c o t t i  E m u l s i o n .
R esu lt:
She gained a pound a  day in w e ig h t
ALL DRUGGISTS i SOc. AND $1.00
AM?"
W A R R E N
R ev. M orris P rince, of C arlisle, Pa., 
reached  In th e  B a p tis t  ch u rch  S unday . 
Mr. an d  M rs. BenJ. G rav es  of W h it­
insv ille , M ass. , a re  q u es ts  o f  Mrs. 
G rav es ' b ro th e r, S ilas W eaver, a t  C orn- 
hill.
M rs. I.oulse Lern iond, and  M iss E the l 
R ogers, of T ho m asto n  v isited  Mrs. 
L ucy W ig h t, S a tu rd ay .
K. F . W igh t and  fam ily  v isited  In 
Jn lon  las t week.
M iss N ina F a rrin g to n  of R ockland 
a s  in tow n  Sunday .
A lfred  F a rrin g to n , who has  been 
sp en d in g  his v acatio n  In sev era l tow ns 
In M aine, w ill go to G a rd in e r to  v isit 
re la tiv e *  th is  week.
M rs. E. A. C la rk  of B rockton , M ass., 
s a  g u est of Mrs. R. C. C la rk  th is  
week.
M iss M arth a  P ierce a n d  M iss F lo r­
ence G ilgan  of B rock ton , M ass., a re  
sp end ing  th e ir  v acatio n  h e re  a t  Mrs. 
H y so m ’s.
T. F. L an d ers , of H u rric a n e  Isle  w as 
n tow n Sunday .
Mr. G am age  fu rn ish ed  q u ite  a  n u m ­
b e r of team s to c a rry  people to W aldo­
boro la s t S un d ay  to a tte n d  th e  se rv ices 
u t th e  G erm an  church .
F o re s t S p ea r com m enced w ork  In th e  
hoe shop  th is  week.
Rev. Mr. W ebb, of R ockland, M ass, 
hus a ssum ed  th e  p a s to ra te  o f th e  C on­
g reg a tio n a l ch u rch  an d  has  p reached  
here  for th e  la s t tw o S un d ay s.
V irg il R ichm ond, Mr. an d  M rs. 
B arnes, Dr. H ow ard  ajid  w ife an d  M rs. 
W ilson of Boston  have been v isitin g  a t  
F re d  Jo n es '. .
M rs. H a ttie  W eston  h as  gone to B el­
fa s t,  w here  sh e  h as  em ploym ent in the  
shoe fac to ry .
Rev. J . H  ’ R ichards, who has  been 
lsltln g  re la tiv e s  a t  D eer Isle  ajid  W a r­
ren, re tu rn ed  to  N o rth  Y arm outh , 
T h u rsd ay .
M iss M ary  E. L ittle  of Chicago has  
been v isitin g  h e r s is te r, M rs. F. 
N ew bert.
M rs. F ra n k  N ew bert Is sp end ing  
few  d a y s  w ith  frien d s  in R ockland.
M rs. C assie  M eans w en t to  B elfas t, 
T h u rsd ay .
M iss E lizab e th  B urgess, M iss E liz a ­
b e th  P end leton , M iss F a n n ie  Spear, 
V irg il R ichm ond, L aw ren ce  D unn an d  
Mr. M arple w en t to G ay 's  Islan d  W ed ­
n esd ay  to  caanp out fo r a  few days.
R alph  S p ea r w ent to M artin ’s P o in t 
S a tu rd a y .
V irgil B enner an d  w ife of W aldoboro 
w ere In tow n T h u rsd ay .
F red  Jo n es  and  Mr. B a rn e s  w en t to 
D a m a risco tta  W ednesday  on a  fishing 
trip . T hey reported  a  good tim e an d  
lo ts  of fish.
T he M aine C e n tra l R a ilro ad  is p la n ­
n in g  a n o th e r  of those p o p u lar  Old O r­
c h a rd  excu rs io n s  fo r S u n d ay , Aug. 25, 
w ith  a  low r a te  of fare .
A re you go ing  to th e  M ulne M usic 
F e s tiv a l In P o r tla n d , Oct. 7, 8 a n d  97 
I t  Is going  to  be th e  g re a te s t  m usical 
e v en t In th e  h isto ry  of the  s ta te , w ith  
th e  ce leb ra ted  Mme. C alve a s  th e  lea d ­
ing  a ttra c t io n . J o h n  W .*  T hom as, a t  
T he C ou rier-G aze tte  office, R ock land , 
h as  c h a rg e  of K nox co u n ty . S ecure 
y o u r tic k e ts  o f him, as  he can  give you 
b e tte r  s a tis fa c tio n  In choice o f s e a ts  
th an  unyone else. S peak  f o r j  our 'tic k ­
e ts  now an d  p ay  la te r. m e  course  
tic k e ts  a re  $5.00 and  $6.00, ajid  fo r the  
’a lv e  concert on the  la s t  n ig h t $2.00, 
$2.50 and  $3.00. Mr. T h o m as will a n ­
sw er an y  q u estion  by telephone, by le t­
te r  o r  p ersona l v isit a t  th e  office.
rill
Woujan luv»» m eleiw, io-y couapleiiou. Bur 
dock Blood Hiliert purities me l»l« od, clears 
the axiu. nwu-ies ruddy, sound heaitn.
S T O N IN G T O N .
M rs. Ada A .F rin k  la v isitin g  a t  N o rth  
H aven .
M rs. W elling ton  A bbott, of New  
Y ork Is a t  th e  Ocean View for a  few  
w eeks. ,
E dm ond Eno, who h as  been c o n d u c t­
ing th e  S u n se t H ouse h as  gone to  
R ock land  to tak e  ch a rg e  of P e rk in s  
R e s ta u ra n t.
M iss M ary  L eith  of South W est H a r ­
bor, Is th e  g u est of her s is te r, M rs. 
G eorge Sliver.
M iss L a u ra  G reen law  haa tak en  th e  
position  in  the  post office recen tly  v a ­
c a ted  by M rs. C. M. Colfins.
M iss H a r r ie t  G reen law , s te n o g ra p h e r  
In Jo h n  L. Goes' oifice, Is ta k in g  a  tw o 
w eek 's  v acatio n  an d  M iss L o ttie  G reen  
Is s u b s ti tu t in g  fo r her.
M iss D o ra  Cohen, of E a s t  Boston, is 
v isitin g  re la tiv e s  In town.
R a lp h  S m ith ,o f B an g o r h as  been here  
fo r a  few  d ay s v isit w ith  friends.
M rs. G eorge S liver a n d  fam ily  a re  
v isitin g  In R ockland.
Mr. and  Mrs. N a th a n  H ay fo rd , o f 
J a m a ic a  P la in , M ass., ajid  Rev. a n d  
M rs. E ben  S tover o f Boston a re  sp en d ­
ing sev era l w eeks a t  th e  Sm all hom e­
s te a d  on th e  N o rth  S ton ing ton  road.
M iss M a rie tta  Bacon, a  fo rm er tea c h e r  
here, Is th e  g u est of M iss Coro P a rk e r .  
M iss B acon Is now p recep tre ss  of a  
high  school a t  O ak land , Cal., a n d  w ill 
re tu rn  th ere  on A u g u st 28 to resum e 
h e r  du ties .
T here  will be a m oonlight excursion , 
followed by  a  ball, from  S to n in g to n  to  
B a ss  H a rb o r  on s te a m e r  M in n eh ah a  
S a tu rd a y , Aug. 17, u n d e r th e  m an a g e ­
m en t of C. U. R uss. S te am e r w ill 
leave  S to n in g to n  a t  5.30 p. m., to u ch in g  
a t  S w an ’s Islan d  (Old H a rb o r)  en  
ro u te . A rriv in g  a t  B ass  H a rb o r  a t  
a b o u t 8.30 th ere  will be d an c in g  in  M t. 
D esert hall. T here  will be m usic fo r  
excurs ion  a n d  ball by th e  G ra n ite  C ity  
B a n d  of 15 pieces. T he re tu rn  tr ip  will 
leave  B ass  H a rb o r a t  12.30. I f  foggy 
the excurs ion  will be postponed to th e  
follow ing evening . R efre sh m en ts  w ill 
be se rved  by the L ad les ' Aid Society.
W A L D O B O R O
C onsidering  the  ex trem e  h ea t S u n d ay  
a very  good aud ience  assem bled  In the  
"Old G erm an  M eeting H ouse," m any  
com ing from  o th er tow ns. Rev. G. F. 
Sibley, p a s to r  of th e  B a p tis t  church , 
conducted  the  serv ice, u ss is ted  b y  Rev. 
W. C. C u rtis , p a s to r  of th e  C o n g reg a ­
tiona l church .
T he an n u u l fa ir  of th e  L ad les ' S o­
cie ty  of th e  C o n g reg a tio n a l church . 
T h u rsd ay  a fte rn o o n  and  evening , w as a 
success. T he sule in th e  a fte rn o o n  w as 
well pa tro n ized  and  a n  in te re s tin g  p ro ­
g ra m  w as given  in the  evening . T he 
rece ip ts  w ere ab o u t one h u n d red  do l­
lars.
T he  T w ltch el-C h am p lln  C om pany b e ­
g an  c an n in g  beans here  F rid ay .
F ra n k  L. W elt of Boston  has been In 
tow n a  few  days.
Mrs. F an n ie  D avis a n d  two ch ild ren  
of New Je rsey  a re  a t  M rs. C harles 
C olliery's.
A m ong cliuse a tte n d in g  the serv ice  In 
the  G erm an  ch u rch  S unday , w ere W. 
E. S c h w a rtz  and  fam ily  of C am den, 
who cam e over by au to .
M iss E lizab e th  G en th n er, M rs. Delia 
H astin g s , MIsj  G ladys H ustings, Mrs. 
N ina Goucher. M isses K a te  W altz. 
M ary and  M arguerite  Belt w ent to 
C am den T h u rsd ay  and  clim bed Ml. 
B a ttle .
Mr. an d  M rs. C harles H. H ow ard  of 
A ugusta , were here  F rid ay , leav ing  for 
B ristol, S a tu rd ay .
Mrs. N ellie M urple an d  son a re  al 
M rs. D ora Y ork 's.
M rs. Alice N orton  um l two d a u g h te rs  
<»f Chelsea, were tile g u e s ts  of Mr. a m i  
Mrs. E. J. H. M iller, Sunday.
C harles W inslow Is hom e from  P o r t ­
land .
C. O. D yer of N eedham , M ass., b u s  
been 1n tow n.
Mrs. L incoln B enner of N orth  Noble- 
h»ro, died sudden ly  S a tu rd a y , a t  the 
h o m e of h er s is te r, Mrs. F ra n k  E ugley, 
w here she had  been a b o u t th ree  weeks.
The M aine C en tra l R ailroad  Is p la n ­
n in g  a n o th e r  of those p o p u lar  Old O r­
ch a rd  excursions fo r Sunday, Aug. 25. 
w ith  a low ra te  of fare.
A re you going to the  M aine M usic 
F estiv a l In P o rtla n d , Oct. 7, 8 an d  97 
I t  Is going  to be the  g re a te s t  m usical 
even t in th e  h isto ry  of the  s la te , w ith  
th e  ce leb rated  Mine. C alve a s  tlie lead ­
ing  a ttra c t io n . Jc lm  W. Ih o u ias , a t  
T he C o u rier-G aze tte  office. K'ockluiid. 
h a s  ch a rg e  of K nox co un ty . Secure 
your tic k e ts  of liiui, a s  he cun g ive you 
b e tte r  sa tis fa c tio n  in choice of se a ts  
th a n  an y o n e  else. Speak  fo r yo u r tic k ­
e ts  now an d  p ay  lu ter. T he course  
tic k e ts  a re  $5.0(J and  $6.06, ajid  fo r th e  
C alve concert on the  la s t  n ig h t $2.00, 
$2.50 an d  $3.00. Mr. 'U tonias will au- 
sw er a n y  question  by telephone, by let- 
tea  o r  perso n a l visit a t  the  office.
O A . 3 T O n . I - A .
B«»r. U s Lnd Voti Hat* Aiaais Bough'
Sigutttrs
nf
T n e  C o u rier-G aze tte  goes In to  
la rg e r  num ber of fam ilies  In Knox 
ao u n ty  tb au  any  o th er p ap e r pub lished
S P R U C E  H E A D
M rs. A lonzo M aker an d  M rs. T h o m as 
M ak er have re tu rn ed  hom e a f te r  a  
w eek 's  v isit a t  P o p h am  B each, th e  
g u e s t of Mrs. A lonzo M ak er 's  son A l­
mond-
M rs. L ouise B u rto n , M r. a n d  M rs, 
A lbion C addy  and  d a u g h te r  E th e l s p e n t  
S u n d ay  a t  W iley 's  C orner.
M m. K. W ald ron  h a d  th e  m is fo rtu n e  
to  be th ro w n  from  a  horse  rak e  F r id a y . 
No bones w ere b roken bu t Mr. W a l­
d ro n  Is very  lam e.
M rs. W h itn ey  P ea rso n  an d  d a u g h te rs , 
H elen  an d  A della, o f W a lth a m , M ass- 
a re  v is itin g  W. A. A dam s an d  fam ily .
Mr. a n d  Mrs. Alex. C la rk  and  d a u g h ­
te rs . A gnes an d  H elena, o f  H allow ell 
h av e  re tu rn ed  hom e a f te r  sp en d in g  a  
few  weeks, the  g u e s ts  of M rs. C la rk ’s 
m o th e r and  s is te rs , M rs. H . H . Griffin 
an d  M rs. S idney Thom pson.
Rev. Mr. H a r te  o f R ockport p re a c h ­
ed  a  v e ry  In stru c tiv e  serm on  in U nion 
chapel S u n d ay  u fte rn o o n  an d  C a p t. 
W . S. T a in te r  led the  social m eetin g  In 
th e  evening.
M rs. R. W . W alk e r an d  son  H e rb e rt  
re tu rn e d  to th e ir  hom e In Boston S a t ­
u rd a y  a f te r  a th ree  w eeks' v isit w ith  
M rs. W a lk e r 's  s is te r, M rs. S ta n le y  
S im m ons.
M rs. J . S. W ald ron  and  d a u g h te r  E v a , 
L . A. W aldron , w ife an d  son H a r ry  
find M iss C la ra  C arlto n  re tu rn ed  to 
B oston  S a tu rd a y , a fte r  sp end ing  tw o 
w eeks th e  g u es ts  of th e ir  a u n t. M iss S. 
L. H all.
Levi J . G ru n t of O ak land , Calif, a n d  
M rs. N e ttle  G. B row ne of P ro sp ec t 
F e r ry  v isited  th e ir  b ro th er, C. O. G ra n t, 
a  few  d a y s  recently .
C. W. Snow g av e  a  picnic and  lau n c h  
p a r ty  a t  W hite  H ead T h u rsd ay  in h o n ­
o r of his guest, A. B. R oberts , of P o r t ­
land .
B en jam in  B urton  spen t S u n d ay  a t  h is  
hom e here.
C apt. W. S. T a in te r, wife and  d a u g h ­
te r  D oris of W in te rp o rt sp en t S u n d ay , 
tile  g u e s t of Mrs. T a ln te r 's  uncle, C. O. 
G ran t.
FAM ILY R E U N IO N S.
B L 'R T O N -R O B IN SO N  F A M IL IE S . 
T h e  a n n u a l reunion  of the  B u rto n -
Robinson fam ilies will be held on A ug. 
39, a t F a ir  Oaks, W arren . If s to rm y , 
the  first fa ir day  following.
E liz a b e th  M. L erm ond , S ec ., 
T h oittaston , M e.
T H E  YOUNG FA M ILY .
T h e
I ha A Y u .e s f
sev en teen th  a n n u a l reun ion  of 
Young fam ily  w ill he he ld  u t the hom e 
of O scar Young In Lincolnville the first 
T h u rsd ay  in Sept., if s to rm y  nex t fa ir  
day . Mrs. W. K. C lin ton , Sec.
T H E  T H O R N D IK E  FA M ILY .
The an n u a l reun ion  of th e  T h o rn d ik e
fam ily  will he held a t  P enobscot View 
G runge hall, Glencove, W ednesday , 
Aug. 28. A cordl.il in v ita tio n  ex ten d ed  
to a ll rela tives.
T H E  IJB B Y  FA M ILY .
T he fo u rth  an n u a l reunion  of the  L ib ­
by fam ily  will he b e d  a t  Cope P orpoise , 
K ennebufikport, Me.. W ednesday. Aug. 
21, forenoon and  a fternoon .
T H E  G IL C H R E S T  FA M ILY .
T he G lleh rest fam ily  will hold th e ir
an n u a l reunion  a l  C uddy 's  P o in t, St. 
George, A ugust 29.
J. A. G llclirest. See.
T H E  W E L L M A N  FA M ILY .
TJte fo u rten tli a n n u a l reun ion  of the
W ellm an  fam ily  will be held a t  the 
hom e of E rn e st C lark  III L incolnville 
the  first T uesday  in S ep tem ber; if 
s to rm y , first fa ir  day.
Mrs. Leila W entw orth , Sec.
H E A D -G F -T H E -L A K E  SCHOO L A S­
SOCIATION'.
The H e a d -o f-th e-L a k e  School A sso ­
cia tio n  will hold its  nex t an n u a l m ee t­
ing tite las t F r id a y  In A ugust, if 
s to rm y , one week later.
Mrs. L eila W entw orth , Sec,
W hat a New Jsrn«y E ditor Says
M r  l.M ch  r ,,l II,.. 1';,, ,|J
0 j i g .  N  J . l i a i l >  I ' . in i , w r i t e s :  "1 U  
used  m any  k in d s  of m edicines 
c o u g h s  a n d  c o l d s  in  m y  f a n f l l y  b u t  
c r  a n y t h i n g  so g o o d  as  F o l e y ' s  H 
a n d  T a r .  1 c a n n o t  s a y  t o o  mqjT 
|C J ! - ■ U." W . I I  K l l  H e d g e
H P en d le to n , D ru g g ist auk
TH E R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A U G U S T  1 3 , 1907
A rriv a ls  an<ar tu res  an d  all Inci­
d en ts  In sociA m ak e  leg itim ate  
and  I n t e r e s t i n g  of new s. R ead­
e rs  of T he C o lo a z e tte  will confer 
a  fav o r  by  se n lo  th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c jia t ln g  to  th is  c ity  
o r v icinity .
M iss Alice n s an d  M iss Stella  
C om ery a re  h a 'jh e lr  v a ca tio n  from  
Miss C a rrie  B al's  m illinery  store.
M rs. J a m e s  I | 
Donohue a re  
A ugust a t  Sunsn 
M iss L o ttie  Kalil 
l r  M assn ch u se tti
M iss H a r r ie t
and  M iss Belle 
g  th e  m onth  of 
th  C onw ay, N. H. 
io h a s  a  position
lelr g u e s t there , 
of F re ep o r t
v isitin g  M rs. R .fh o rn d lk e , B ro ad ­
w ay.
Mr. a n d  M rs. JerrlU C o n an t a re  
en joy ing  a  10 d ^ u tln g  a t  H obbs' 
J ’ond, H ope, whefcy h a v e  a s  g u ests 
George A. H all in rle s to w n , M ass., 
M iss C arrie  W llcj M a ste r  M ernard  
W iley of B oston . C o n a n t Is hav in g  
a  v acatio n  from  Hues a s  c ash ie r  of 
the  R o ck lan d  N n l’ B an k . H e will
re tu rn  fro m  H o p k easo n  to take  
p a r t  In th e  K n lg j  P y th ia s  Held 
day .
M iss W allis  arn^ce, M iss M ay 
W allis  of IU dgem ife., a re  g u es ts  of 
Mr. a n d  M rs. J . Viderson.
M iss A lm ee K a r t s  R u b y  T h o rn ­
dike, M iss L u cy  TM lss A nnie Sil­
v e rm an  a n d  M iss J^ce T hom as a re  
o ccupy ing  th e  L a l4 w  co ttag e - a t  
N  obleboro.
C apt. B. R. Slmri e n te r ta in e d  a 
p a r ty  of frien d s  St- on. board  his 
sm ack , th e  H ild a  H, a n d  a  sail to 
D lx I s la n d  w a s  vetnuch enjoyed. 
One of the  courag- ones In the  
p a r ty  sh in n ed  th e  g d  lad d e r a t  th e  
Island, w hile  th e  otl(vere se t  a shore  
In th e  te n d e r  arvnded a t  the  
r a f t ,  b u t sh e  sh e  Isn 't
go ing  to  do It nMoore. P icnic 
d in n er w » 4  se rved  b o a rd , and  
th e  lo b ste rs  ca u g h t of th e  well 
w ere excellen t. T he l a ” Is a  dandy  
b o a t fo r  a  sa il, and  h e r  sa ils  and  
au x ilia ry  pow er b o tljk in g  can  c e r­
ta in ly  “go so m e.” <se who got 
“a  t a n ” w ere C ap t. i t r s .  Sim m ons, 
Mr. an d  M rs. Colby fe, M rs. C. F . 
S w eetland  o f A ttlebo(ass., M r. and  
M rs. G eorge L. Sides.
M rs, C. ,F .  D a lry n in d  d a u g h te r  
Ju n e , w ho h ave  b ee ijtlng  a t  I. J. 
G ra y ’s, B road  s tre e t,  k re tu rn e d  to  
W ate rv ille .
M rs. I s ia h  H a r t  aM rs. E m m a 
W iley of T e n a n t’s H ti a re  v isitin g  
a t  J a m e s  F re n c h ’s, 16i|orlck s tree t.
M iss D o ro th y  S h ie ld  H u rric a n e  
an d  W m . A delbert S m l V ina lhaven  
a re  g u es ts  of the  Com, L lm erock  
s tree t.
K
A. W . S t. C lair, ec ted  w ith  
(Thorndike & H ix , Is t j  a  w estern  
tr ip  In th e  in te re s t  of- irm . D uring  
h is  absence  of a b o u t tyeeks, M rs. 
S t. C la ir  w ith  h er son  F>, is v isitin g  
h e r p a re n ts  in R ockpor
M iss Sadie an d  M ary  om  re tu rn ­
ed T h u rsd ay  from  a  vjo P o rtlan d  
an d  Boston.
Mr. an d  M rs. A. C p e s , John  
S tev en s an d  M iss Em lldgon spent 
S u n d ay  In B oston .
D r. E. H . W h eeler of ;u s ta  has  
been the g u e s t of h is  in, th e  p as t 
week.
M rs. H a r ry  F . S m ith  p rtlan d  Is 
sp end ing  a  few  w eeks w i(r m other, 
M rs. E llen Sansom .
O rlando S. T ru sse d , vfcas been 
hom e on a  fu rlo u g h , hujurned  to 
th e  Sold iers’ H om e a t  Tot)
Mrs. F re d  G reenluw  a n te r ,  Miss 
J u l ia  R o ss ite r  of V inalh . w ere  in 
th e  c ity  M onday en ro u te p o r tla n d  
w here  th ey  w ill v is i t  t i  b ro ther, 
C ap t. Jo h n  D y er fo r a  wee
L. D. E p m an  of New YoLy Is the  
g u est of R. M. P a c k a rd  ;i| H ig h ­
lands.
Mr. an d  M rs. H u rry  R. M of W a­
te rv ille  a re  g u e s ts  of Mr. M rs. R. 
N o rm an  M arsh . B road  s tre
T he S ilen t S is te rs  w ere eivlned a t  
M rs. E . H . R o se 's  co ttag frescen t 
B each  y e s te rd ay .
D r. G oodrich of W aterv lllyccupy- 
ln g  H e rb e rt F l in t 's  c o tta g e jo lld a y  
B each.
The F i r s t  B a p tis t  C hora l e la tio n  
le f t  fo r L u c ia  B each  y este l m orn­
ing , b ag  a n d  baggage. T he ial two 
w eek 's  o u tin g  is being  held ).
M rs. A g n es P a ra d is  of Bods v is­
itin g  h e r da’u g h te r , M rs. Ph iiow ard  
S u m m er s tre e t.
P ro f. H a r ry  T. B a rk e r  an d h u r S. 
B a rk e r  a re  a t  th e  H o w arittag e . 
P le a sa n t  B each  on  a  tw o v>’ o u t­
ing  trip .
A u s tin  S p ea r a n d  th re e  o f  c la ss ­
m a te s  of th e  B ow doin d a y s  ac u p y - 
ln g  th e  H e n ry  S to v e r cottagejfieas- 
a n t  B each, m ea lin g  a t  H ow ai I t  Is 
s tr ic t ly  a  K a p p a  S ig m a  q u a r
M rs. I. L eslie  C ross u n d  g h ter 
D oro thy  an d  M tss G ladys M thave 
re tu rn ed  fro m  a  v isit of sevefeeks 
in  Bow doinham , W ales  an d  L-on.
M iss M a rg a re t P e r ry  h as  lined 
h er position  a t  th e  F u lle r  CtCo.’s 
a f te r  a  two w eeks’ v a c a tio n  Port­
land . M iss B essie  R ichm ond now 
hav in g  a  tw o  w eeks’ v acatio n .
M rs. W a lte r  D u n can  a n d  tlons, 
E lio t an d  A rth u r, h av e  reluri-om e 
a f te r  a  10 d a y s ' v isit on  M atin)
R
J. H. S. P e a rso n  u nd  fam ljvho 
h av e  been sp end ing  sev era l t |  a t  
E . E. S im m ons' c o tta g e  a t  (lay 
B each, re tu rn e d  to B oston , Satv.
Mr. and  M rs. E. E. Simm oknd 
fam ily  a re  occupy ing  th e ir  cot a t  
H oliday B each . T hey a re  e n te ln g  
M rs. S im m ons' s lsfer, M rs. B. Jc - 
P h a il an d  ch ild ren  of B righ ton . j
Mrs. Jo h n  Collins u nd  d u ug ln |ll-  
d red  of B oston  a re  gu ea ts  luvo 
w eeks of M r. a n d  M rs. J o h n  E.jch 
a t  th e ir  c o tta g e  In R o ckport.
Mr. und M rs. F ra n k  Robinsi-pd 
tw o ch ild ren  of C ush ing  a re  
M rs. R o b inson 's  a u n t,  M rs. Fr-E . 
Jones.
Mr. an d  M rs. S. W . G regory  a(in 
D onald  h ave  re tu rn ed  fro m  a ’t- 
n ig h t's  s th y  in  China.
F ra n k  T . P e a rso n  of W atty , 
Conn. Is sp en d in g  h is v acatio n  its 
city .
M rs. L ouis B lm berg  u nd  d a ,r  
M arlon l tu ih ia r e  g u e s ts  fo r t<v 
weeks of M rs. B lm b crg ’s sfs te rp  
Sim on R osenberg , B ro ad w ay .
E rn e st C am pbell is hom e fro n ,-  
ton  on a  vacatio n .
R
Mr. an d  M rs. F red  A. W odijf 
Boston v isited  M iss X. M. S tub lfi 
M iddle s tre e t,  F r id a y . T hey  willjt 
L incolnville a n d  S e a rsp o r t  th is  w
P. O. W otto n , a  fo rm er F r  
m an  who is now  in  th e  New 
doe of th e  A ssoc ia ted  P re ss  m o d e l  
vp leasan t call S a tu rd a y  a tte rn o o n .t 
H tp tton  h as  been a tte n d in g  a  sol 
ly reun ion  on th e  o ld hom este 
udstilp. T h e  o th e r  m em bers o 
yv p resen t w ere  Mr. Wotton'.-. 
khis b ro th e r  W illiam , of W , 
a n d  his b ro th e r, W. D. i 
s lth a m , M ass. T hey ej
tn ined  th e  follow ing g u es ts : M rs. A. W. 
Browne, M iss F lo ren ce  C aw se and  Mrs. 
E loise ro u n d in g  of P rin ce  B ay, S ta ten  
Is lan d ; and  Miss S u san  S co tt and  Mrs. 
J. R. M ulhall o f W a lth a m , M ass.
M iss L ucy B. Cox Is th e  g u e s t of her 
b ro th er, E dw ard  L. Cox, fo r tw o weeks.
F ra n k  B. S haw  of C am bridge, M ass, 
a rr iv ed  S a tu rd a y , jo in in g  M rs. Shaw , 
w ho h a s  been h e re  a  n u m b er o f  weeks.
W illiam  W . G raves, Spencer T . W il­
liam s, M. D. W illiam s and  P ercy  Dodge 
of M alden, M ass, a n d  Jo h n  I Snow 
have been m ak in g  a  se ries of en joyab le  
cru ises  a long  sh o re  In Mr, S now 's fas t 
launch. T he p a r ty  cam ped a t  M etlnlc 
la s t week and  m ad e  a  side tr ip  to Mt. 
D esert. T h e  m em bers of th e  p a r ty  
voted  It a  swell tim e.
Alden G ilch rist a n d  fam ily  o f Spring- 
Held, M ass, a re  v is itin g  in th is  c ity  nnd 
vicin ity . Mr. G ilch rest w as fo rm erly  a 
c lerk  in the  A m erican  E x p re ss  office 
and  those of his a sso c ia te s  w ho rem ain  
th ere  w ere g lad  to  see  "G llhooly."
C. W. s /C o b b  o f St. L ouis Joined his 
fam ily  h e re  la s t w eek.
M rs. J . E . R ow e and  son C harles of 
H a r tfo rd , C onn., a re  g u ests  of A. E. 
L am b of R an k in  s tre e t  and  o th e r  re la ­
tives  here.
R
Mr. and  M rs. S im eon T ay lo r of 
B rookline, M ass., a n d  M rs. L a u ra  R id ­
ley, a rr iv ed  In th is  c ity  M onday, w here 
they  a re  the  g u e s ts  of re la tiv e s  fo r  a  
few  d ay s. Mr. a n d  M rs. T ay lo r and 
son W allace, and  Mr. nnd M rs. Geo. E. 
A m es of B rig h to n , cam e a s  f a r  as 
R ichm ond In Mr. T a y lo r 's  40 h. p. 
R oyal to u ris t  car, w here th ey  have 
been e n te rta in e d  th e  p a s t  w eek by 
Ja m e s  F . Am es. M r. T ay lo r h a s  for 
m an y  y ea rs  had  ch a rg e  of th e  w hole­
sa le  beef house of N. E. H ollis, Boston, 
and  Is well know n by  R ock land  b u s i­
ness m en. Rockville w as M rs. T ay lo r's  
fo rm er home, w here  she h as  m any  re la ­
tives  an d  frien d s  w ho will give h e r a  
w arm  welcome.
M rs. F . G. F re n ch  re tu rn ed  from  a  
w eek 's  v isit to frien d s  In N o rth p o rt, 
M onday.
M rs. C. P. L ibby h a s  re tu rn ed  from  a  
tw o w eeks’ v isit In P o rtla n d .
W . E. W a te rh o u se  and  w ife of P o r t ­
land , who h av e  been, v isitin g  re la tiv e s  
in th is  c ity , h ave  re tu rn ed  hom e.
Ja m e s  O’N eil of W a lth a m , M ass., a r ­
rived  In th is  c ity  M onday fo r a  two 
w eeks' v isit w ith  re la tiv es .
M iss T heck la  R . M cCorm ick left 
T u esd ay  m orn ing  fo r an  ex tended  v isit 
w ith  re la tiv es  a n d  frien d s  In B angor 
und v icin ity .
E d n a  K ennedy  Is v isitin g  h e r  g ra n d ­
p a re n ts , M r. an d  M rs. T im o th y  H u tc h ­
inson  a t  E ggem oggin .
Tlcixi
Yoir
S m ith 's  m other, M rs. C. F . W ood, M a­
sonic s tree t.
Miss Joseph ine  F u lle r  o f G orham , N.
. Is th e  g u est of M iss M a rth a  H all. 
T hey w ere schoo lm ates  a t  Dean A cad­
emy.
M iss G race T hom pson of New  B ed­
ford an d  M iss M a rth a  W ilson  of Cher- 
ryfield  a re  g u es ts  o f  M iss N ina G a rd ­
ner.
M rs. L. E . S hepherd , who h as  been 
sp end ing  th e  p a s t tw o y e a rs  in Vine- 
land , N. J ., h as  re tu rn e d  to h er h one 
a t  88 N o rth  M ain s tre e t.
R a lp h  C hoate  a n d  A d elb ert W alker 
a re  in B oston  for a  few  days.
M iss G e r tru d e  W alls  of V ina lhaven  
w as th e  g u est y e s te rd ay  of M iss B ernice 
W inslow , on h er w ay  to  S ou thw est 
H arb o r. Miss A u g u s ta  C lark  of V in a l­
h av en  Is sp en d in g  th e  week w ith  M iss 
W inslow .
The b ir th d a y  a n n iv e rs a ry  o f J . F red  
K n ig h t w as o bserved  a t  O ak land  la s t  
n ig h t by  a d in n er p a r ty ,  a t  w hich  the 
K n ig h t an d  G lover fam ilie s  w ere  p re s ­
ent.
M rs. C has. L each  of L incolnville  Is 
th e  g u est of h er p a re n ts ,  Mr. a n d  M rs. 
J . H. W illiam son, C h e s tn u t s tre e t.
R
M tss Ollie G lleh rest is  h av in g  h e r v a ­
ca tio n  .-om W . O. H e w e tt’s and  is v is­
itin g  re la tiv es  in M ystic , C onn. M rs. 
E m m a F ro h o ck  an d  M iss A nn ie  M c­
L au g h lin  a re  h a v in g  th e ir  v aca tio n  
from  th e  sam e  sto re . V esp er A. L each  
is on a  tr ip  to N ew  Y ork.
E llis A. R hodes, w ho h as  been  v is i t­
ing  his niece, M rs. J. S. W . B urpee has  
re tu rn ed  hom e. Mr. R ho d es is su p e rin ­
ten d e n t of Mill No. 1 o f th e  Boston  
R u b b er Shoe Co., a n d  h as  ch a rg e  o f TOO 
o p era tiv es . •
Mr. an d  M rs. C. K . M atth ew s  of W a ­
terv ille  are  g u e s ts  of M rs. M ary  F. 
Veazle.
M rs. N a th a n  C o n an t of R u m fo rd  F a lls  
w as a  g u e s t a t  G. O. W en tw o rth 's , 
M averick  s tre e t, th e  la s t  of th e  week.
M rs. I ru  M cLeod of A sh m o n t, M ass.,
Is v isitin g  h e r fo rm er hom e In th is  c ity .
Dion E.W oolley, w ho h a s  been  sp e n d ­
ing  th e  p a s t  tw o w eeks a t  P le a s a n t  
B each, left la s t  n ig h t fo r  P h ilad e lp h ia . 
H is fam ily  rem a in s  th e re  u n til  S ep tem ­
b er,
Mr. and  M rs. C h arle s  H . B e rry  a r ­
rived  hom e S u n d ay  m o rn in g  fro m  a  
four m o n th 's  to u r  o f  E urope , su p p le ­
m ented  by a  v is it  w ith  Mr. a n d  M rs. 
A rth u r  H o rto n  in M ontc la ir, N . J .  The 
B erry s  w ere accom pan ied  on  th e ir  E u ­
ropean  to u r by  M rs. A delin  M asters  
and  Miss C. J . J o rd a n  of T hom aston .
R
M iss C arrie  D u n can  h as  gone to  B ar 
H arb o r fo r a  v isit w ith  h e r a u n t,  M rs.
B. W . C andage. She w as accom pan ied  
by  h e r s is te r, M rs. L e a n d e r  N osw orthy  
and  sons, D onald  a n d  K enneth .
Mr. an d  M rs. L. F . Y oung and  sons 
R alph  and  F re d  r e tu rn e d  to th e ir  hom e 
In W a te rv ille  S unday.
The L 'E sp e ro  C lub will picnic 
"G u m m ah als,"  C ooper's B each  n ex t 
T h u rsd ay  a s  g u e s ts  o f M isses C ora 
P e r ry  and  L izzie  O 'D onnell. L a s t 
T h u rsd ay  they  w ere g u e s ts  of M rs. 
John  L each  a t  S u n sh in e  C o ttag e , Beech 
H ill Sum m it. A m o st d e lig h tfu l tim e 
w as rep o rted . T he  p a r ty  cam e hom e 
in H . J . B illings' “ N oram otor.
M rs. H en ry  B ird  Is In B oston  fo r a  
few  w eeks.
M iss E m m a K u h n  of B an g o r Is the  
g u e s t of G. W . Jo n es, G race s tre e t.
M rs. G. M. T ib b e tts  h as  gone to W a t­
erville, called  th e re  by  th e  Illness 
h er son  A ustin .
M rs. H a r ry  H an sco n i re tu rn e d  from  
Boston  S a tu rd ay .
Mr. an d  M rs. D av id  W eeks liavg re ­
tu rn e d  from  a  v is it  In Jefferson .
\  R
M iss N e ttle  W altz , w ho h a s  been  th e  
g u est of h e r b ro th e r, H o w ard  W altz, 
.re tu rned  to D a m a risco tta  M ills, M on­
day .
C. A. D av is of P le a s a n t  P o in t  Is v is it­
ing his d a u g h te r , M rs. C o ra  Coombs, 
P le a sa n t  stree t.
Mr. a n d  M rs. D ud ley  M. H o lm an  of 
T au n to n , M ass., w ere  in th e  c ity  y es­
te rd a y  v is itin g  R ev . and  M rs. W . O 
H olm an.
M rs. D udley  W . M oore of Toledo, 
Ohio a rr iv ed  In th e  c ity  by  la s t  even­
in g 's  s te a m e r  an d  w ill v is it  h e r  siste rs, 
M rs. W . O. H o lm an  an d  M rs. 
H endrickson .
M yron W. F lye Is down from  Boston 
on a  w eek 's  v isit to  h is  old R ock land  
hom e
Mr. and  Mrs. D av id  T alb o t an d  son 
W illiam , M iss M aud P r a t t  an d  H a rry  
P r a t t  a re  on a n  au to m o b ile  trip  
th ro u g h  the s ta te .
Irv in g  W heeler of B oson h a s  been 
sp end ing  p a r t  of h is  v a ca tio n  In th is  
city .
Dr. and  M rs. J . T. Coom bs an d  M rs. 
Gould of Boston  a re  g u e s ts  of Mr. and  
M rs. F red  A. B laek ing ton .
R
E. M. Cook of P o r tla n d  and  P. A. 
A ckerm an of B oston , w ere  a l  the 
T hornd ike H otel, S a tu rd a y  a n d  S u n ­
day .
T he H u ck ab u ck  C lub m et w ith  Miss 
C hristo l C am eron, 38 P le a sa n t s tre e t 
M onday afte rnoon . T he nex t m eeting 
will be w ith  M yrtle G lleh rest, P u rc h ase  
stree t.
M aurice, son of W . A. K ennedy , who 
h as  been seriously  ill, is o u t agu in .
M iss A lfre tta  D avis, w ho hus been 
sp en d in g  the p ast few day s w ith  her 
s is te r, M rs. L u ella  L innek ln , Lisle 
s tre e t, re tu rn ed  to W alth am , Mass., 
y este rd ay .
M rs. W illiam  T. W hite  g ave  a  b rea k ­
fa s t  y es te sd ay  In honor of M rs. W. H. 
D ay, J r . ,  who recen tly  a rr iv ed  from  
D ubuque, Iow a, on h e r an n u a l su m m er 
v isit. M rs. S. T. K Jm ball g ives a  d in ­
n er p a r ty  in M rs. D ay ’s  honor th is 
evening.
M rs. C. A. L e ig h to n  and  M rs. E . K. 
L e ig h to n  give a b ridge  p a r ty  a t  the 
fo rm er’s hom e In T ho m asto n  th is  a f te r ­
noon.
R
M iss E. Jo sep h in e  M orrill of Chicago 
is v isitin g  h er s is te r , M rs. W . F . C u n ­
n ingham , 320 M ain s tre e t, for a  few 
weeks.
F . A. Tonis of Broclstun, Muss, is the 
g u e s t of E. H . Rose.
M rs. A. S. S now  a n d  fam ily  a rriv ed  
S a tu rd a y  a n d  a re  occupying  th e  Rice 
house. A dm iral S n o w  will be here  in 
ab o u t a  fo rtn ig h t.
W . o .  F ulle r, J r . ,  a rr iv e d  hom e F r i ­
day  from  his su m m e r's  au tom obile  o u t­
ing  in E n g lan d , h a v in g  been gone 
e leven  weeks. He is in  good h e a lth  
and  h a s  prom ised th e  c ity  ed ito r  a n  in ­
terv iew  covering  h is  experiences of 
trav e l.
Th i 66th w edding a n n iv e rsa ry  of Mr. 
an d  M rs. W. O. F u lle r  o ccurred  y e s te r­
day , finding th a t  couple  in  genera lly  
good h ea lth  an d  th e  en jo y m en t of life. 
A fam ily  g a th e r in g  in Die evening  al 
the  ikd hom e on M iddle s tre e t  c e le ­
b ra te d  th e  event.
M rs. L ura  P a rk s  R idley of Boston 
w as in the c ity  y este rd ay , com ing w ith 
a n  au tom obile  p a rty .
R
Mr. an d  M rs. S. K. H a tch  
g u es ts  a t  th e  W inslow co ttag e , Hollduy 
B each, S a tu rd a y  a n d  Sunday.
M rs. H . De F . S m ith  an d  d a u g h te r  of 
A m herst, M ass. a re  v isitin g  M rs
SABJQSET C O STU M E D A N C E .
B rillia n t Affair at B a y  P o in t T hursday  
N ig h t—Au A d vertisem ent P a tty .
A RECOGNIZED SUCCESS! AN OLDTIME FAIR W ITH NEW FEATURES'.
T irF A rr-F o rj? rz r a x x v a i , nxnrnrrtox
EASTERN MAINE STATE FAIR
BANGOR, ME., AUGUST 27 28-29 30, 1907
B e tte r  A t t r a c t io n s  T h a n  A n y  O th e r  F a ir  in  
N e w  E n g la n d .
CATTLE, HORSES, SHEEP, SW INE  
POULTRY, FRUITS, VEGETABLES
An Id ea l F a i r—S o m eth in g  D oing  A ll th e  
T im e —E n trie s  E n o rm o u s T h is  Y e a r—S o m e­
th in g  to see, A d m ire  and  R em em b er.
BEAUTIFUL DISPLAYS OF ART and NEEDLEWORK In Auditorium.
and Evening In the Auditorium
PHONOGRAPH CONCERT Every Atternnon
M ID W A Y  L IV E L IE R  T H A N  E V E R
In addition to regular attractions I. G. FERRARI will bring bis United Show—Three great shows in one, the largest Midway 
show ever seen on the grounds. GOLD BUTTON BILL with his Vaudeville Show. T H E  W ILD MAN. T H E  SNAKE 
EATER. RANI) with his big idjooo lb. oxen. Enormous Ferris Wheels. L. B. W ALKER’S Museum, consisting of vaudeville 
show by 25 girls. Merry-go-rounds. Moving Pictures. Exhibition of War Scenes, and numerous other Midway Attractions.
Between the H eats The Following Events W ill Come O ff:
IVIAY STEW ART
Will perforin on her Bay Gelding, “DUDE,” in a finished exhibi­
tion of High School Equestrianism, concluding with a sensational 
sleigh bell dance to the latest popular music—the only two-step 
dancing horse in America.
CORMAN S
ALABAMA TROUBADOURS
A troupe of 25 colored people will fgivc a different per formance 
every afternoon.
Ostrich Racing Exhibition
“ FLEETFOOT,” the famous Trotting Ostrich, will trot three heats with a trotting horse driven to speed wagon at a speed of
1.10 on a half mile track, Fleetfoot being hitched to a 6olb. up-to-date speed wagon and driven by an expert driver weighing 140 lbs. 
Bareback riding exhibition on Ostrich also given. This is something never seen in this part of the country before.
T H E  A IR S H IP
The greatest attraction ol the century is Capt. Baldwin and his lamous Airship, “ T H E  CALIFORNIA A R RO W ” which 
wijl make a flight from the grounds, circling the grounds and returning to starting point. This is .one of the greatest attractions 
ever on the Eastern Maine State Fair Grounds.
BASEBALL GAMES
BETW EEN BANGOR AND PORTLAND
EVENING PERFORMANCE
W ednesday, Thursday and Friday Afternoons
BANGOR BAND W IL L FURNISH MUSIC 
Will commence at 7.30 o’clock and last until 10.00 o’clock. It will consist of 
the Alabama Troubadours giving a different performance every evening. 
Fireworks with a change of displays every evening—beautiful set pieces and 
A detailed program to be announced later. A continuous per-
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. S ilver Her 
to  load la th s  a t 
New  York.
Peh. Annie R. 
rived  S unday f r i  
V inalhaven to In,
Sch. G ra d e  J
H ilt, Is c h a rte re d  
ockton S p rings fo r
T he m ost b r illia n t e v e n t of a  g ay  
s e a s o n 'a t  th e  S am o se t h o tel w as the  
ad v e rtise m en t p a r ty  w h ich  took  place 
th ere  T h u rsd ay  even ing . T h e  hotel 
w as crow ded w ith  g u es ts , a n d  those 
who ap p eu red  in  co stu m e  found  a  larg e  
crow d of sp e c ta to rs  to  a d m ire  th e ir  In­
genu ity .
The m usic room  of th e  Siamoset w as 
h u n g  w ith  p o ste rs  a n d  p laca rd s. Over 
the  doorw ay, d ang led  a  fes to o n  of those 
fam ilia r  p laca rd s  "H o n ey  I ’s in  T ow n" 
—f a t  old m am m ies In v itin g  you to  try  
“A u n t Jem lm y 's  p a n c ak e s ."  A t the 
fa r th e r  end of the  room , w ere  crossed  
flags w ith  a  huge p o s te r  In th e  cen ter. 
T here  were M ennen 's B o ra te d  T alcum  
p o ste rs ; X -R a y  S to v e  P o lish ; New 
H om e Sow ing M ach ines; Q u ak er O ats; 
Red Cross R em edies; M u rad  C ig a r­
e tte s ; H o rlick 's  M alted  M ilk, a n d  A u n t 
Jem im a, seven fee t b ro ad  an d  big as 
life. T here  w ere h u n d red s  o f litho, 
g rap h s  an d  p laca rd s. T hey h u n g  fro m  
the chandeliers and  filled th e  w indow s. 
T hey  m ade the room  fa ir ly  blaze w ith  
color.
B y p rev ious  a rra n g e m e n t,  a ll o f  the  
m ask ers  w ere to m eet n th e  room s in 
the re a r  of the  m ain  m usic  h a ll a n d  e n ­
te r  a t  sound of th e  m arch . T hese re a r  
room s could be reach ed  from  th e  v e r­
a n d a s  w ith o u t p a ss in g  th ro u g h  th e  
m usic hall.
A t 9 p. m. Mr. K u n tz  g o t th e  s ig n a l 
for the  g ran d  entree . H is  o rc h e s tra  
w as au g m en ted  by one o r tw o m en 
from  th e  P o land  S p rin g  o rc h e s tra  and  
a s  it  s tru c k  Into a  ro llick in g  rag - tim e  
w ith  a  touch  of the  old Y lrg ln n y  hoe- 
dow n, th e  doors were sw u n g  open and  
b en ea th  the  flags could be seen a  m edly 
of sw ay in g  figures b u rs t in g  th ro u g h  
th e  doors.
A t the  f ro n t w ere th e  "F o o t E a se ’1 
couple. The g ay  young buck-coon w as 
Mr. C oulston. H e w as c lad  in  coon- 
color, red  and  yellow . H is  tro u se rs  
w ere of copperp la te  calico. H is  c o a t 
w as a  d ream  of blue. H is co lla r w as 
th e  Mt. B a ttle  b ran d . In  his lapel w as 
red ch ry sa n th em u m  b ig g er th an  
p ie-p late . H e w as a s  bliack a s  a  k i t­
chen range. W ith  him , n o t lean in g  u p ­
on his a rm  b u t Ju st to u ch in g  the tip s  of 
his o u ts tre tc h e d  fingers, w as M rs. A. 
W . H odgdon as  "F o o tea se  L ll.” As she 
floated up th e  hall sh e  w as " I t . ” She 
w ore a  yellow sk ir t , b a sq u e  of yellow, 
a  h a t of red  and  yellow  w ith  a  bunch  
of red roses on It an d  a  h u nch  o f or­
ange-colored  flowers tied  up  w ith  r ib ­
bons. T he couple led th e  w ay th ro u g h  
th e  m usic hall, ou t In to  th e  co rrid o rs  of 
th e  hotel; th ro u g h  the office to th e  v er­
a n d a s  an d  b ack  ag a in , a n d  behind 
them  troped  the h a rle q u in  pa rad e .
T h ere  w ere Gold D u st T w ins an d  the 
Seven S o u th e rlan d  S is te rs  a n d  th e  Zu- 
Zu P ie rro ts . All the  b re a k fa s t  foods In 
the  back  of th e  a lm a n a c  s tep p ed  up  the 
line. Red C ross N urses, C h in am en  and  
J a p s; D u tch  C lean sers  a n d  all the 
C hocolate g irls. T hey  danced  in and  
ou t und crossed  over an d  b a lan ced  to 
p a rtn e rs . They broke th e  silence w ith  
so lic ita tio n s  to buy. T ow ering  above 
th em  aJl w as S am oset, t h e  “ big In ju n ,” 
in bead s  and  b u cksk in , a n d  he h ad  h is  
w a r  hoop w ith  him . A u n t Jem lm y —a 
perfec t rep roduo tlon  of the  p o s te r  a n d  
p rize w in n e r of th e  evening , w ad ­
dled behind  th e  cak e-w alk e rs , scorn ing  
to s tep  high  on a cco u n t of h e r a m p li­
tude, b u t sh ak in g  w ith  la u g h te r  and  
calling  on the  "ch lllu n ” to “c la r  de 
w ay .”
T here  w ere men d ressed  a s  wom en 
an d  g irls  d ressed  a s  tw ins. T here  w as 
a n  an im a te d  P o lan d  W a te r  B o ttle  and  
w hen th ey  sq u a red  a w a y  fo r th e  V ir­
g in ia  Reel and  they  c ro ssed  o v er and  
b a lanced  up an d  dow n th e  c en te r , ev ­
e rybody  saw  the g ro te sq u en ess  of the 
rep resen ta tio n .
M any of these  rep re se n ta tio n s  were 
very  clever Indeed. A. W . H odgdon, 
who rep resen ted  S am oset, w as lite ra lly  
a  big In ju n . U nder h is  a rm  he c a r ­
ried  a  b ask et full of S am oset Choco­
la te s  w hich he d is tr ib u te d .
Mrs. K ennedy us  one of th e  Sevan 
S o u th e rlan d  S isters, h a d  long, blonde 
tresses, reach ing  to  th e  floor. They 
w ere m ade o f rope. D r. R id er of M ai­
den reproduced p e rfec tly  th a t  fam ilia r  
figure  of the  buxom  d a iry  m aid  w ith  a 
cow u n d er h e r a rm —o r w as It a  b o ttle  
of m alted  milk. M iss M ild red  F e tte r -  
holf w as a  c h a rm in g ly  p re t ty  p ic tu re  
a s  the  little  D u tch  m aid  in  B ak er 's  
B re a k fa s t Cococu Mr. and  M rs. D avis 
were decidedly tru e  to  th e  rea lism  of 
the  p ic tu re  In th e ir  D u tch  costum es 
w ith  th e ir  wooden shoes. T h e ir  f e a t­
u res  fitted  the  role, and  pe rfec ted  the
Moving Pictures—something new and sensational, 
some of the most wonderlnl effects ever produced with fireworks, 
formance from morning until midnight.
ACRES OF EXHIBITS DROVES OF STOCK WONDERFUL SIGHTS
COME IN  T H E  MORNING—PAY FIFTY CENTS AND STAY UNTIL M IDNIGHT.
TUESDAY W ILL BE CHILDREN’S DAY, W HEN ALL CHILDREN UNDER TW ELVE YEARS W ILL 11F. AD­
M ITTED FREE.
WEDNESDAY IS GOVERNOR’S DAY AND GRAND ARMY DAY, W HEN ALL OLD SOLDIERS W IL L BE AD­
M ITTED FREE ON TH EIR BADGE OR BUTTON—ALSO LADIES’ AUXILIARY OF G. A. R. W ILL BE ADMIT­
TED FR E E  ON T H E IR  BADGE.
Tenters will be allowed space FREE OF CHARGE and furnished with plenty of Straw ior Beds.
EXCURSION RATES from Boston to Bangor, including admission to Fair, <8.00 for ROUND TR IP.
Reduced Rates on all Railroads. Everybody come.
A. S. FIELD, Manager. ' F. O. BEAL, President. 65T67
CROWDS OF PEOPLE
p ictu re . M r. D avis, in  particu la r, 
m ad e  a  h i t  a n d  won a  prize. H is 
D u tc h -c u t  tow -colored  locks fell to his 
co llar. H o  w o re  a  ju m p e r  of red and 
b ro ad  p an ta lo o n s  of dungaree.
T h e  tw o lit tle  c h ap s B onsack and 
H eyburn , as  th e  Gold D u st Tw ins, were 
v e ry  rea lis tic , w in n in g  a  prize.
B rin g in g  up  th e  re a r  of the  proces­
sion w as M r. D av idson  K ennedy as 
P e a r 's  Soap. H e  rep resen ted  th a t  fa ­
m ilia r  p ic tu re  of th e  tra m p  who ten 
y ea rs  ago  u sed  P e a r ’s Soap and since 
th en  h ad  used  no o th er. O ver his back 
Mr. K en n ed y  ca rr ie d  a  s tic k  w ith a 
k n o tted  b a n d a n n a  on It and  from  his 
pocket h u n g  a  p iece of P e a r ’s Soap by 
a  s tr in g . R o a rs  of lau g h te r  greeted 
him. I t  w as g en e ra lly  sa id  th a t  had 
Mr. K en n ed y  n o t been  th e  o rig ina to r of 
the  p a r ty  th e  p rize  w ould have gone to 
him .
The Judges h ad  a  se a t a t  th e  head of 
the  ha ll du ly  covered  w ith  P o land  W a­
te r  B o ttles. T hey  w ere five In num ber, 
headed  by  C hief Ju s tic e  J. H. M cKen­
ney o f W a sh in g to n , D. C., an d  followed 
by A ssoc ia te  J u s tic e s  J. T. A bbe of 
Springfield, N a th a n  H esse  of New Y’ork 
C ity , W illa rd  S au lsb u ry  of W ilm ing­
ton, Del., a n d  W illiam  B a r re t t  of 
L ouisville, K y.
T hey h ad  m uch  tro u b le  In aw ard ing
Mark Down 
S A L E . . .
O n O ur F am o u s
Packard
Low Cut Shoes
Parm enter’s
THE SHOEMAN
A ll o l o u r  <3.50 a n d  <4.00 
P a te n t  Colt, G un M eta l, and  
T a n  Shoes,
O n ly  $ 2 .9 5
M isses W h ite  t 'a u v a s  OxfOl 
s izes I I  to 2,
O n ly  4 9 c
345 MAIN STREET
FOOT OF ELM ST
th e  second p rize  fo r m en. To se ttle  It 
th ey  recalled  Mr. D av is  a n d  Mr. H esse 
—D u tch m an  a n d  C h in am an —an d  asked  
th em  to do s tu n ts .  Mr. D av is  c u t c a ­
pers on his wooden shoes; p iro u e tted  
an d  finally  sk a te d  dow n th e  c en te r  w ith  
th e  g race  of a  cu rlin g  con test. Mr. 
H esse  w as m an ifes tly  u p  a g a in s t  It. H e 
p igeon-toed  an d  sm oked dope and  
w ashee-w ashee, b u t he w as outclassed .
T h e  p rizes  w en t a s  follow s:
F i r s t  p rize  to ladles, a  s liv e r  buckle, 
to M iss C aro lyn  D udgeon, "A u n t J e ­
m lm y 's  P a n c a k es .”
Second prize , a  tea -s tra in e r ,  M rs. A. 
W . H odgdon, “A llen’s F o o t E a s t.”
F i r s t  p rize  fo r m en, a  s tick  pin, to 
Mr. J . W a rre n  C oulston.
Second p rize  fo r  m en, a n  anero id  
b aro m eter, to M r. H . A. D avis.
P r iz e s  fo r g irls, a  s tic k  pin, Miss 
M ildred F e tte rh o lf , B a k e r 's  Cocoa; and  
a s tic k  p in , M iss H arw ood, Gold D ust 
Tw ins.
P r iz e  for boys, M aste r  B onsack  an d  
M aster H ey b u rn , "Gold D u s t T w ins.”
A  p rize  w as a lso  g iven  Mr. Jo h n  H ey ­
b u rn , U needa  B iscu it.
T he a w a rd in g  o f p rizes  w as followed 
by u n m ask in g  an d  a  dance u n til 11 p.
1.
T h e  la s t  th in g  on  th e  o rd er w as a  
b a rn  dance. T he o rc h e s tra  c u t loose In­
to a  m erry  m ea su re  a n d  th e  fun  w as 
g rea t. Mr. K u n tz  w an ted  to stop  bu t 
th ey  w ouldn’t  le t  h im ; bo Ju s t to say  
good bye he p layed  a n  old w a ltz  and  
the decorous “ O n e-T w o-T hree” floated 
down the n ig h t to  th e  final m easu res  of
Auld L an g  Syne,”
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
T h e cqbw vbs w hich h a v e  been accu m ­
u la tin g  a t  th e  e n tra n c e  of the  B ro ad ­
w ay baseba ll g ro u n d  since th e  h igh  
school season  closed w ere  b rushed  
aside S a tu rd a y  In o rd er th a t  R ock land  
and  C am den tea m s m igh t p lay  u gam e 
there . The outfield  w as h igh  w ith  
g rass , und the g ran d s ta n d  w as bunked 
w ith tall w eeds, b u t th e  boys m anaged  
to p u t up a  v e ry  fa i r  g am e  th a t  w as 
enlivened every  few  m o m en ts  when 
L un lg u n 's  b r ig a d e  would h u rl a  sw arm  
of g reen  ap p les  a f te r  th e  baBerunner. 
T he m an  who reach ed  firs t b ase  w ith ­
out being  put e u t o r p lugged m u st have 
hud a  ra b b it 's  foot in each  pocket. The 
gam e ceased to be a  co n tes t a f te r  the 
fu u rth  Inn ing  w hen R ock lan d  scored 
six tim es. M oore p itch ed  for 
C am den a n d  h ad  bush e ls  o f speed. Bird 
of th e  H igh  school team  did th e  tw irl­
ing for Rocklund an d  w as n o t o ften  b it 
safely . " H a w k sh a w "  did sem e good 
s tu n ts  for C am den  in  le ft field. The 
final score w as 9 to 2.
R »t
T h e re ’s a very  p re t ty  race  In the 
A m erican  L eag u e  Ju s t now betw een De­
tro it, Chicago, P h ila d e lp h ia  a n d  Cleve­
land. O w ing to  its  111 luck  i t  is d o u b t­
ful if  C leveland  w ill long he a  fac to r  In 
tile race, b o s to n  s ta y e d  C hicago 's  p ro ­
g ress in  a series of b rillia n t gam es las t 
week.
*  «C
Tlie L es A ngeles sp o rtin g  world Is 
agog over th e  big p u g ilistic  scandal 
r iv a lin g  the  O 'B rien  and  B u rn s  fiasci 
of som e m o n th s  ago. I t is l.t connee 
lion w ith th e  p ra c t ic a l  ca llin g  off of tin 
2U round  go b e tw een  Guns, lig h tw eigh t 
lYtamplon a n d  J im m y  B urns, scheduled 
to ta k e  place before  the  Pacific A th letl 
Club on A u g u st 16. P ro m in e n t Sail 
F rancisco  sp o rtin g  m en an d  rep resen ­
ta tiv es  of the  a lleged  " tig h t t ru s t” are  
involved an d  a re  c h a rg ed  w ith  having  
offered larg e  sum s of m oney to  b reak  
up th e  m atch . T he reaso n  for tills  was 
th a t  It In te rfe red  in  vario u s  w ays with 
the B rill-G a n s  m atch  schedu led  to tak e  
place in S an  F ran cisco , Sept. 9.
•  at
D ave S aw y er figh ts h is  n ex t b a ttle  
Aug. 24 in W aterv ille  w here  he m eets 
his d e a re s t enem y, B lack  F itzsim m ons. 
As they a re  going in to  the  sc ra p  w ith 
the am iab le  in ten tio n  of p unch ing  each  
o th e r 's  head  oil i t  will be se-.g th a t  
W aterv ille  sp o rts  a re  to h av e  good fun 
fur th e ir  money.
W A S  TH E T R E Y SD A L .
N orw egian  S tea m sh ip  S t i l l  Hard and F ast  
On W estern  M alcolm  Ledge.
T he s team sh ip  w hich .w as rep o rted  
a sh o re  on th e  w estern  M alcolm  ledge 
w hen T he C o u rier-G aze tte  w en t to 
p ress  F r id a y  m orn ing  proved to bo a  
N orw eg ian  c ra f t  th e  F rey sd e l, bound 
for G lasgow , S cotland  v ia  H a lifa x , N . 
S. T he  F rey sd e l Is com m anded  by 
C apt. P . F ra n tz e n , who told th e  s to ry  
of the  d isa s te r  as  foUows:
"W e left Stockton™ Sprlngs T h u rsd ay  
n ig h t a b o u t 7 o ’clock, w ith  th e  w e a th e r  
c lea r  and  se a  sm ooth. W h en  we cam e 
Into th e  low er buy I  saw  W ooden B all 
Island  on th e  s ta rb o a rd  bow an d  Seal 
Islan d  on th e  p ort. Tho subm erged  
ledges be tw een  th em  w ere n o t show n on 
m y c h a rt. T he  s te a m sh ip  had  neurly  
passed  W ooden B a ll Islan d , an d  I 
th o u g h t w e w ere  c lea r  of a ll d an g e r 
w hen th ere  cam o a  c ra sh  and  I knew  
we w ere h a rd  an d  fa s t  on th e  ledges. 
O u r crew , w hich n um bers  18 men, lm 
m ed ia te ly  got the  b o a ts  In read in ess  to 
leave  sh ip  b u t the  n ecessity  fo r I t  did 
n o t a rise . W e found th a t  th ere  w as a  
hole in  the  fo rw urd  b a lla s t  tu n k  
th ro u g h  w hich  the tid e  flowed, b u t  o th ­
erw ise  the  sh ip  did not a p p e a r  to  be 
leak ing . T h e  lim e of th e  acc id en t w as 
11.30 p. m.
“ In  th e  m orn ing  a  lo b ste r sm ack  com 
m anded by C apt. H. J . A m es of M atln- 
leus cam e a longside  an d  offered a ssis t 
unce. T h a t we did not need, b u t C apt. 
Am es b ro u g h t me to  R ocklund in o rder 
th a t  1 m igh t te le g ra p h  th e  ow ners und 
ask  the  In su ran ce  com panies for a s s is t­
ance.
T he F rey sd e l’s carg o  co n s is ts  of 837 
s ta n d a rd s  of spoolwood consigned  to  
firm  In G lasgow , Scotland , u nd  valued 
ab o u t <35,000. A t H alifax  th e  rem a in d ­
e r of th e  cargo , co n sis tin g  of lum ber, 
wus to h ave  been tak en  on. T he stvuin- 
sh lp  Is owned by J. J o ln n s o n  & Co. of 
C h ris tia n a , N orw ay, und Is valued  a t  
ab o u t <100,000. T ho c ra f t  h a s  a  g ross 
tonnage  of 2609 and  a  n e t tonnage  of 
1671. I t  Is 300 feet in leng th . T he sh ip  
is fu lly  covered  by Insu rance .
•wls, G ilch rist, a r -  
P o rtlan d . bound  to  
stone fo r New T o rk . 
H endricks, a rr iv ed  
S u n d ay  from  Gouldsboro w ith  s ta v e s
for th e  R ock land-R ockport Lim e Co.
Sch. Pem aquiil a rrived  S unday fro m  
P o rtlan d .
Sch. A da J. Cam pbell, S iro u t, Is 
h a rte re d  to load stone a t  P le a sa n t
R iv e r fo r  N ew  Y ork a t  <1.25 p er ton. 
Sch. W m. M ath lson  Is ch a rte red  to
load p av in g  a t  S w an 's  Islan d  for New 
York.
C apt. A. P . G inn  Is a t  hom e from  
W est E v e re tt , w here  th e  schooner 
lh arlie  W olsey is d isc h a rg in g  coal from  
New  York.
Sch. A u g u stu s  W elt, Sprow l, a rr iv ed  
in P o r tla n d  S u n d ay  w ith  coal fro m  
B altim ore.
Sch. Lizzie B. W illey, B ond, is c h a r t ­
ered  to load lu m b er a t  P o r t  R oyal fo r 
New York
Sch. P h ln e as  W. S p ra g u e  Is c h a rte re d  
to load lum ber a t  B ru n sw ick  fo r  N ew  
York.
Sch. C arrie  S trong , S tro n g , s a iled  
front B oston th e  10th w ith  coal fo r  
R ockland from  N ew  York.
Sch. L ena  W hite , H ilt, a rr iv ed  In 
N ew  York th e  10th from  S w an 's  I s la n d  
wl(t4i stone.
Sch. R ed J a ck e t, T ib b e tts , a rr iv ed  a t  
New York th e  10th from  R ock land  w ith  
lime.
Sch. F lo rence  L eland  a rr iv ed  a t  N ew  
York the 10th from  P h ila d e lp h ia  w ith  
coal for P o rtlan d .
Sch. Helen E. T a ft, F a les , p rriv ed  a t  
P h ilade lph ia  th e  10th fro m  B oston.
Sch. John  S. B eacham , B u rg ess, a r ­
rived  a t  Salem  the 10th fro m  R ock land .
Sch. Mollie Rhodes a rr iv e d  a t  V in a l­
haven S a tu rd a y  w ith  coali from  N ew  
York.
Sch. Jo rd a n  L. M ott a rr iv ed  fro m  VI— 
n a lh av en  the 10th w ith  coal fro m  N ew  
York fo r B elfast.
Sch. M etlnlc a rr iv ed  a t  N ew  Y ork  
S unday  from  G reen Is la n d  w ith  s to n e .
T u g  F re d  E . R ich a rd s  a rr iv ed  a t  New- 
Y ork S u n d ay  w ith  b a rg es  1 an d  6 w ith  
lime fro m  R ockland.
Sch. Mqfcgle E llen , H ooper, a rr iv e d  a t  
V ineyard  H av en  S un d ay  from  A m boy 
w ith  coal fo r Boston.
Sch. L o ttie  B eard  a rr iv ed  a t  V in e ­
y a rd  H aven  S u n d ay  from  New Y ork  
w ith  coal fo r Cam den.
Sch. M orris & Cliff a rr iv e d  a t  V ine­
y a rd  H aven  S unday  from  E ag le  Q u a r ry  
w ith  p av in g  fo r New York.
Sch. W aw enock Is a t  S to n in g to n  
loading  g ran ite  for New  Y ork. T h is 
will be her m aiden  oargo.
Seh. T hom as H . L aw rence  sailed  S a t­
u rd ay  from  Long Cove fo r  New Y ork 
w ith paving .
Sch. Mollie Rhodes, D obbin, Is a t  V i­
n a lh av en  d isch a rg in g  coal from  N ew  
York. I
Seh. E liza  L ev en sale r Is a t  P le a s a n t  
Itiiver, V lnalhuven, load ing  s tone  fo r 
New York.
Sch. H elena, M artin , Is a t  B lack  Is l­
and , loading  stone a t  New York.
Sch. M abel Snow Is a t  B an g o r load ing  
lu m b er fo r th e  W . H. G lover Co.
Sch. S a rah  A. B lalsdell, w ith  lu m b er 
from  B angor, sa iled  fu r B oston  S a tu r ­
day.
Sch. C a tu w am teak  sailed  S a tu rd a y  
from  E ag le  Q u arry , St. G eorge, w here 
ehe loaded p av in g  fo r N ew  York.
of
C H A R T  C O RR ECTIO N S.
T he follow ing a re  the  im p o rta n t 
ree tio n s  m ade d u r in g  the m outh  
July;
Sheepscot R iver, Ju n e  25, C am erons 
P o in t beacon, a  w o o f  11 tripod  45 feet 
high, the  upper h a lf  s la tte d  an d  p a in t 
ed b lack, the  low er h a lf  p a in te d  w hite 
w as erec ted  on the  so u th e rn  side of the 
Channel a t  th e  w estern  end  of T  
sends G ut, on th e  b ea rin g s; B oston I s ­
land , left tan g e n t, W 3-8 S.; Clous
Ledge beacon (sp indle) NW . by W. 1-1 
W .; In d ian to w n  Islan d , left tan g en t, N 
6-8 W.
Sheepscot R iver, Ju n e  25 th e  follow ­
ing beacons w ere e rected  In Shespscot 
R iver:
Crow Island  L edge beacon, a red Iron 
sp indle, su rm o u n ted  by a  w hite  c ask  on 
end. e rec ted  a b o u t 30 feet fro m  shor 
on th e  w estern  side of the Five Islands, 
an the  bearin g s: M cM ahan Islan d
rig h t tan g en t, N N E . 1-8 E .; F ive Is­
lands, la rg es t, left tan g e n t, S. 3-8 E . ; 
G eorgetow n Islan d , left tan g e n t, SW 
3-4 S.
Sw eets Island  beacon, a b lack  iron 
sp indle , su rm o u n ted  by a  ca sk  on 1 
bilge, e rec ted  on a  p a tch  of rocks wes 
w ard  of tlie n o rth  end of Sw eets I s ­
land , on the  b ea rin g s: S aw y ers  Island  
left tan g en t k .  by E. 3-4 E .; In d ian  
tow n Islan d , left tan g en t, E. by S. 1- 
S .; Clous Ledge beaeou (sp ind le) SW 
by W. 9-16 W.
R ain  islan d  beucon, a  b lack  iroi 
spindle, su rm o u n ted  by a  w hite  cask  ol 
end, erected  off th e  n o r th e rn  end 0 
R am  islan d , on the  h ea rin g s: B a r te r  
Island , left tan g e n t. N. 1-4 E .; Saw 
yers Islan d , left tan g en t, N E . 9-16 N 
K eh ak s P o in t, left tan g e n t, W by N.
There'» uetbtux so govJ tor a sore (hr 
Ur. TbUAuas’ fc-vleotrio o il. Cures 11 Ui 
houro. h eiietes any psiu ui say | s it .
SA N T O  DOMINGO SU G A R .
Schooner L avin ia  M. Snow  B rings F u ll
Cargo to N ew  York— L etter From Com­
m ission  M erchants.
N ew  Y ork, A ug. 10.
E d ito r  of The C o u rie r-G aze tte :—The 
schooner L av ln la  M. Snow, A. E. W in g ­
field, m aste r, hus Ju s t delivered  a t  th is  
p o rt 496 gross tons of su g a r  from  S an to  
Dom ingo. T h is  vessel h as  p ro b ab ly  
b ro u g h t 36 cargoes of th ese  su g a rs , a jid  
some d issa tis fac tio n  h as  a lw a y s  m an i­
fested  Itse lf w hen  the w eigh ts cam e In, 
they  being  less I lia n  v essel’s coal c a ­
pac ity . S an to  D om ingo b ag s of s u g a r  
h av e  a lw ay s  been th e  sunie size, an d  
a re  supposed to w eigh 316 pounds 
ach  w hen firs t bag g ed , b u t long s to r ­
age th e re  an d  h u nd llng  u su a lly  reduces 
them  to ab o u t 310 pounds each . T h is  
vessel's  a v e ra g e  o u tp u t  on  th e se  c a r ­
goes h as  been 460 g ro ss  tons, b u t  we 
can n o t find an y  carg o  th a t  co n ta ined  
over 3359 bags. N ow she Is 15 y ea rs  
o lder an d  h e r m as te r  Is th e  sen io r of 
all his p redecessors, y e t he tu rn e d  o u t 
3547 bags, w eighing  490 g ro ss  tons, an d  
proved beyond all doub t In our m inds 
th a t  I t Is ab so lu te ly  necessary  to h av e  
the  490 g ro ss  tons In, If you ex p e c t to 
tu rn  It o u t an d  also  tends to  c o n tra d ic t 
the  th eo ry  th a t  advanced  y e a rs  a re
d e tr im e n ta l to th e  m arin e  business.
We send you th is  hoping  you will find 
space  In y o u r v a lu ab le  p ap e r fo r It In 
o rd er to dispel, In p a rt, th e  belief th a t  
vessels do no t got fu ll w eight on 
su g a rs . Such erroneous id eas  lare d e t­
r im en ta l to the  im porte rs. T h is vessel 
w as d raw in g  14 feet, 7 Inches a f t ,  and  
13 fee t fo rw ard , an d  w ith  491 to n s  of 
coal from  N orfo lk  w as d raw in g  14 feet, 
4 Inches a ft, anti 14 feet, 3 Inches fo r­
w urd, w hich Is eq u iv a len t to s am e  
th ing . W h a t b e tte r  p roof th an  th is  
und  the a d d itio n a l n u m b er cf- bag s  
(w hen  they h ave  not changed  In sizs) 
can  th ere  he th a t  she n ev e r hail h e r  
coal ca p ac ity  on hoard  w ith  a n y  of th e  
p rev ious S an to  Dom ingo carg o es?
J. C. G regory  83 Co.
M A IN E F IR E  LO SSES.
In P a s t  Six M onths T here  W ere O ver 
One T h ousand  F ires .
T he follow ing s ta te m e n t of the fire 
loss in M aine fo r  the  six  m o n th s  en d ­
in g  Ju n e  36, 1967, as  show n by rep o r ts  
received a t  the In su ran ce  d e p a rtm e n t 
p rio r  to Aug, 6, is g iven  o u t by Com ­
m issioner S. W . C arr. In  sev era l 
eases, full re tu rn s  h av e  no t been r e ­
ceived and  final rep o rts  m ay  req u ire  
som e changes w hen the s ta te m e n t is 
com piled a t  th e  end of the  year.
N um ber of fires, 1085; e s tim a te d  v a lu e  
of p roperty , <7,243,550. e s tim a te d  d a m ­
age  to sam e, <1,379,042; n u m b er  of fires 
caused  by ligh tn ing , 87; e s tim a te d  
value of pqpperty, <161,787; e s tim a te d  
d am ag e  to sam e, <3$,111. N u m b e r of 
fires unknow n o rig in , 175; e s tim a te d  
value of p ro p erty , <2,779,114; e s tim a te d  
d am ag e  4u sam e, <603,220. N u m b er »f 
incend iary  fires, 1; e s tim a te d  va lu e  o f  
p roperty , <5,lM; e s tim a te d  d am ag e  to 
saeie , <43«O.
T he iu cen d ia ry  fire w as caused  by a n  
ia s a n e  person  who h a s  been  co m m itted  
to  a n  asy lum .
VIO LA P O W C E R S .
T he m o th e r 's  help, and  ch ild rens ' 
friend , p roven  th ro u g h  th ir ty  years. 
A sk yo u r neighbor. <?tf
W . S. SHOkEY . -
BOOK BINDER
U n til, M e .
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CAUSE AND CURE 
OF APPENDICITIS
THE SIMPLE REMEDT 
THAT EFFECTS THE CURE
Professor Blanchard o f  the French Academy 
o f Medicine has spent a great amount o f time 
studying that dread disease—A p p e n d ic itis . In 
com pany with Professor Metchnikoff, he has 
carefully exam ined numerous cases, and both 
have reached the conclusion that the cure is not 
the knife. In more than forty cases the symp­
tom s o f  Appendicitis disappeared after the 
patients had been treated for worms.
There are.no doubt, many persons suffering 
from worms who are erroneously attributing 
their trouble to som e other cause. A few doses 
o f Dr. True’s E lixir are sufficient in most cases 
for the com plete expulsion o f the worms.
The presenceof these parasites is easily recog. 
nixed by the following symptoms Indigestion; 
foul tongue; offensive breath; variable appetite; 
hard and fnil belly with occasional grlpings and 
painsaboutthe navel; heavy, dnll eyes; itching 
o f  the nose; short dry cough; grinding o f  1116 
teeth; starting during sleep; slow and frequent 
fcverjn  children—convulsions and bed wetting
Dr. True's E lixir will not only expel the 
worms, but w ill build up the whole system as 
well.
DR. TRUE’S ELIXIR 
THE OLD FAMILY REMEDY
has been in constant use for more than half a 
century. Even though no worms maybe preseut, 
Dr. True's Elixir prevents theii growth and is 
an invaluable remedy for the relief o f  stomach 
ills. Its marvelous tonic qualities brings back 
a  feeble and impaired digestion; purifies and 
enriches the b lood ; quickly regulates a disor­
dered liver.
Dr. True’s E lixir is used and endorsed by 
physicians and hospitals all over the country. 
Read wliat Mrs. Joy says o f  Dr.-True’s Elixir:— 
C entre  A b in g t o n , M ass.
D r. T r u e :— “ I wish to inform you of the 
success I have had in using one bottle of 
your Elixir. I gave it to my children, and 
after the third dose one of them passed a 
long round worm. I also wish to say it is 
one of the safest and best medicines to have 
in the house for children. I would not be 
w ithout it now. ‘ Sincerely yours,
Mrs; Henry C. Joy.
Dr. True’s E lixir is -eold by druggists every- 
where at 35c. 50c. and Ji.ooa bottle. An inter- 
estiugaud instructive booklet entitled "Children 
and Their Diseases" will be sent free to all who 
apply for it. by simply addressing D r . J .  F. 
T ru e  dt C o . ,  A a b n r n ,  We. We have a special 
treatment for tape-worm. Send for free book.
1 8 0 4 1907
Hebron Academy
F O R  B O Y S  A N D  C IR L S
T h o ro u g h  p repara tion  for col­
le g e  a n d  scientific  schools.
C ourses for those who canno t 
a t te n d  college.
M odern  bu ild ings, steam  heat, 
e lec tric  lig h t, te lephone, e tc .
E ffic ient corps of teachers. 
P h y s ic a l in s tru c to r  a ll the  year. 
N o b e tte r  school anyw here  for
y o u n g  m en and  women to  ge t 
tra in in g  in  m ind  and  body.
Fall Term Begins 
Saturday, Sept. 10,1907
F o r cata log  and  fu r th e r  in fo r­
m ation , add ress
P rincipal W . E. Sargent, 
Hebron, Maine.
HAVE JUST DISCHARGED 
A .BARGE LOAD O F ..............
C O A L
EGG STOVE and N U T S IZE S
W e are  now prepared  to  d e ­
liv e r it to  any  p a r t of the  c ity  
in  to n  lots s tric tly  for cash a t
$ 6 . 5 0  a Ton
In  less th an  ton  lots, $7.00 per 
to o . T h is  is the  low est coal 
has lieen for years.
A Word to the Wise is Sufficient
M. B .&C.O .PERRY
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
B u r n  th e  B es t
R o c k la n d ’s H e a v y  T a x  P a y e r s .
L ist of T h o se  W h o  C o n tr ib u te  $50 O r M ore  T o w a rd  
th e  M u n ic ip a l E x p en se s .
The C o u rie r-G aze tte  to d ay  p rese n ts  
Its a n n u a l lis t o f p ro p e r ty  o w n ers  who 
pay  a tax  of $.'>0 o r u p w ard . T he ta x  
ra te  th is  y ea r Is 2214 m ills  a n d  th e  
to ta l v a lu a tio n  is $5,471,068. T he  tax es  
whleh th is  y e a r ’s co m m itm en t Is to 
m eet a re  as  fo llo w s: S ta te  tax . $17,- 
060 87: co u n ty  ta x . $5,662.74; c ity  tax . 
$102,150:: o v e rlay . $5,260.67.
Follow ing Is th e  lis t of tax p a y e rs :
W A R D  ON E.
Ayers. Geo. F „  e s ta t e .....................$ 143 44
A nderson, L u cia  A .............................  129 7k
A nderson . J o h n  W .............................  100 76
Bird. A. J . & C o ................................... 609 7$
Bird. A. D ................................................  346 58
Bird. A. J ................................................  124 09
B uker. P a rk s  ....................................  54 75
Billings, H e n ry  J ................................  79 50
Bay P o in t  C o ........................................  104 62
C rockett, A m os F ., e s ta te ................ 287 23
C rockett, A. F . C o ............................... 270 00
C lark . B en jam in  ..................... - . . . .  104 25
H aw ken , T h o m as ............................. 59 25
H iggins. H e n ry  L ............................. 53 63
H avener. C has. E ............................... 308 21
Jones. D ud ley  S .......................
N orth  M arine  R a i lw a y . . . , ..........  128 25
P end leton , C has. H ......................... 172 88
P erry . D eb o rah  L ................... . . . . .  60
P erry . E p h r la m  .................................. 96 83
P hllbrook. E v e re t t  0 ................................ 89 06
Storey . M aggie D ..............................  114 19
Young, D aniel M .................................  53 63
»t ».
W A R D  TW O.
Bird. Jo h n , h e ir s ..............................  74 25
Bicknell, F red  J ................................  58 4
Benner. L a fa y e tte  W .....................  59 59
B ernet, J o h n  ......................................  84 14
Blake, C laren ce  M ............................. 224 07
B uttnan . W illiam  G ...........................  103 45
C rockett, C h arles  A ...........................  182 42
C rockett. Lizzie T .............................  167 35
F arn sw o rth . Ja m e s  R. heirs  and  
devisee ................................................. 73S 26
G regory , J o h n  F .....................
Howes. A aron , e s t a t e . . / ................ 208 13
Howes, H a n n a h  M rs.......................  102 38
Jo h n so n , M e rr itt  A .........................  159
Keen, L ucien  B ..................................  233 40
M etcalf, D ora ..................................  66 94
M esser, R o b ert W ........................... 131 81
M urray , A lfred  M rs ......................... 60
M urray . A lfred  ................................. 54
N ew bert, A. H ................................... 57
P ark er, M arce llus M ......................  69 19
P erry , B en jam in  C ........................... 332 13
P erry , J a rv is  C ................................  310 01
R ank in . E d w ard  E ........................... 90 19
R a n le tt . J o h n  S ................................  59 81
R an k in , K n o tt C ..............................  175 12
R u benstein , S am uel .......................  50 81
S m ith . R ose M rs...................
Sm ith , G eorge, h e ir s ....................... 103 50
Shaw , F ra n c is  M ..............................  50 2!
S haw , M innie G ................................  84 94
T hom as. A lice M ..............................  258 8
W illiam s, M ary  F ., e s ta te .......... 70 88
l 'oung . J u lia  F ..................................  72 00
I t  R
W A R D  T H R E E
A ndrew s. L ucy H ............................. 99 00
Alden, E ben ......................................  285 37
Allen, N a th a n  B ................................  86 25
Bunks. M ary  A ..................................  136 35
Burpee. E d g a r  A ............................  79 50
Bicknell. C has. E ............................  594 63
B erry. C has. H „  a g e n t ...................1,314 00
B u rk m ar, A nn ie  M ........................... 244 12
Bird. H an so n  G., h e ir s .................  S7 30
B utler, A lb e rt W ..............................  135 30
B utler. E d w ard  A .................
P ip er. Joseph  G ................................  142 16
Pooler, W illard  
erry , E b e r  M..
P e rry , W illiam
C. 74 25
124 50
59 25
Rice, A lb ert S. h e irs ............................  146 25
R ock land  S av in g s  H hnk .............  189 00
R ockland H a rd w a re  Co......................  148 50
R ock land  W a te r  Co..............................  418 50
R ock lan d  P ro d u ce  C o ........................... 56 25
Rose, C h arle s  A ................................  112 46
Rose, H ugene H ...................................... 63 19
R ock land  P u b lish in g  C o .....................  146 25
R edm an B ro th e rs ..................................  56 25
T. A C. S t. R y ..................................  686 25
R. R. L im e C o........................................ 14.989 59
S prague, E dw in  h e irs ..........................  81 00
Spear, E d w ard  R .................................. 96 60
Snow. A lb e rt S id n ey ............................  72 19
Spofford. S oph ia  h e irs ..........................  225 00
Safford, A ln ia tla  A ................................  229 16
S ecu rity  T ru s t Co.................................. 135 56
Sim pson. Jo h n  ................................  67 00
Sim onton , F red  J ..................................  90 IS
Spear. E dw in  B .......................................... 117 33
Spear, C h arle s  T .................................... 100 31
S ta rre tt ,  L ew is F ..................................  90 75
Sullivan , C h arle s  M ..............................  89 62
Shea, A r th u r ..............................................  82 65
Sm ith , G eorge W . 
Spear, W a lte r  H ..
74 55 
58 13
.............  90 75
.............  73 54
Spear, E v e re t t  L ..............................  130 46
Sim m ons, A nnie  F ............................  67 50
Spear, F re d  R ....................................  217 31
Stubbs, L e ila ....................................... 67 50
Tillson. D av is  e s t ...........................  1,908 02
T ib b e tts , T. E d w in ......................... 79 62
T h o rn d ik e , F re d  A ..........................  133 27
T u ttle , C h arle s  E . ...•.......................  77 25
T albot, D av id  ....................................  153 75
U lm er, E d g a r  0 ................................  80 62
Veazle, S am u el M ............................  266 69
W hite , W illiam  S .M rs................... 164 25
W hite , W illiam  S ..............................  72 19
W iggln, Geo. H o w e ........................  211 13
W ebb, S im on  H ................................  61 84
W h itn e y ,- In e z  E ..............................  90 56
W alk e r, C h es te r  M ........... ............. 275 70
W oodside, A lb e r t ...................
W hite , W illiam  T .................
W ig h t, H ezek iah  W. h e irs ...........  104 94
W illiam s, M aynard  S ..................... 169 50
W hite , W . S. a g t. V lna lhaven  &
R ock lan d  S team b o a t Co........
W a sg a tt.  R ow land J ......................
W heeler, E lizab e th  N .....................
H *
W A R D  FO U R
B urpee & L a m b ................................
B ra in a rd , G eorge M........................
B lack in g to n , O scar E ....................
B e rry  Bros. A Co..............................
B erry , M ary  E ....................................
B urpee. L ucia  F ..............................
B erry  B ro s .........................................
B ird. E lm er S ....................................
B urpee, N. A. A S. H. C o.............
B erry , A. H . A C o............................
B ird. J o h n  Co...................................
Crie, H . H. e s t..................................
C oakley, C ornelius e s t ....................
Case. F ra n c e s  C. e s t .......................
Cobb, F ra n c is  Co..............................  762
Case, G eorge W ................................  55
i Coakley, W illiam  J ........................ 288
C am den A n chor-R ock land  Meh.
57 50 
91 85 
73 13
190 12 
179 47 
101 21 
162 00 
140 96 
129 37 
1578 37 
124 S4 
744 75 
56 25 
2042 75 
55 91
54 00
122 62 
 75
 69
Co. 266 62
59 2
135 94 
158 IS 
415 65
. 140 81
Bird. M ay n ard  S ............................  84 34
. 101 85
. 509 62
Burpee. S am u el A .............................  103 46
80 62 
. 56 21
. 58 50
Bird. W illiam  H . 
Black. C la ra  C ..
H ..........
B iack, A lfred  
B arn a rd . C has.
B ickford. Anni
B erry, E lla  F . . J ........
B erry , C h arle s  H ..........
B erry. J o h n  T., e s ta te
Bird. M ary  H ....................................
B urrow s, C a lv in  1 ............................
Case, J o h n  S., e s ta te .....................
Case. L ucy  C ......................................
Case, W illiam  W ..............................
C onan t. O liver J ., e s ta te .............
C rie, R . A n so n ....................................
Coburn, A lsy  A. an d  K itty  F __
Crie, H . H . A C o . . . . . ...................
C a m p b ell, L e o n a r d  I t .......................
C am den A R o c k la n d  W a te r  Co 1,496
Casey, G eorge B ................................  50
C ro ck ett, C h a r le s  S ......................... 69
C ase, J o h n  S., e s ta te  and  Lucy
225 00
106 8"
Call. F re d  H ..........................
F a rro w . W illiam  .................
F a rn sw o rth . M ary C ............
F a rn sw o rth , W . A. h e irs ...
F a rn sw o r th , L ucy C .......................  490 95
F u lle r-C o b b  C o ..................................  1,364 6
F re em a n , F ra n k  E ...........................  62 6
F a rn sw o rth . L ucy  C. ex ecu trix  
est. Ja m e s  R. F a rn sw o rth
G regory , Jo h n  F. A Son .........
G ay. A. C. A Co............................
G ribben , H a r ry  E .............................. 66 00
G lover, E d w ard  K ..........................  412 14
H a s tin g s . E. B. A C o.................
H ew e tt. W. O. C o .......................
77 62 I H all, C la ra  A lice..........................
392 SI I In g ra h a m , E. B ..............................
Ju d k in s , M. P ................................
K ittre d g e , C has. F., e s ta te  —
K ittre d g e , W illiam  H .................
K aler, Geo. F ................................
Keen. H o ra tio  N., e s ta te .........
K n ig h t. F. C. & C o .....................
K nox Tel. & Tel. C o.................
K alloch . C has. M ..........................
K alloch , L ouisa  M ......................
103- 69 
301 16 
184 50 
71 63 
75 37 
84 00 
162 00 
270 00 
93 00
193 50 
431 46 
94 50 
97 50 
84 90 
83 2 
137 2 
81 19 
143 10 
56 25 
136 13 
52 28 
54 29
393
00
97 50 
65 25 
131 02 
328 20 
318 88
Case & R eev es.......................
Crie, R. F r e d .........................
Crie. H. E. M rs .....................
C hase, L ero y  F .......................
Cobb B u tle r  & Co .............
Cobb, W illiam  T ...................
Cobb, N a th a n  F ............................... 113 66
Cobb, F ra n c is  h e irs  ..................... 989 03
D oherty , C ornelius ........................  105 35
D avies, E rn e s t  C................................ 127 81
D an ie ls , C la re n c e .. . .............
E lks, B. P . O. E, No. 1008,
E rsk in e , A. J. e s t ..................
F u lle r, W illiam  O.................
F ish , W illiam  H .....................
F arw ell N a th a n  F .................
F a r ra n d , S p ea r & Co...........
F a rw e ll, N. A. est., . . : . . .
F rye , A nnie  F .........................
F u lle r , W illiam  O. J r .......................  144 75
F a r ra n d ,  G a rd n e r  L .........................  319 53
Frye . Rose A .......................................  77 62
F au n ce , W illard  H. est., .............  56 25
F ren ch , W in. C ................................. 60 38
F a r ra n d , H elen  ................................  54 ot
Gay, Is a a c  C .......................................... 342 60
Gay. A lb e rt C. e s t ...............
G ay, W illiam  e s t . ^ .............
Gay, F ish e r  h e irs ..................
Gay, E p h r la m  h e irs .............
G lover, W . H . Co.................
84
53 63 
76 13
170 80
72 81
SCALY SORES IS  
BIG IS  PENNIES
Covered Whole Head and Neck After 
an Attack of Measles—Hair All 
Came Out — Doctor's Treatment 
Had No Effect—Suffered 6 Months
C U R E D  IN  3  W E E K S  BY  
C U T IC U R A C O S T IN G $ 1 .5 0
"A fte r  h av ing  th e  m easles m y whole 
head and neck were covered w ith  scaly 
sores abou t as large as a  penny. They 
were just as th ick  as th ey  could be. My 
hair all cam e o u t. I  let th e  trouble run  
along, tak in g  th e  d o c to r’s blood rem ­
edies and ru b b in g  on salve, b u t it  did 
n o t seem to  get any  b e tte r. I t  stayed 
th a t way for a b o u t six m onths; then  I 
got a  se t of th e  C uticura  Remedies, 
and in a b o u t a  week I  noticed a  big 
difference, a n d  in th ree  weeks “i t  was 
well en tirely  and  I  h av e  n o t had the  
trouble any  m ore, and  as th is wa.9 seven 
years ago. I  consider m yself cured. I  
used one b o ttle  of C u ticu ra  Resolvent, 
one box of C u ticu ra  O intm ent, and  two 
cakes of C u ticu ra  Soap. I  th ink  it a  
splendid m edicine, and  I  recom mend it  
whenever I  can . Mrs. H enry  P orter, 
Albion N eb., Aug. 25, 1906."
F A C IA L  H U M O R S  
A c n e , E c z e m a , R in g w o r m  
S p e e d i ly  C u red  b y  
C u tic u r a .
W arm  b a th s  w ith  C u ticu ra  Soap, and 
gentle app lications of C uticura Oint­
m e n t ,  t h e  g r e a t  
Skin  Cure, speedily 
cure , in the m ajority  
of cases, torturing , 
d is f ig u r in g  fa c ia l  
an d  o ther hum ors 
of infants, children, 
an d  a d u l t 8 when 
seem ingly incurable 
by  all o ther reme­
d ie s .  N o  o t h e r  
tre a tm e n t so pure,
60 sweet, a n d  so speedily effective for 
preserving, purify ing , and  beautifying 
the  skin, scalp, hair, and  hands, as well 
as for all th e  purposes of the  toilet, bath , 
and  nursery. G uaran teed  absolutely pure 
and  m ay be used from  th e  hour of birth.
Com plete E xtern al and Internal T reatm ent for 
E v e n ’ H um or o f In fan ts . Children, and Adulta 
constats o f Cuticura S<»ap (25c.) to Cleanse the Skin  
Cuticura O in tm ent (60c.) to  Heal the Skin, and  
£ ? t icli r? ..$ e82 lven t <50c.). (In the  form o f Chocolate 
Coated Pills. 25c. per v ia l of 60) to Purify the Blood. 
Sold throush out the world. Potter Drue <fc Chem. 
Corp.. Sole P rops., Boston . Mass.
•m a ile d  Free. How to Cure Skin Humors.
ilovt
.......... 179 08
.......... 63 00
.........  124 87
.......... 300 02
...........  429 88
W illiam  H ............................  589 22
AJ.BIRD&CO
n u t :
ALL SIZES-
Orders receive Prompt. Delivery.
Tetdph m o
AWNINGS. FU G S ANO TENTS
H o u se  and  b to ie  A w nings fu rn ish ed  
a t  s h o r t  notice . A v a rie ty  o l A w n in g  
S tr ip e s  in  n ice  p a tte rn s . Tel. 322-2
s .  T .  M U G R ID G E
477 Main S t..
H all, J e n n ie  s .................................... 51 75
H itchcock . E m ily  C ......................... 106 87
H all, A ndrew  J. est., ..................... 69 75
H ellier. E d w ard  J. est., .............  57 38
H all, H udson  G ................................  60 38
H upper, S idney  G ............................  95 30
H a s tin g s , E d m u n d  -p....................... 77 25
Hix. H a r ry  I rv in ................................. 112 69
H u rley , F a n n ie  E ............................  654 75
Hill, W illiam  A ................................. 104 25
H uston , A. J .........................................  103 13
Hix & C la rk ..........
H ix, H a rr iso n  F . .
H aines, J o h n  H. es
H ill. Je sse  C ...........
Jones, N a th a n ie l 1;
Jam eso n , G eorge G 
K eene. C h arle s  A.
K n ig h t, F ra n k  C 
K im ball, S e ren  
K im ball, George
157 50 
180 97 
72 00 
88 28 
300 64 
81 19
85 46
DO Y O U  G E T  U P
W I T H  A  L A M E  B A C K ?
Kidney Trouble Makes You Miserable,
A lm ost ev ery b o d y  who reads th e  news- 
papers is su re  to  know  of th e  w onderfu l 
cures m ade l>y Dr. 
K ilm er’s Swam p- 
R oot, tile  g rea t kid- 
_  nev , liver and  b lad  
d e r rem edy.
I t  is th e  g rea t liied- 
lOl ical triu m p h  of th e  
n in e teen th  cen tu ry  
_ _  discovered a fte r  years
, of scientific research  
by  Dr. K ilm er, th e  
em in en t k id n ey  and  
b lad d e r specia list, and  is w onderfu lly  
successfu l in p ro m p tly  c u rin g  lam e back, 
u ric  ac id , c a ta rrh  of th e  b lad d er and  
B rig h t’s D isease, w h ich  is th e  w orst 
form  of k id n ey  troub le .
Dr K ilm e r 's  S w a m p - R o o t  is no t rec 
om nieiiiled  for ev e ry th in g  bu t if you have 
k id n ey , liv er o r b lad d e r tro u b le  it w ill lie 
found’ju s t  th e  rem edy  you need. I t  lias 
been te s te d  in  so m any  ways, ill hosp ita l 
w ork a n d  in  p riva te  p rac tice , and  lias 
p roved  so successfu l ill every  case th a t  a 
s p e c ia l  a rra n g e m e n t lias been  m ade by 
w hich  a ll readers of th is  p aper, who h ave 
no t a lre a d y  tr ie d  it, m ay have a sam ple 
b o ttle  s e n t free  by  m ail, also a  book te l l ­
in g  m ore  a b o u t Sw am p-R oot, and  how  to  
l in d o u t if  you  have k id n ey  o r b lad d er tro u ­
ble. W h en  w ritin g  m en tion  read in g  th is  
g e n e ro u s offer in  th is  pajier an d  send your 
ad d ress  to  Dr. K ilm er
&  C o., B ing h am to n ,
N . Y . T h e  reg u la r  
fifty -ceu t an d  one- 
d o lla r  size lio ttles  a re  Hom. of Svamp-Baa. 
so ld  by  a ll  g o o d  d ru g g is ts . D on’t  m ake 
any  m is ta k e , b u t rem em ber th e  nam e 
S w am p-R oot, Dr. K ilm er’s S w am p-R oot 
a n d  th e  ad d ress , B ingham ton , N. Y ., on 
every  b o ttle .
R E F R E S H  Y O U R S E L V E S
A t our new and commodious 
Soda Counter
La w ry. E d w in  H .................
L ittlefie ld . Chas. E .............
Lam b. F ra n k  D ...................
L iv ingston  Mfg. C o ...........
L am son  H a rd w a re  C o___
M cIn tire , P e te r , e s ta t e . . .
M ortland , D av id  N .............
M ayo & R o se .......................
M offitt, C aleb , e s ta t e .........
M cG rath . J o h n  H ...............
M cIntire , E. W . & O’Neil.
M cN am ara , Ja m e s  H ........
Moor, C h a rle s  H .................
Moor, C h a rle s  H. & C o...
N ash . My r ic k  H ...................
N orth  N a tio n a l B a n k ........
N orcross D ru g  C o ...............
P a lm er, G. W. jfe S o n .......
Ross, J o h n  W ., e s ta te ........
R epshaw , H elen  M. ag t..
R e p sh a w . H elen  M ............
Rockland N a tio n a l B ank .
R osenberg . Sim on .............
S try k e r. R ebecca  ...............
St. C la ir & A llen .................
Spear, E. R. & Co...............
S im onton  D ry Goods Co..
S inglil. S u san  F ...................
S inghl, W elling ton  G ........
S u llivan . J . C. R. M rs ...
S ta p le s . R o sc o e  S ................
S co tt & C o ..............................
S h u m an  M achine C o.........
Signmons, W h ite  & C o . .. .
S im m ons. Geo. M ...............
T hurlow , E d w ard  W .........
T ib b e tts , C h as. M ................
T ib b etts . H en ry  G .............
T h o rn d ik e  X- H ix ...............
T itu s  & H ills  .......................
U lm er, A u g u s tu s  H ...........
V errlll, C aro line  ...............
W eeks. A. R o ss ...................
W eeks. L ean d er, e s ta te . .  
Wood. W a lte r  J., e s ta te . .
W illiam s, B en jam in  .........
Wood. S a ra h  C .....................
W illoughby. J  S., e s ta te . .  
W ig h t, F red  W ...................r r
W A R D  SIX .
Burpee. S am 'l H ., e s ta te ......... 63 56
.. 101 si
Babbidge. E d g a rd  H ................... 77 37
Blethen, Geo. H ............................ .. m i 87
Babbidge. E d w ard  T ................. 77 37
62 62
Colcord. E m ery  B ......................... 63 75
Cobb, A m brose, h e ir s ................. .. 56 25
Gobi), N elson B ............................ .. 345 00
59 82
Davis, C has. A .............................. . .  72 19
D uncan, W a lte r  T .......................
94 07
F uller. E lizab e th  M rs................. 74 81
F o ster, E velyn  N ........................... 52 88
F arw e ll. E d w a rd  8 ..................... .. 125 06
G raves, E p h r la m  D .....................
Gould, E dw in  W ..........................
H askell. C has. H ........................... . .  51 94
H askell B ros ....................................
H all, J . F red .. e s ta .te ................. . .  106 87
Hall, It. C. *  C o ........................... 72 00
In g rah am , D av id  H., e s ta te . . .. 50 63
In g rah am , W. E ......................... . ,  158 03
L aw ry , A. D „ e s ta te ............... .. 153 16
M cIntire, E dw in  W ...................
P erry , M. B. & C o .......................
P o rte r , Jo h n  B.. e s ta te ............ 68 63
P resco tt, H a ttie  M ..................... .. 77 62
S tevens, B enj. F., e s ta te ........ 63 56
S herm an , Geo. A .........................
Snow, Israe l, e s ta te  ................
Snow. I. L. & Co., a g e n ts ___ .. 118 13
S tover, A lden A ........................... .. 51 38
Snow, I. I,. & C o .........................
Snow, Israe l ................................
Sou th  M arine R a ilw a y ............. .. 31500
W iley. E liza  P .............................
W ebber, H en ry  B .......................
» t« t  .
W A R D  SE V E N .
A dam s, S am uel I .........................
B orste l, L o r ln d a ...........................
B lack ing ton . F red  A ................. . . .  54 19
B lack ing ton , A im er H ............. .. 68 25
B row n. Je re  B. e s t ......................
B ird, A tm o n ...................................
50 63
D avis, F re d  J .............................. .. 83 21
Doe, Sam uel H ............................
Holm es, O r r is ............................... . .  80 85
H a rt, Geo. H ................................ .. 164 44
Hall, C h a rle s  E ............................ .. 51 15
In g rah am , C h a rle s  I t ............... .. 50 82
Lowe, E liza  H .............................. .. 52 87
Lovejoy, A lb io n ...........................
M arsh, G ilb ert H ......................... 52 95
M ayhew , C la ra  M ....................... .. 50 97
G xton, A lv in  ..............................
O rbeton , W illiam  T ................... .. 51 38
P a c k a rd , H a r r ie t  A ................... . .  117 19
R hodes, J a m e s  E ......................... .. 140 06
Spear, Jo n a . e s t ............................ .? 82 24
Sherer, C h arle s  L ....................... . . .  85 01
Sherer, C h a rle s  est., ............... . . .  95 06
S herer, E d g a r  A ........................... . . .  51 56
S herer, J o h n  D ............................ . . .  51 11
U lm er, G ilb ert h e irs ................... . . .  76 50
U lm er, F re d  T. e s t .................... . . . .  187 31
U lm er. M ary  F ............................ . . .  144 00
W hitney , E z r a ............................. . . .  296 63
W illiam s, W a rre n  G .« ............. . . .  92 44
S tan ley . C aro line  11................. . . .  50 41
S pear, E llis .................................... . .  51 75
S w ett, C. H .................................. . . .  7560
W alker, Levi B ........................... 67 50
W otton , C. e s t ...............................
67 50
189 00
90 00
65 81
58 91
123 75
78 75
189 90
117 75
100 13
90 00
155 82
407 25
135 00
73 88
67 50
50 25
73 13
56 25
56 44
94 13
115 50 
, 117 19
486 75 
1.058 63 
, 135 00
. 193 43
. 112 50
190 88
. 171 34
118 69
50 81
140 63 
. 484 31
. 107 07
N O N  R E S ID E N T
A bbott. L ew is F . . . .........................
Ames, H u d so n  D ............................
A llen. C h a rle s  H ........................
Am es, H e len  L. M rs .......................
83 2 
67 50 
62 10
84 58
B erry , E lm ir a ....................................  56 25
C L A R I O N S  S A 1
n o t on ly  fue l, b u t k  
T h in k  w h a t i t  vtl mean
to y o u  to -day  to  h a ito o k in g  
ra nge  th a t w o u ld  ts  w o rk  
p ro m p tly , th o ro u g lU d  w ith ­
o u t unnecessary a t io n .
Y o u  w o u ld  havdore free 
t im e  than  you d iow  i f  a 
C L A R IO N  w as  irfxr k itc h ­
en, and less runn expense 
th ro u g h  the  y e a r^o m e .
See the Clarion ager write us.
THE IMPERIAL CLARION.
bstabushed WOOD G BISHOP CO., Igor, Me. 
Sold by CHARLES E. S M ITH , I I I  NORTH MAIN S T l _  Rockland
!
|  C opper B row n
i C opper V e r d e . . . .
I
h av e  been w id e ly  a d v e rtis e d  in the  lead friag a -  
zines as th e  correct house p a in t in g  c o lo rf 1907
W e a re  p leased  to a d v ise  y ou  th a t  yon  can  obtaiwio new  an d  
ta sh io n a b le  co lo r sh a d es  In
Sherw in-W illiam s Prepared’ a int
A Color Card Will Bo Sent On Appion I
S IM M O N S , W H IT E  £ 0 .
R O C K L A N D
Burpee, W illiam  P 
Coom bs, L u c in d a  i  
C ochran , E v a  H . . .
.............. 87 30
.............. 450 00
............  90 00
F u lle r, L o ttie  C ................................  132 99
Fields, F a n n ie  E ...................
F osdick , F a n n ie  E ...............
F a les , F . A ...............................
G eyer, R o b e r t .......................
G ille tte , M. L u e lla ................
H all, C a th e rin e  A. est., ..
H askell, W. O .........................
H u n t, A lfred  P .......................
K im ball, B rad fo rd  est., ..
L itchfield , B enj. e s t ............
M aine C e n tra l R y .................
P e rt, I. C ..................................
P earson , S a ra h  ...................
R eu ter, B e r th a  E. G ..........
Russell, M ary  H ...................
R ock land  B e e f 'C o .................
R ich ard s , L. A......................
R obbins, C. S ..........................
Snow, L ucy  e s t . , .....................
S ta n d a rd  Oil C o .....................
Snow, L a v in ia .........................
Shepherd . L. D .......................
Snow, Rose B ro w n ...............
112 35
59 62
109 12
67 50 
54 56 
56 25
108 00 
401 62 
53 55 
56 25 
50 40 
90 00 
132 75
67 50 
105 75
90 00 
120 37
68 56 
101 25 
270 00
1^—= L i
W A R D  F IV E .
Burpee. N. A., e s ta te ....................  123 19
B erry , E d w ard  W ............................  75 56
B erry . Geo. W ..........
B ry an t. S am uel, es
Blood, M ary  F .........
B urke. M arla , e s ia l 
B lack in g to n , O. E.
B urke. M ichael . . . .
B oston Boot 41* Sho 
C rocker, Jo n a . W ..
C arln i. L u ig i .............
C arver. L orenzo  D.
Donohue, J a m e s  . . .
Donohue. M atthew
Donohue. F lo rence  .........................
D avis, H a rm o n  ................................
D avies, Orel E ..................................
E stab ro o k , Theo. L., e s ta te .........
F lin t, H e rb e rt H ..............................
F rohoc, Jo h n  R ................................
Frohoc, M ary  J. & M. rf. W il­
liam s ..................................................
G reenhaJgh , Jo sep h  .......................
G reenhalg li, J a b ez  B ......................
H arden , M arth a  A. J., e s ta te . . .
Hall, R ich a rd  C ................................
H ew ett, W illiam  O ..........................
H a n ra h a n , John , e s ta t e .................
H ahn . A lb e rt C ..................................
Hix. O liver P ....................................
Keen. Ch&s. U .................................... 72 00
K enn iston . W infield S .....................  ’63 75
K ennedy , P e te r  ................................  56 44
Lynde, Geo. A. M rs., e sb a te ----  78 19
Lovejoy. Jo h n  .................................... 91 31
Luce, Rebecca S.. h e ir s ...................  106 87
L ittleh a le , Leslie N . . . .
L ittleh a le . Ma.ry L ........
M ather, Isra e l I., e s ta te
M ather, A u g u sta  C ----
M owry & P a y s o n ............
M cDougall. H. N elson.
N orcross, \V illiain F . . .
O 'B rien , S tephen  F ----
P earson , H en ry  .............
P ea rso n . H enry . M r s...
P u rin g lo n . W oodbury  A 
P re sc o tt, A lbert T .........
156 S3
90 00
69 37
78 75
59 47
152 63
79 87
221 81 
345 23 
457 88 
100 87 
69 37 
107 78 
116 63
62 63
91 S5
65 44
78 19
126 00
86 59
71 44
111 37 
121 13 
81 00
71 47
131 62
A S IM P L E  CUR E FOR P IL E S .
P ile  su ffe rers  know  th a t  o in tm en ts  
and  o th e r  local tre a tm e n ts  som etim es 
relieve b u t n ev er cure . T hey  don t r e ­
move th e  cause.
T here  Is a  little  ta b le t  th a t  is tak en  
In te rn ally , rem oves th e  cau se  of P iles, 
and  cu res  a n y  ca se  / o f  a n y  kind  no 
m a tte r  how  fopg s tan d in g .
A m o n th 's  t re a ln /e n t  co sts  $1.00. A>k 
for Dr. L eonhardt'j8  H em -R o id  (a  th o u ­
sand  d o lla r  g u a ra n te e  goes w ith  every  
tre a tm e n t) .
H em -R o id  is th e  d iscovery  of D r 
L eo n h ard t, o f L incoln, Neb., one of the 
m ost d is tin g u ish e d  an d  successfu l p h y ­
s ic ian s  in th e  W e ste rn  S ta te s .
C. H . P en d leto n , d ru g g is t an d  o p ti­
c ian , R ock land , o r  Dr. L e o n h a rd t Co., 
N ia g a ra  F a lls , N. Y.
G et a  free  sam p le  of Dr. Shoop's 
" H e a lth  Cofree" a t  o u r sto re . If  real 
coffee d is tu rb s  y o u r S tom ach, your 
H e a r t o r  K idneys, th en  try  th is  clever 
Coffee im ita tio n . Dr. Shoop h a s  closely 
m atch ed  Old J a v a  a n d  M ocha Coffee in 
flavor an d  ta s te ,’y e t it  h as  not a  single 
g ra in  of rea l Coffee in it. Dr. Shoop’s 
H ea lth  Coffee Im ita tio n  is m ade from  
p u re  to as te d  g ra in s  o r cereals, w ith 
M alt, N u ts , etc. M ade in  a  m inute . No 
ted ious vMait. You will su re ly  like it. 
Sold by G. I. R obinson D rug  Co., 
T ho m asto n .
K e n n e d y 's  L a x a tiv e  Cough S yrup  a c ts  
g en tly  upon  th e  bow els and  c lea rs  the  
whole sy s te m  of coughs and  colds, 
p ro m p tly  relieves in flam m ation  of the  
th ro a t a n d  a lla y s  irr ita tio n . Sold by 
Win. H. K ittred g e.
Torturing eczema spreads its burniug area 
everyday. Doau'a Oiutmeut quickly .slops its 
spreading, instauily relieves the itchiug, cures 
it permaneutly. At auy drug store.
C o n tu iio n  a t  T hese D inners.
In  h is  d in in g  n ;o in  S ir Jo sh u a  R ey­
nolds c o n s ta n tly  e n te r ta in e d  nil th e  
b est k n o w n  m en of ids tim e, in clud ing  
Dr. Jo h n so n . G o ldsm ith , G arrick . 
R urke , S te rn e . I lo g a r th . W ilkes, A llan 
R am say  a n d  n sco re  o f  o th ers , who 
fo rm ed  th e  b r illia n t l ite ra ry  c lub  of 
w h ich  th e  g rea t p a in te r  w as the  
founder. T h e re  d o u b tle ss , in tlie  
fam ilia r  lines  of th e  a u th o r  o f “ R e­
ta lia tio n .”
W hen th ey  talked o f  their R aphaels. Cor­
reggios and staff.
H e sh ifted  his trum pet and only took 
snuff.
A t th ese  d in n e r  p a rties , acco rd in g  to 
M alone, th o u g h  th e  w ine an d  th e  
d ishes w ere  o f  tlie  best, th ere  seem ed 
to l>e a ta c i t  a g reem en t th a t  m ind 
shou ld  p red o m in a te  over body. The 
tab le , w e a re  to ld , th o u g h  se t  only  for 
seven  o r e ig h t, o f te n  h a d  to  accom m o­
d a te  doub le  th a t  n u m b er  T h ere  w as 
u su a lly  a defic iency  of knives, fo rks 
an d  g lasses, anti th e  g u es ts  h ad  to 
baw l fo r m ore supp lies, w h ile  tlie  host 
cnlinj.v le ft ev e ry  one to  sh if t  fo r h im ­
se lf, th o u g h  lie lo st no t a w ord. If he 
could help It. of th e  co n v ersa tio n .— 
London S p ec ta to r.
Gulf S tream  F ru it.
T h e  su iie rlo rlty  o f  c e rta in  E ng lish
fru i ts  h as  its  origin in a cau se  little  
suspec ted . It Is th e  blessed  gulf 
s tre a m  w h ich  does it. F oreign  g ro w ­
e rs  a re  ev e ry  hit a s  a c u te  ns th e  E n g ­
lish, It m ay be. b u t they  have not tlie  
rig h t a tm o sp h ere . T he gu lf s tream  
im p a r ts  a beneficent h u m id ity  to o u r 
a tm o sp h ere  w hich  resu lts  In o u r fru it 
h a v in g  th e  th in n e s t mi l finest sk in s  of 
any  In th e  w orld. T h e  E nglish  s tr a w ­
b e rry  is w ith o u t e q u a l for flavor. T he 
E ng lish  g rap e , tho u g h  It m ay not have 
th e  tine flavor of th e  S panish , has the  
b est sk in . T h e  F ren ch  to m ato  is us 
th ick  sk in n ed  ns th e  E n g lish  field 
g row n. T h e  E n g lish  ap p le  eclipses Its 
r iv a ls  b ecau se  of its  th in  sk in . E very  
f ru i t  acco rd in g  to  Its clim ate . G row n 
in a d iffe ren t a tm o sp h ere , th e  E ng lish  
app le  w ould  sh riv e l In a d ay ; here, 
helped  by th e  m o is tu re  from  th e  g u lf 
s tre a m . It r ipens w ith in  th e  th in n e s t 
o f  ja c k e ts  a n d  Is us m uch su p e rio r  to  
th e  fo re ign  o r colonial app le  as  a  peach  
Is su p e rio r  to  a p a rsn ip .—St. Ja m e s ' 
G aze tte .
A London Fog.
N oth ing  h as  such  a bew ild erin g  e f ­
fec t as  fog. Only an im a ls  w hich  find 
th e ir  w ay  by scen t can  g e t ubou t 111 It 
w ith  any  c e rta in ty -  B irds a re  en tire ly  
confused  by It. T am e  pigeons rem ain  
a ll d ay  m otion less and  h a lf  asleep, 
hudd led  up, e ith e r  In or Ju s t o u tside  
th e ir  p igeon houses. C hickens rem ain  
m otionless fo r liouss d u rin g  heavy fogs. 
No b ird  s ings o r  u t te r s  a call, p erh ap s 
b ecause It fea rs  to  b e tra y  Its w here­
ab o u ts  to  ail u n seen  foe. D uring  one 
very  th ick  fog a blind  m an  w as found 
w an d erin g  ab o u t a ce rta in  d is tr ic t o f 
London. T h is  m an  w as ill the  liubit of 
com ing up every  d ay  from  a su b u rb , 
c a rry in g  n o tes  an d  p arcels, an il bad 
scarcely  ev e r lost his w ay before. 
Asked w hy he had  gone a s tra y  (for he 
w as q u ite  blind, and  it  w as supposed  
th a t  w e a th e r  w ould h ave  m ade  no d i f ­
ference), lie sa id  th a t  in a fog the 
ground "so im ded q u ite  d iffe ren tly .” — 
London C hum s.
C A S T O R  IA
For In fan ts  and. Children.
The Kind You Have Always
B e a r s  t h e  
'S ig n a tu re  o f 2 '/ T a /
TIP TO IE TRADE.
How to  F it a •  F or th e  Modish
•to re  an d  sa id  t  po lite  a s s is ta n t:
“You m ay s lf ie  u p a ir  of w a lk ­
ing hoots. No I used  to  w ea r 
threes, h u t I i fo r so lid  com fort 
n o w .”
T he m an t r ( » ' boots, bu t they 
would not g o  <
"S tra n g e ,"  s tu n n u re d ;  "It m u st 
be rh e u m a tl s i ’ry  fives. I know  
I can  sw im  lJ:n. h u t m y fee t a re  
io  ten d e r."  I
W hile  th e  p inaii w as g e ttin g  
them  on sh e  i
“ 1 use to  hB lienu tlfu l foot, no t 
■mall, bu t siil good sh ap e. I n ev­
e r had  a s n i ’ot. b u t I w ore 2 ’ j 
llze  for yeiirlll I w a lk e d  so m uch 
Slid grew  lie f”
“ Your footj p ecu lia r shape, th e  
lustpp  Is so f - th a t  Is w hy you re ­
q u ire  a largd ."  sa id  th e  m an. who 
nad no feu r (lanlns b e fo re  his eyes.
“ I’ve heni's lie  sa id , " th a t  the 
V enns (lee Mt'hy w e a rs  No. 5. an d  
she is a m o f  tr tie  p ro p o rtio n ."
" E x a c tly ,”!! !he ob lig ing  young  
fellow , g n n lre il  in th e  face  ns h a  
pulled and  1M to got them  on. He 
had n ev er I of "D ee M edeechy." 
but lie w nsp i a trick  o r tw o  h im ­
self. "A ftd ,"  he said , " th e se  a re  
too large, ’ll find th e  fo u rs  Ju st 
r ig h t."
H e  w as (gone a m om ent, b u t In 
th a t tim e fill e ra se d  <! from  th e  In­
side of a " f  shoes and  su b s ti­
tu ted  -I.
" i lii'i c, inglit It w as s tra n g e ,” 
h e  said, v tthey w ere  on aud  pa ids
for. "W liifse a re  q u ite  as  easy  as  
my old onij believe I could Ju s t ns 
well h ave  th re e s , a f te r  a ll."
Am i thefig  m an  w ith o u t a con­
science w(>ack io lfis d u tie s  w ith  
tho a ir  of well sa tisfied  w ith  hiui- 
•elf.
M*"t Sixty In  Hanger.
More tlia lf  of m an k in d  o v er s ix ­
ty  y ea rs  (e su ffe r from  k idney  and  
b lad d e r (le rs, u su a lly  en la rg e m e n t 
of p rosta .ands. T h is  Is bo th  p a in ­
ful and  tfrous, an d  F o ley 's  K idney 
Cure shebe tak e n  a t  th e  f irs t  sign  
of dange) It co rre c ts  irre g u la r itie s  
and  h a s td  m an y  old m en of th is  
disease. R odney B u rn e tt, R ock­
port, M oltes. “ I h av e  su ffered  w ith  
en la rg ed R a te  g lan d s  an d  kldnyy 
trouble  fears anil a f te r  ta k in g  tw o 
bo ttles  (
b e tte r  tl 
though
ley’s K idney  C ure  I feel 
h ave  fo r tw e n ty  y ears, a l-  
now 91 y e a rs  old." W. H. 
K lttred ilid  C. H. P end leto n , D rug-
g ist anc ic lan .
O rlnofitlve  F r a i l  S y ru p  Is sold 
g u a ra n te e  to  c u re  con- 
headache , s tom ach  
fo rm  of Indigestion . If 
It falls! m a n u fa c tu re rs  refund  yo u r 
m oney.fat m ore can  an y  one do. W . 
H. K ille  and  C. 11. P endleton , 
D rugglld  <ip tlc lan .
tirlii  tu  
under a tlve 
s tip a tio b lck  
troub le^ny
“ Ila t  
th e  gi 
m ad o 
1 lost
S uggestive .
g row led  young  L ovett to  
Ills h ea rt. “U m akes me 
thin- | th ink  of th a t  m oney 
I c e rta in ly  feel us If I ’d
like to i som ebody Kick m e!”
"By w ay , Ja c k ,"  sa id  the  d e a r
girl d lly. " d o n 't  you th in k  you 'd
b e tte r
U lusti
k to  fa th e r  th is  even ing?”— 
Bits.
It Tw o K inds of Men.
"T h  I'e tw o  c la sses  of m en,” said  
the  cJ ihserver. "O ne know s n o th ­
ing  a w om an, h av in g  silen t y e a rs  
In s ti  g her. Tlie o th er know s ev­
e ry th  lev er h a v in g  s tu d ied  her.”— 
C hica JUrnal.
A t 3 A. M.
Hi4« -Y ou n eed n 't  m ake  uuy ex- 
cuseithn. I t ’s  all r ig h t. Y ou're 
Ju s t fne  to  w alk  th e  baby  fo r an  
h o u rfv o  -  Puck .
you can get
1 B o a r d e r s
A J v e rtia iU K  l»  T lie lC u u r ie r -G u z e t ie
FOLEWHONEY^ TAR
e t o p *  t i e s  c o u ^ h  a n d  I x v a l a  lu s x g e
I
